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I M P R E S I O N E S 
E S T A E N I A H A B A N A Ü N G R A N P S I C O M P O L A C O I T A S n S f u 
L A T A R D E L L E G A R A A L A 
H A B A N A E L D R . Z A Y A S 
ES P R O B A B L E Q U E O F R E Z C A 
C O N F E R E N C I A S Y C U R S O S P R A C -
T I C O S S O B R E A U T O - S U G E S T I O N 
Desde hace unos d í a s , m u y pocos, 
Bf iKi l l a en osta c a p i t a l e l sabio po- , 
l ^ o d o c t o r C a s i a n o de R a d w a n i 
( T í i ^ l o w s k i , do l i F a c u l t a d de F l k -
a j so f f t i d f la l.rn-iversidad de V i e n a . 
B R E V E S C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E 
i • o* del Centro As- | Como al personaje del Quijote, S U S I S T E M A Y L A S I D E A S D E L 
Las eleCC,0nneuSn resultado total | parece que le gusta que le den con , D O C T O R C U E . 
f ^ c a de^ocho mil votantes. |la badila en los nudillo^ 
electores fueron a las ur- El comercio de la Habana no 
n .u inmensa mayoría, lleva-¡tiene sino anunciar que para las 
^ J « sendas organizaciones ' próximas elecciones apoyara 
dos por las sendas o g . [ ^ ¿ ^ en la que Se den tales '"^ ^ ] * consas.rr.do a lo8 Pstudioi 
en í t enen el ramo del taDaco y v • j P f i t c c l ó t i c o s sobre . n i t o ' - t u g e s t i ó n > 
queS0 . , a\ ¿e Muralla. Es- o cuales condiciones, para que de ( « p n c é n t r a c i ó n v la v o l u n t a d . 
loslantemano se puede apostar a la B l d o c t o r Prá.grtowski. cuyos t r a l 
bajos son conocidos en d i s t i n t a s u n i -
voryidades. p ro ede. de S a n f a ^ j do 
l'Wíe, donde—»(<¿fin n u e s t r o utinfit-
i r o a l l í , el d').:..'.r J . C . V i d a l Our<; 
y . s e g ú n los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s 
de a o u ' d l a c a p i t a l - acaba de c-bt?-
conocido por 
ntaneamente son muy pocos l s 
salen de sus casas a cumplir victoria 
deber, por ser éste un de-que 
con su u íque en las sociedades particu-
,areS, como en el 
tiene por ta 
Ello significa que solaménte los 
'a ciudad de la Ha-
ho mil votos. 
asturianos, en 
baña, cuentan con oc 
0cho mil votos que el c o m e r c i o 
pone en acción, con gran gasto 
¡je automóviles y propaganda, en 
la disputa de una vicepresidencia 
de una sociedad particular. 
Esto prueba, de un modo que 
deja lugar a dudas, que el.co-
La Habana está ansiosa de tener 
una adminis^ación municipal dig-
na de ella. ¿Cuándo gozará de se-
mejante dicha? El día en que los ,, r Prandes é x i t ™ ™ * ™ * « o n f e r e n -
•' . , , ^ , <^as y cursos p r á c t i c o s obre las ci-
que tienen algo que perder, respal-
dados por el comercio de un modo 
efectivo y práctico, se preparen 
tadaf 
no 
mercio de la Habana impondría el 
Ayuntamiento y el Alcalde que qui-
íiera 
Pero no querrá 
pre 
peí 
El c o m e r c i o 
m a t e r i a s . 
E3 m u y p robab le que ofrezca t a m -
b ién en l a H a b a n a u n a o var ia? c o n . 
ferenciar, s o b r ¿ a i U o s u g e s t i ó n . y des-
con tiempo a darle la batalla a l a j p u é f } u n curso p r á c t i c o c o m p r e n d i e n - i 
desorganización organizada. do los ^ s u u ^ p j e r c i c lo s : P o r t a -
Can tiempo. Oiganlo bien aque 
líos que tres meses antes de las 
elecciones creen 
una organización 
con media docena de banquetes. 
Si se quiere que la Habana go-
ce de un buen gobierno y se con-
vierta en una gran urbe a vuelta 
de pocos años, es preciso desde 
G t I j O S - A - S 
I ; L P H K S I I ; I : \ T I : / A Y A S P A R A 
M O V l N A C O M I D A EN E L T R E N 
íi • ( X K M I ^ 1 0 \ A 1 K > S A M B R I -
C A N O S 
U N A B A J A Y U N A L Z A 
A IA» 
invaden ya hasta los m á s displicentes 
„ . . , , ^ ^ « « « « o I aislamientos para c o n f i r m a r la bue ' 
La r o t u r a de l f reno de l a m a q n i n a l • , 
en ( ¡ a s p a r tV-inoró el v i a j e cerca do,11» nueva que un quer ido companero 
c u a t r o horas , ¡ n t i d e n t c que p u d o j n o s anunciaba ha poco ; la nueva , a 
conve r t i r s e <ni c a t á s t r o f e . 
Ciego de A v i l a , D i c . 17 , a las 7 .30» 
antes m e r i d i a n o . 
D I A R I O D U L A M A R I N A . 
A l a h o r a en que t e l e g r a f í o sa l i -
mos p a r a San ia C l a r a c o n v a r i a s 
horas de re t rase deb ido a d i f e r e n -
tes I n t e r r u p c i o n e s que « u f r i ó el 
t r e n y p u d i e n d o dec i r que escapamos 
m i l a g r o s a m e n t e a l a m u e r t e . 
, U n a de las causas de l r e t r a so , l a 
m á s i m p o r t a n t e , f u é l a r o t u r a de l 
Ecos reiterados del t r i v i u m p o l í t i c o [ re l icencia n i de eructo. Qui jo te pe-
renne de su ideal idad, s e g u i r á endere" 
zando j amelgo y chuzo contra la .men-
dac idad inagotable y poniendo a l sol 
de la o p i n i ó n cuanto hay de podridej 
saber, que el periodista M i g u e l d e ] e n Dinamarca . 
Marcos ' sonaba" para una subsecre- E n esa dura y noble o b s t i n a c i ó n ha 
t a r í a en el gabinete de Gerardo* M a 
chado. 
Confieso que ello me h a l a g ó con 
una suerte de f r u i c i ó a g remia l . L a sa 
empleado M i g u e l de Marcos lo m a ^ 
f lorecido de su j u v e n t u d . E s t u d i ó le» 
a b o g a c í a ; su aser t ividad e n é r g i c a , ' 
sus relaciones, su talento h u b i é r a n l e ' 
D r . C a s i m i r o de í íadwan. 
t i s f a c c i ó n del periodista c o r r i ó pare" | conquis tado medro y fama fác i les en 
jas con la s a t i s f a c c i ó n del amigo en esta p r o f e s i ó n de todos. Pero p r e f i r i ó 
m í . Y aunque tanto en la p o l í t i c a co- seguir ver t iendo lo mejor de sí mis-
m o en el per iodismo he pensado siem- n io en el tonel sin fondo que es la 
pre mantenerme e x t r a ñ o a las ac t i tu* I a c t u a c i ó n p e r i o d í s t i c a , ¿ H a b é i s pensa* 
i f r eno de l a m á q u i n a , cerca de Oas-Ues clamorosas, porque apenas si veo1 ¿ o a lguna vez q u é v o c a c i ó n abnegada"; 
£ J í X > i . t t ^ S í ^ f ^ " ' v . 1 miemnro d e " K 0 > ^ T ? S 1,eroica(se u , menesS 
m i t e y el periodista que l l a m a n b a - I p a r a ello? O í r o s profesionales t ienen. ' 
t a l l ador" , no d e j é de preguntarme en | para cada esfuerzo, el luc ro que lo 
e_ste caso q u i é n e n n o b l e c e r í a a q u i é n , i compensa; el l i terato tiene la f r u i -
lec . m i e n t o d * la a c t i v i d a d , g i m n a - i d ! s c ¡ p l i n a n d o sug b e r z a s p s í q u i c a s , 
sla p s í q u i c a , d i s c i p l i n a de la v o l u n - ! En lo8 a ñ o s de 191o y n hab la 
tad t é o n i c a de l d e s a r r o l l o de .los ¡¡hecho es tudios especiales en M u n i c h 
n ¡ m i m n l a v i íf 0S' / Bu«fóf,tl«5»»« m i r a d a ¡ b a j o hombres t ap e m i n e n t e s como 
n posible aniquila! | de c o n c e n t r a c i ó n y a u t o s u g e s t i ó n . f X l l n , P fander , K r a e p e l i n v otroa. 
m de treinta anos , i a r a « a r una m e a m á s a m p l i a I c e n el los s e g u í cursos comple tos de 
t r o horas pa ra a r r e g l a r l o . 
A l e n t r a r en C a m a g ü e y se r eg i s -
t r ó u n acc iden te que, de no haber 
s ido po r l a p e r i c i a d e l m a q u i n i s t a , 
acaso h u b i é s e m o s t e n i d o que l a m e n - cos era des ¡ ^ una 
t a r a lgo m u y g r a v e . B i e n r o r i m - , , . . . . ° • . . . , / T • • 
m a l a fe d e l chuche ro , l l a & Min i s t e r io — e l d é Just ic ia 
S i , como se d e c í a , M i g u e l de M a r -
"antesa" 
e j a peraonaliciad d e l doc to r P r a -
g ' .owski y sus t r aba jos c i e n t í f i c o s , 
le h i c i m o s ayer , en breve i n t e r v i e w , 
las s igu ien tes p r e g u n t a s : 
— ¿ S u m é t o d o t¡9 a n á l o g o aJ de l 
doc to r C u é ? 
—-Respeto y a d m i r o m u c h o el pro-
s e g u í cursos c o m p 
ps ico te rap ia , de p s i c o l o g í a , de psi-
p r u d e n c i a o 
el chucho del r a m a l de l t r e n de car-
ga estaba a b i e r t o , l o que a d v i r t í ó a 
t i e m p o e l j e f e de l a m á q u i n a ev i -
t á n d o n o s u n a desgrac ia que h u b i e -
r a s ido i n m i n e n t e , de o t r a s u e r t e . 
¿ a q u i é n el h o n o r : al per iodismo, o a 
la p o l í t i c a ? 
Porque conviene recordar que M i -
guel de Marcos no es u n periodis ta 
c i ó n n a r c i s í a c a de mirarse en su lago 
ideal , y recoge la acendrada esl ima, 
y la g l o r i ó l a . Pero el comentar is ta 
censor que desciende cada d í a al men-
t idero por alzar una verdad, apenas 
s! logra para sí otra cosa que i r r i t a r -
se los humores y captarse la t i r r i a 
" b a t a l l a d o r " en toda la a m p l i t u d d e l ajena. qu ia tn i a y de p s i c o a n á l i s i s , c iencias ¡ P a r a c o m p l e t a r estos episodios de 
en las cuales esost maes t ros t i enen .bG a n o t a r que u n a vaca p e r d i ó l a ' ese concepto c r i o l l o . De ta l no l i ene j r í o i só lo una provechosa carrera 
una r e p u t a c i ó n , m u n d i a l . ¡ v i d a e n t r e la? ruedas d e l c o n v o y . l s ¡ n o que ^ militacJ0 e n é r g i c a e i n f a - 1 j u r í d i c a t i ró Marcos por la ventana 
T a m b i é n he d i n g i d o u n s a n a t o r i o ! H o y o f ^ c e r á e l P r e s iden t e ZayaS| t igab,emente en ^ comentar io j f a f r U ded i ca r seva - l a cot idiana fiscaliza 
de este g é n e r o . H e v i a j a d o bas tan- u n a c o m i d a , a b o r d o d e l t r e n , a la , , » . ' ' •» • ' i i • J - A ' A 
ie. en especial por r*s p a í s e s P a - W w t U « ¿ A r l e a t i a . l t l c o d u r a n t e — ¿ q u e se y o ? : quince ¡ c ion del periodismo. Acaso mas. A c á 
fiere estar aguantando palos y ¡ahora comenzar los preparativos (>e(11¡m 
de los po-
de L 
¡dradas de todo calibre 
líticos de oficio, a barrerlos  la 
administración municipal. El co 
mercio estima de mucha más im 
que piensen 
cosa, 
, y . . - 1 - ^ 
Los asturianos llevan a las ur-1 concen t r adamen te en t a l o c u a l 
ñas en unas elecciones pardales l » » » ^ ^ ^ su 
Chi le donde loa h o m b r e s de c iencia 1 
la prensa en igoneral se in teresa- ) 
r o n baistante 
expe r i enc i a s . 
en m i s e s jud ios 
— E n n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n se en-
s e ñ a n muchac cosas a l educar a u n 
h o m b r e . L o que no se e n s e ñ a v que 
lo m á s necesario, es a usar la 
i g u a l cantidad de s u t r a g l O S . j m é t o d o e s t á f undado en medos para | v o l u n t a d . E t h o m b r e t i e n e en e l la 
Saque 
cias. 
- ca ese i l u s t r e f-abio. Pe ro yo ss tema que he ido pe r fecc ionando 
de la gran contienda. he adop tado o t r o m é t o d o , que en | U l t i m a m e n t e he estado! en B r a s i l y I 
José María de la Cuesta obtuvo l ^ 3 1 ^ he a p r e n d i d o de m i s pa-
J . , , | c : en t e s , por med io de la o b s e r v a c i ó n , 
una votación total, cuando gano La d i í i c a l t a d g r a n d e consis te en que 
la Alcalría, de menos de ocho milj ' m a y o r p a r t e de las gentes no 
t i enen h á b i t o de c o n c e n t r a c i ó n meu-
portancia para sus intereses la 1 votos. | l a I . Es i m U i l dec i r l es 
vice-presidencia del Centro Astu-
riano que la Alcaldía de la Haba-
na. De otro mo^o no se explica 
que teniendo en sus manos el re-
medio se resista a aplicarlo. 
c o m i t i v a a m e r i c a n a , 
L l e g a r e m o s a la 
a s ie te de l a t a r d e . 
G o n z á l e z Quevedo . 
¡ees , a rmado de u n a pugnac idad demo" c ión l i t e ra r ia . D í c e n m e que sus p r ime-
¡¡LA DESOLADA 
Hedora. 
Mas , ¿ q u i é n que observe h a b i l u a l -
menle nuestras bregas alrededor de la 
ros l ib ros—que no he l e í d o — d e j a r o n 
sabrosa promesa en los paladares por 
la forma sobre todo. Mas , sus mis-
el lector las consecuen- en?enar a concen t ra r se y pa ra fa - una fuerza f o r m i d a b l e d e c u y o buen 
c i l i t a r l a c o n c a n t r a c i ó n . casi d i r í a 
¡ p a r a o b l i g a r a e l l a . L o s i n t e l e c t u a -
. j ' e s . los escr i tores . 1c? h o m b r e s y m u -
jeres COfl h á b i t o s de es tudo y esfuer-
Enérgica actitud de los E s t a d a s Unidos frente a I n g l a l e r r a 
. i i j . , i i A I • I X o e n t r a r é en de ta l les sobre m i 
Fespecto a las deudas que deben cobrar de Alemania y a i , i f (odo p o r q u e . « t o me h a r í a ex 
l í e n d e r m e demas iado , y c rea que se-
r á p re ror ib le . que ustedes m i s m o s su absoluta libertad p a r a t ra tar con F r a n c i a p a r a el pago 
de la deuda de é s t a 
¡mpson, de 
; Juan O'NI 
prensa 
atante 
ánchez, re£ 
rodt CheiBr 
S. B. ^ 
'representa» 
)r88«n 
B. 
tantí 
Restos. 
Vlullen, de" 
i te l l , de » 
Goltz- gej 
; Ricardo' 
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abl« Assj* 
Kerro ^ 
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Frederlclt» 
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( I ' o r T i l m r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
No hay que negar que el pueblo m a n i f e s t a r o n que t a n t o esa Secreta-
inglés y su Prensa, a p l a u d i e r o n con i r í a como el E m b a j a d o r en F r a n c i a , 
gran entusiasmo el d í a 1 1 , e l d i scur - Jusseraod , h p b í a n p r e v i s t o en sus 
fio de Winaton C h u r c h i l l , p r o n u n - i t r a t o s de p r i n c i p i o s de este mes, esa 
ciado la v í s p e r a , sobre l a o b l i g a c i ó n ¡ a c t i t u d de I n g l a t e r r a y hasta ha -
en que se ha l l aban sus a n t i g u o s b í a n pensado en l a m a n e r a de t r a -
Aliados, y F ranc ia , p r i n c i p a l m e n t e , t a r l a , como se v e r á p r o n t o , 
de pagar a I n g l a t e r r a su deuda en la N o e s t á de m á s r e c o r d a r a q u í , que 
nisma cantidad que pagaban a lo í í ¡ ]a suma q u e F r a n c i a adeuda a Jos 
Estados Un:dos, a ñ a d i e n d o , que por i r 
d i s t a n a" a lgunas exper ienc ias con 
el ob je to de conocer esto d i r e c t a m e n -
t e . U n a e x p l i c a c i ó n t i ene que ser 
por fuerza d e f i c f e U e . S ó l o les d i r é 
que es u n pi'c-jedimienfco p u r a m e n t e 
m e c á n i c o que crea e l h á b i t o de la 
c o n c e n t r a c i ó n m e n t a l . 
—iSin)onemos que l a auto-suges-
t i ó n se a p l i c a r á m u j b i e n en los ca-
sos de a l c o h o l i s m o . 
—Se ap l ica a d m i r a b l e m e n t e con-
t r a todos los vic:oa. c o m p r e n d i e n d o 
no s ó l o el a l c o h o l i s m o , sino t a m b i é n 
m a l uso depende su f e l i c i d a d o 
su desgrac ia . Es ta t u e r z a es hk que 
!< m a y o r p a i t e de los h o m b r e s no 
saben c o n t r o l a r n i d i r i g i r pa ra su 
p r o v e c h o . N i s i q u i e r a saben i m p e -
d i r que la f a l t a de c o n t r o l les oca-
sione d a ñ o s . L o que y o procuso es 
e n s e ñ a r a cada uno e l uso de su vo-
l u n t a d p o r med io de l a autosuges-
n ó n . A s í en muchos 'casosi cada 
h o m b r e puede ser su p r o p i o i n é d i -
o. venc iendo las fuerzas que des-
t r u y e n su o rgan i . smC. 
L a h i s t e r i a , h i p o c o n d r í a y o t ros 
males son casos de a u t o s u g e s t i ó n 
•ra d a ñ o de l h o m b r e . H a y que 
educar su voii^p.lad p a r a que se au-
losuges t ione en H s e n t i d o de l b i e n . 
•il d o c t o r C u é , cuyas ideas creo 
son conocidas en Cuba , ,ha d i f u n d i d o 
e l - p r i n c i p i o í ' u n d a m e n t a l de esta 
nueva c i e n c i a . D i s t i n g u i m o s en e l 
h o m b r e l a superconc ieno 'a , que es 
( P o r K v a C A N E L . ) 
L a frase n o es m í a , l a d e s o l a c i ó n 
BÍ. 
cosa p ú b l i c a n e g a r á que hay por lo Irnos a r t í c u l o s , escritos a d ia r io en la 
menos dos tipos esenciales y opues - jp remura host i l de las redacciones, ¿ n o 
tos de mi l i t anc i a? H a y quienes luchan ; bastan a p o n e r ' e n evidencia el f i n o 
con u n c redo ; hay quienes só lo h a n ! temperamento y el exquisi to sentido 
menester el s imbolismo remoto y gre" j fo rma l de u n artista d i s t r a í d o de sí 
ga r io de u n b a n d e r í n cua lqu ie ra . Se ¡ m i s m o ? S í . Marcos ha sido entre nos-
lucha en la bar r icada soez, m u y cer- otros ytm renovador de la forma pe-
ca del a r royo , o en la a lmenada eres" r i o d í s t i c a . U n renovador que ha he" 
t e r í a de u n ideal , donde los altos ra- che escuela. Antes que su p luma a g u ' 
¡yos d o i a n la visera y se v é máo lejos. 
E l periodista ' b a t a l l a d o r " c l á s i c o 
jes, entre nosotros, u n caso de 
l a m o r f i n a , l a c o c a í n a , etc. estos p ro ' 1 1 v o l u n t a d , y l a sub-conciencia que 
L a frase es de l bondadoso doc to r : 
R e g ü e i f e r o s , Secre ta r io de J u s t i c i a , ] 
e s tampada en u n a cama d-*. p é s a m e 
como puede e s t a m p a r l a el que h a j d i o t e n s m o vocinglero en que se re-
l l o r a d o t a m b i é n l a m u e r t e de peda- cogen las peores heces de la raza. Es 
zos de su a l m a . . u n ind iv idua l i s ta enganchado a una 
Y como la d e s o l a c i ó n m e Perjene- o ¡ción> g . aho ¿ -
ce ñ o r en te ro debo e v i t a r que el pu- , i - • ' i • i 
b l k o p a r t i c i p e de e l l a . Cuando l o s | d u r a g e n e r a l i z a c i ó n de Dostoiewsky, 
do lores son m u y hondos y e te rnos , j sernos alquiladores de conciencias , 
es impos ib l e t r a s l a d a r l o s a l p a p e l , i el periodista " b a t a l l a d o r " a que me 
EJ lec tor , m u y a m i g o , se apena-1 ref iero es, m á s e s p e c í f i c a m e n t e , un 
r í a l e y é n d o m e y no debo apenar a alquiJador ¿ animosidades. . E l hom-
•nnílip- a o u é l a o u i e n no in terese m i i J 
¡ v ^ d a p e n s a r á , con r a z ó n , que no ™ 1,6116 acri tudes e improper ios en una v i b r a c i ó n de intenciones, u n a f á n 
I c o m p r a p e r i ó d i c o s pa ra i m p r e s i o n a r - , c u a n t l o s o sur t ido, y los dispone a l me" de p in tor i sc idad y de c a r á c t e r que i n -
se t r i s t e m e n t e con l o que no l e ! j o r postor. Decidle t an só lo q u i é n y ¡ media tamente lo destacaron de la v u l -
a t a ñ e . Ipor q u é mercedes t e n d r á s e ñ o r í o des-
E n t o n c e s . . . S u f r i r , c a l l a r y v o l - l p ó t j c o soijre é l , y él s e r á su hombre 
ve r a r e c o r r e r e l c a l v a r l o c o n l a c r u Z ¡ y se p l e g a r á con ro tundo va%aUa^ y 
d í s i m a rasgase por vez p r imera la 
u n i f o r m i d a d de la prensa l ibe ra l , los 
c o n - ; a r t í c u l o s s o l í a n revestir dos cal idades: 
eran, o la e l u c u b r a c i ó n t r anqu i l a , doc-
t r ina r i a y opaca rezagada al s ig lo , o 
la arenga de barr icada y p ronunc ia -
mien to , desbocada y plebeya. Se me 
p e r m i t i r á esa g e n e r a l i z a c i ó n . Las ex-
cepciones, excepciones fueron. 
Pero M i g u e l de Marcos t ra jo a la 
prosa p e r i o d í s t i c a una esplendidez de 
matices, una insurgencia de e p í t e t o s . 
(Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) Albión y la g a r a n t í a que é s t a les! 
í ^ ^ e ; r r ' ^ r c , a T a " - Í N O T i c i A S d e u n r u d o 
ínas Abados; de suer te , que é s t o s 
fe hallaban en una doble s i t u a o ' ó n " 
"e obligados, respecto de I n g l a t e r r a ; 
tn primer lugar , por el d i n e r o que i 
ejla les p r s e t ó ; y , .¿n segundo, por 
e aval o g a r a n t í a que o f r e c i ó , por 
eiws, a los E r a d o s U n i d o s . 
«."ia hay que ^ i r t a m b i é n a n o r t c -
ai'Jencanos y franceses en descargo 
de su derecho 
ton \os Estados i 
'•• imlicaca 
a t r a t a r l i b r e m e n t e 
« reciprocidad de la e s ¿ e r a v has-
I de4 ia Quita en a lguna c a n t i d a d . 
i«e tuvieron los franceses para el 
Zr1"" ,0 de las Colonias sublevadas 
j ntra la Gran E s t a ñ a , en la Uama-
SÍH a ^ a t e r r a . los Estados 
t ^ n - estaban obl igados a esperar 
r 1 , a F ranc i a en el pago, hab i -
a d e m á s , la d e s t r u c c i ó n de una 
alfn, t e r r l t o r o f r a n c é s , po r los 
currf. ^ c i r , ,unstancia que no con-
Cvn t reSpect0 de I n g l a t e r r a , en 
t e r r i t o r io , puede 
¡o Puso la p ianta n ue 
f*nt* Ia Gran G u e r r a ! 
team*m0S CÓ1110 'han l o m a d o ^ americanos 
yo ayer que en jus -
C O M B A T E C O N T R A L O S 
M O R O S E N B E N 1 M A D E N 
ceden de enfermedades de la vo -
l u ' n i a d ^cuya e d u c a c i ó n es preciso 
b a c í - r . De nada s i / v e ence r ra r a u n 
h o m b r e en u n s a n a t o r i o . M i e n t r a s 
es tá ' encer rado y no t i ene a su a l -
ance medios de en t regarse a su v i -
r i o , t i ene e l a i r e de haber sanado; 
pero como su v o l u n t a d no ha s ido 
obus tec ida , recae i n m e d i a t a m e n t e . 
— L e a g r a d e c e r í a de j a r a b;en es-
t ab lec ido •que yo nc soy m é d i c o . 
Soy d o c t o r en p s i c o l o g í a . H e he-
LIÍC es tudios de este o r d e n . Pero 
-e m a n i f esta en la v i d a o r g á n i c a 
en e l s u e ñ o . Es ta ú l t i m a es a u t o m á - i 
1 ¡ T r ' l o ' q u i e r e s . S e ñ o r ! ¡ H á g a s e t V j f " ? ^ ^ qUe e\ 96™V & 
v o l u n t a d ' - tendera l o que el s e ñ o r def ienda. S ó -
t l c a La t e t o n g e m » * l ^ i n f ^ e e n | n o - p u e d o hacer l a m í a como lo n e c e s i t a r á una p luma tiesa y , para 
t i a e l i r ; o a l c « i h 6 ! K O , en l a l o c u r a . ' 
ga r idad y le d ieron , frente a las b u e ' 
ñ a s excepciones, una bel igerancia j u -
ven i l y ga l la rda . A poco, todo el pe-
r iod ismo p o l í t i c o c a m b i ó de faz. Las 
hornadas sucesivas da la gente de p l u -
^ a adoptaron presto ¡a manera r u l i -
Huscamos los medios de q u e la c o n : dos madres que conozco : l a u n a p e r - ¡ t o d a e m e r g A c i a . u n C ó d i g o de H o - lante de aquel p e t í t ma i t r e en qu ien 
d i ó a su h i j a ú n i c a , u n á n g e l ele nor , - j i <- » 
b e n d i c i ó n ; es m u y r i c a , es m u y b u e - l A , . . , ' • . j JP31"6013" unldas » ener?.ia Panfle isla 
n a y t a m b i é n v i v e desolada, pero ha1 A i ,,ado de 6SE ^ P 0 mercenar io del de u n F o u n e r y la ma l i c i a descr ip t i -
u n d o cor tau-1 Periodismo p o l í t i c o se da no pocas; va de un Frasco Quevedo—pasado l o -
c ienc ia obre sobre l a sub-concien-
cia, l a d o m i n e y ia o b l i g u e a s e r v i r 
sus p r o p ó s i t o s . • ' p< 
11 do t o d a ^ c o m í n l c a c i ó n c o n ' é l ; ' h a c e | veces e l c a s o — ¡ t a n confundidos a n - j d o e . I 
l a c a r i d a d a manos l l enas s in ver a dan entre nosotros los va lo res !—de 
es m á s f u e r t e que l a c o n c i e n c i a . N o 
basta que re r una cosa, q u e r e r pensar 
e n a lgo , pa ra c o n s e g u i r l o . T o m e -
mos, po r e jemplo l a m a n í a d f l 
s u i c i d i o . N o basta que e l a fec tado 
Dicen que el gobierno francés 
no accederá a la extradición^ ; „ „ p r e t endo o ü t r a r en e l d o m i n i o de Ipor e l l a r e p i t a que no debe su ic ida : 
de Vicente Blasco Ibáñez la m e d i c i n a . Es ta c o n f u s i ó n se hace se, s i no t iene med ios de que su 
ja m e n u d o porque l a a u t o - s u g e s t i ó n conc ienc ia venza ai isub-consicientr 
( S K K V I C I C ) U A D I O T E L E G R A F I O O fiu«»]e ser u'.n v a l i o s o a u x i l i a r d|r,l i que lo e m p u j a hac ia e l s u i c i d i o . L o 
Y o , por m í . no sé si alegrarme c u m " 
•nadie, en n o m b r e de su m u e r t e s a qUe mi l . t e con igua l cruzada el l e g r p H d a m e n l e de esta conquista que aho" 
K l o l a t r a d a , y a eso se r educen sus t solc|ado de la , Mien t ras I ra se anuncia de M i e u e l de Marcos 
re lac iones eon e l m u n d o . ¡ F e l i z n . • ';cul,£i:>, ra se anuncia de m i g u e l de marcos 
aquel piensa en su B a r a t a r í a , é s t e s e | p a r a la p o l í t i c a ca l lada . 
D E L . D I A R I O D E LA M A R I N A ) 
L A B F U E R Z A S l>E A V I A < I O N 
B P E C T U A R O l í l > R E C O N O C I 
M I E N T O EN M ' T A I i Z A 
M A D R I D . D i c i e m b r e 17 
C o m u n i c a d o o f i c i a l dice que 
av iadores e f e c t u a r o n u n r econoc i -
— « — voi t o c j a i a ja i m c a cauaaa, T e m p o r a l -
L a o t r a m a d r e es u n a I n f e l i z ; ca-1<>bseslona en desfacer entuertos y I r | mente , al menos, el per iodismo pier -
rece hasta de lo m á s necesar io p a r a : berar galeotes. Acaso e l tono y e l i d e una b rava p luma . Mas es j u s to 
a l i m e n t a r s e ; t e n í a u n h i j o t u b e r c u - | b l a n c o de su p r é d i c a seai? parec idos ; ]qUe alguna vez se d é a los censores 
„>!•• vo p r o c u r e e n s e ñ a r - e s ^ * « f c < H ^ a rdua empresa d i s t ingu i r la o p o r t u n i d a d deí p red ica r c o n el 
de que ^ c o n s c i e n t e m e n t e pueda e l en el s a n a t o r i o L a Espe ranza , « e t imn'-ODerios v v i ru lencias r U • i u 
su je to de que te t r a í a usar su s u b - j a l l í s a l i ó pa ra m o r i r . L a d e s o l a c i ó n ^ " " 6 JOS ^ i p openos y v i ru lencias del ejemtdo, y de seguro hay 
tados p o r este m e d i o . M i t r a b a j o se lconc ienc ia para el b i en , emplear.:: ) I de l a m a d r e t u v o u n l í m i t e : v i v i r | ^ 0 y ei vmran te n o n - c o n t o r m i s i ñ o 
a s í en su t a*or u n a t u e r z a a a t o m á I a l pie de su t u m b a : a l l í pasaba e l ^ e l o t ro . L a pagina de molde todo lo 
t ica q u Í estaba a i s e r v i c i o de su 
med ico . Si é s t e q u i e r e serv i rse de 
l ia en los casos que su c i enc ia le 
s e ñ a l a como suscept ib les de ser t r a -
d i r g e . a la m e n t e y «no a l c u e r p o . 
E l m é d i c o e s t á encargado de c u r a r 
j0í j ;e l c u e r p o . Cuando a l g u n a persona 
i n f e r m a l l ega hasta m í , lo p r i m e -
decirse que 
 n g ú n a l e m á n 
pos tu lado 
s nor-
de IOÍ 
de la i gua ldad del pago de 
j , 08 A l i ado , y , 
, Místeí 
!cs i 
e í p e c i a l m e n t e , d-
m i e n t o por M ' T a l z a en l a Zona d e ' / 0 W e le P e g u n t o es q u i é n es su 
Carache, sobre las pediciones d o , n i é d i c o . 
Tabaganda y N a i m i e r observando se-' I g u a l m e n t e d e s e a r í a que se h í -
ñ a l e s de haberse efec tuado u n rudo1 ie ra b ien t e r m i n a n t e l a d i s t i n c ' ó i i 
combate o o n t r a las fuerzas de B e n i - j n t r e lo que yo hago y el e sp i r i t i s -
m a d e n , s s í como que las p é í d i d a s mo o e l h i p n o t i s m o . Y o no soy es-
d e l enemigo f u e r o n cons ide rab les , j p i r i t i s t a n i t engo n a d a que v e r con 
sus p r á c t i c a s . T a m p o c o soy h i p n o -
E L D I R E C T O R I O S O L i C I I O D E t i z a d o r . Ustedes saben que se t r a t a 
F H A X C I A L A E X T R A D I C I O N D E s ¿ ] 0 de d e s a r r o l l a r en cada hombre 
B L A S C O iBñ&rjz 
T A R I S , D i c i e m b r e 17. 
A.i 'nque el G o b i e r n o d", E s i a ñ a ha 
ado la e x t r a d i c i ó a .leí ú o v e l i s -
V icen t e Blasco I b á ñ e z a, f i n de 
de hombres de n e - ' 1 U e Pueda responder de las acusa-
que a s i s t i ó t a m b i é n el 
l*>Oia que v iene sos t en ieud i ' c o n t r a 
Owefi D , Y o u n g . uno de 
Para Z nor tea iner icanos del P l a n feolica 
«•n Un! l e™WnHz\ón de A l e m a n a , ! í a V i ' 
. c - n e s q 
e T / 1 ' : E í t a ^ . Char les H u -
,eI Wniri f c l c ' , r r i en te en P ! HO-
Itós UniS A8ÍCrÍa d j o : " L o « Es-
Í H c i a e a í f,eb8n' s in hacor i n -
p l t r a r a otr08 deudores , de-
Fr¡ ancia ^ ^ ^ s W a d respecto d< 
i f c o » r n f n •a qu<í se e m p r e n d e n 
H m i e n f f ^ e r d o , todos los sen 
Y 
W*mo día • 
^dor • por l a t a rde . e l / S e -
es Keed, de M i s s o u r i , co-
r-i poder de au to -yuges t ionarse , de 
usar iMi v o l u n t a d p r o p i a , de apoyar-
-e en su prupi;) mrmte pa ra vencer 
l ú e le hace d a ñ o . 
— ¿ Q u e r r í a us ted dec i rnos a lgo 
« o b r e sus estudos? 
E l s e ñ o r P r a i g l o w s k i ( ios mues-
t r a una serie de d o c u m e n t o s que 
Pey y el D i r e c t o r i o M i m a r t i é n e s e ao red i t an sus t r a b a j o s en diversas 
e n i ' u d i d o que el Gob ie rno F r a n c é s 
no a c c e d e r á a e l lo p o r cons .derar las 
ofensas de c a r á c t e r po iu i - ' o . 
j u s t i c i a que a e l l a de-
11 i 1 i ? enad0 . ^ P í ^ ^ n o . ese 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O ESTA 
i P R E O C U P A D O POR LA A G I T A d O i N 
S O B R E E L K S T V M ) D E LA A R -
M A D A 
toen;ó d 
f t * i i r c h m ° ' 1 0 Cí'a,stiCo' ,a d o c t r i n a 
''•rarse ^ •lin t o m e n t o , puede to-
^ " i do n in Ve"Ción de I n g l a t e -
tn ' 'Uenm 8Un 0 t r ü p a í s del Globo 
El Senartl "c ' ,ntos i n t e r i o r e s " , 
? c e r toadQ^Sl""o t . a g r e g ó "due no 
[.rometier0n .e - - tí8tadoa U " i d o s 
P 4 e o t H a l , , u 
p r o p i o m a l . 
:.a a c c i ó u de l a a u t o s u g e s i ' . ó n es 
n u i o i n á t i e a . P e r d ó n e n m e q " j tífié 
u n rér^u no c i e n t í f i c o , pe ro b i en co-
noc ido : nos f u n d a m o s en el i dqomo-
t o r i s m o . en e: p n m i p i o de qu-s toda 
Idea t i e n d e a su r e a l i z a c i ó n . De 
esta mane ra , cuando l a idea s.ina ha 
cob tado f u e r z i . d r i f l c r r a r á u la que 
ha: /a e l m a l . 
'""odos los d í a s n .uchog hombres 
on-en uso, s i . saber'.o, de l a a u t o -
- u i ^ í s t i ó n . A'A hay m u c h a s r í i r s o n a s 
pie . cuando t i e D f n q u e l o v ^ n t u r s e 
por la m a ñ a n a a una h o r a d inusada , 
piensan en t í t n M t - é j de acostarse, 
concen t r an vtx esta ioea y a u t o m á -
t icn i : ien)e , fiomó si t u v i e r a n u n des-1 
p /riaden-, desr>l<<rtau a esa h o r u . ' 
F « : e es u n h ' .^ho que t o d o i h e m o s I 
c o m p r o b a d o . 
d í a : a l anochecer v o l v í a a su cuar - iguala de momento . Pero a la larga 
l v e r é i s que el condio t te ro cambia de 1 p] 
L o s que l a e n c o n t r a b a n en el ce- , enganc}ie> 0 enguanta sus asperezas con i co t i d i 
(Pasa a l a p á g . S I E T E ) 
W A S H I N G T O N , cUciembre 17. 
L a reciente a g i t a c i ó n sobre las 
coii idlciones de l a A r m a d a de los i 
Es tados U n i d o s e s t á l l a m a n d o po 
derosamente l a a t e n c i ó n de las ra-
mas a d m i n i s t r a t i v a y . leg-islat iva del 
Gob ie rno a m e r i c a n o . 
Y a c o m e n z ó 61 debate en l a C á -
m a r a sobro l a l ey de presupuestos 
de l a M a r i n a m i e n t r a s el C o m i t é de 
„ eron a luKhiÍ7rr"y¡L ,umu"s 1 A s u n t o s Navales del Senado es tud ia 
n a los benef i - el p royec to de r e s o l u c i ó n de l Sena-
dor K n i g de U t a h a . p r o p o n i e n d o la 
i n v e s t i g a c i ó n de las condic iones na-
vales, a u n q u e a l m i s m o t i e m p o , se 
ha hecho conocer en la Casa B lanca 
que e l P res iden te Cool idge es opues-
to a esa i n v e s t i g a c i ó n , s i g n i f i c á n d o -
se que él desprecia la a g i t a c i ó n que 
se ha p r o d u c i d o a l r e d e d o r de la idea 
de que la n a c i ó n amer i cana no man-
t iene el po rcen t a j e de 513 a que t i e -
— • otras „ • i r r e g l 0 subs igu ien-
h d a ' - n i t a „ ? f 1 0 n e s ' resPecto a su 
factase c o l T 0 0 es ve rdad que se 
¿ 1^ a ñ o s , c ' ,becretamente, ha-
la 1 Paeo de 
r* econ 
, rciales v 
0 de na í iA y0 a n u n c i a - " e l t r a -
^ a su i ^ f d e c i d a " en 
Los alf ' ' f U d a . 
aria t08 
año« . cuando el convenio p ¡ 
"mica S f í e u d a ' l a < ^ " ™ -
1 d f JOS t r a t a d o s ce-
de | f e * ¿ Ü € a ? ° a de ia Secre-
>tienda de W a s h i n g t o n , (Pasa a la p á g i n a C U A T R O ) 
un ivers idades , y nog d i ce : 
— R e c i b í e n - V i e n a m i g r a d o de 
doc to r en F i l o s o f í a . D u r a n t e la 
gue r r a m u n d i a l t r a b a j é en e l Re-
se rvsp ta l No. 1 de l E j é r c i t o aus t r i a -
. o (entonces yo era subd i to aus-
t r í a c o ) y a h í c o m e n c é ensayos me-
t ó d i c o s de a u t o - s u g e s t i ó n , l og rando 
resul tado? de p r i m e r o r d e n en cier-
lOB tasos que me e r a n especia lmente 
c n n f i a d o í - . Po r e j e m p l o : en los ca-
-os de lo que los ingleses l l a m a n 
EAéll Sfhú^k, o sea la c o n m o c i ó n ex-
p e r i m e n t a d a po r i n d / v i d u o s cer>:a 
ie los cuales ha es ta l lado una gra-
nada de g r a n poder , s i n m a t a r l o s . 
A l g u n o s quedaban sordos, o t ro? c i é -
gos, o t r o s con las p ie rnas pa ra l i za 
Se t r a t a b a o r d i n a r i a m e n t e de 
p a r á l i s i s f unc iona l e s , o de h s t e r i a s . 
F m p l e é entonces los m é t o d o s de au-
to-sugest i r tu , p roced iendo por g r u -
pos de i n d i v i d u o s afectados m á s o 
meno? ftB la m i ^ m a f o r m a . H a b l a 
a s í una s u g e s t i ó n c o l e c t i v a . Cuan-
do uno v e í a a o t r o m e j o r a r s ú b ' t a -
meute , hacer su esfuerzo de v o l u n -
tad y anda r d e s p u é s de creerse pa-
r a l i zado , se p r o d u c í a el f e n ó m e n o 
•on r a p i d e z . A d e m á s , m i a u t o r i d a d 
como o f i c i a l d ^ l E j é r c i t o me dab" 
un medio eficaz para i n f l u i r en el los , | g a 
U N E S C U A D R O N D E M X I Í I N O S 
A M E R I C A N O S P E N E T R A R A BIS W J \ 
D I S T R I T O D E K A L G A N 
P E K I N , d i c i e m b r e 17 . 
Se ha o rdenado que u n e s c u a d r ó n 
de m a r i n o s a m e r i c a n o s penetre has-
ta el D i s t r i t o de R a i g a n , donde se 
a m o t i n a r o n ayer los so ldados chinos , 
robando y q u e m a n d o los bancos, 
t iendas y los ed i f i c ios de l G o b i e r n o . 
Las p é r d i d a s s u f r i d a s p o r l a f i r -
mas amer icanas son de g r a n i m p o r -
t anc ia y aunque no «se t i enen n o t i -
cias de haber s ido m u e r t o n i n g ú n 
e x t r a n j e r o , s á b e s e que r e c i b i e r o n a l -
gunas bajas. 
E L "ESPAGNE" Y E L "TOLEDO" 
L o s vaporas " T o l e d o " y "Espag-
n e " l l e g a r á n a este p u e r t o m a ñ a n a 
jueves, en las p r i m e r a s horas de l a ! 
m a d r u g a d a . 
A m b o s buques n a v e g a b a n hoy, a 
las 10 d e l a m a ñ a n a s in novedad . 
E n e l "Es-pagne" v i a j a e l celebra-1 
do poeta Gustavo S á n c h e z Gal lara-
C H I R I G O T A S 
N o s e ñ o r , yo no me a sombro 
de n a d a . S ó l o le d i g o 
que hoy , acaso po r c o n t a g i o , 
l l e g a n a l m u n d o los n i ñ o s 
con m á s c e n c í a que los hombres 
consagrados, de o t ros s i g l o s . . . 
a fuerza de e s tud i a r m u c h o 
y v i v i r m o c h o . ¡ L o s l i b r o s 
que estos muchachos escr iben 
t rasegando e l c o n t e n i d o 
de u n b i b e r ó n ! ¡ A s o m b r o s o s ! 
¡ D e s l u m b r a n t e s ! U n p r o d i g i o . 
Novelas , c r í t i c a s , versos , 
cuentos, en e l p r o p i o e s t i l o 
e r ó t i c o , p s i c o l ó g i c o , 
a lgebra ico , r e t o r c i d o . 
Es cf.aro que no los leen 
n i ios mejores a m i g o s 
de los autores y es c l a r o 
que fue ra u n t i e m p o p e r d i d o 
l a s t i m o s a m e n t e . P e r o , 
e n cambio , ¡ q u e de m a g n í f i c o s 
bombos en la prensa h a b l a n d o 
de esas obras ! ¡ Q u e de c r í t i c a s 
de t res a i cua r to , pagando 
o t ros bombos r e c i b i d o s ! 
E n p o l í t i c a son l i n c e s ; 
en p s i c o l o g í a d ignos 
de E m i l Sola ; en cuan to existe 
de l saber h u m a n ^ p r i m o s 
carnales de los t r a t a d o s • 
de E n c i c l o p e d i a . Cast izos 
y a t i ldados esc r ib iendo 
casi en f r a n c é s en t r a g i ros 
cas te l lanos , e i g n o r a n t e s 
de uno y o t r o i d i o m a - D i g o 
que es u n a ep idemia e n o r m 
de f - a r a m p i ó n b i z a n t i n o -
g ó t i c o - i n f a n t i l , y de 
e sca r l a t ina con t i m o s 
de e r u d i c i ó n e s c o l á s t i c a 
de p r i m e r a s le t ras . 
N i ñ o s : -
nunca l l e g a r é i s a hombres 
aunque v i v á i s m á s de un» s ig lo . 
C. 
en M i g u e l 
de Marcos u n fondo de i n i c i a t i v a , de 
c la r iv idenc ia y de e s p í r i t u renovador 
que nunca hubiera ha l lado eficaz em-
eo en la l abor negat iva del censor 
^ j t i d i a n o . A l f i n y a la postre, hora 
el suave eufemismo y el ad je t ivo s ¡ - | e s va de que se vaya nu t r i endo con 
c o l a n t e : es u n estomago si lenciado ¡ sangre ro ja y nueva ]a vjeja anemia 
que y a ha encontrado su f a c i ó n y su a d m i n i s t r a t ¡ v a de la n a c i ó n , 
h i m n o . L l o t ro , el periodista honrada-
mente agresivo, -no t e n d r á horas de 1 J o r j e M A Ñ A C H . 
V 
O Í P Í L Í T d Í E S P A Ñ A EN M « E Í 
¡El supues to acue rdo t r i p a r t i t o de 
R o m a en t re F r a n c i a , I n g l a t e r r a c 
| I t a l i a . 
ble l a de que no se ihubiese t r a t a d o 
con é l . 
Po r eso, no damos c r é d i t o a esa 
n o t i c i a de la Prensa de la Es tados 
U n i d o s , que y a ha m a t a d o sobre e! 
pape l de su? p e r i ó d i c o s a todos los 
de N e w Y o r k , ¡ G e n e r a l e s y fo ldades e s p a ñ o l e s que 
que en los c i r c u l o s d i p l o m á t i t o s ¡ c o m b a t e n po r la c i v i l i z a c i ó n en M a -
P a r í s , se asegura que m i e n t r a s r r u t e o s 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s de los E s t a 
dos Un idos del 12 de l c o r r i e n t e y en 
t r o el los el ' - W u r l d ' 
dice 
' d e 
se ce lebraban las ¿ e s i o n e s de l Coi? 
sejo de l a L i g a de Naciones , en Ro-
ma , se reali/.O u n conven io en t r e 
I n g l a t e r r a , F r a n c i a e I t a l i a , sobre 
•a p o l í t i c a de esas t res Nac iones en 
Mar ruecos , con m o t i v o de haber , r e t i -
r ado E s p a ñ a sus t ropas y posic iones 
m i l i t a r e s has ta cerca de las costas 
N o r t e y Occ iden ta l , en su zona de 
p r o t e c t o r a d o . 
D í c e s e que esas t res naciones con-
v i n i e r o n en n ^ t o m a r n i n g u n a me-
d i d a a i s lada , a no ser l a de f o r t i f i -
ca r sus l í n e a s cerca de l a f r o n t e r a 
de l a zona e s p a ñ o l a . 
N ó t e s e que n i I n g l a t e r r a n i I t a -
l i a t i enen una p u l g a d a de t e r r i t o - -
l i n d a n d o con M a i m e c o s y , po r l o 
t a n t o , m a l p o d í a n h a b e r ' a c o r d a d o 
r e fo rza r f ron te ras que no les e ran 
comunes con M a r r u e c o s n i c o n la 
zona e s p a ñ o l a . 
Y t engamos t a m b i é n cm cuen t a 
que h a l l á u d o s e en R o m a e l Conde 
de - Q u i ñ o n e s de L e ó n , E m b a j a d o r 
de E s p a ñ a , y r epresen tando 
T a m b i é n dice el " W o r l d " que er. 
P a r í s v í ó C h a m b e r l a i n a H e r r i o t y 
c o n v i n i e r o n en que F r a n c i a no ocu 
p a r í a e l t e r r i t o r i o que a b a n d o n e 
E s p a ñ a en el R i f f . 
Esa n o t i c i a no puede ser ve r -
dad', po rque E s p a ñ a no h a a b a n -
donado la zona suya de p r o t e c t o r a -
do, y lo que ha hecho h a s ido r e -
c o n c e n t r a r sus fuerzas en g r a n n ú -
mero , en Plazas y posiciones en que 
i i m al a b r i g o de u n golpe de m a n o 
de los r i f e ñ o s y desde donde pue-
d a n m a n d a r expedic iones p u n i t i v a s 
a los pun tos en que los m o r o s rea-
l i c e n ' a c t o s de h o s t i l i d a d . 
A i menos , esto e^ lo que se v i s -
l u m b r a p o r lo que nos deen los ca-
bles de E s p a ñ a . 
E l d í a 1 1 del c o r r i e n t e se d i s c u -
t i ó en R o m a , por el Consejo de l a 
L i g a de Naciones, e n t r e B r i a n d , 
C h a m b e r l a i n y M u s s o l i n i ia c u e s t i ó n 
de Mar ruecos . E l l a , se d i j o , a fec ta 
a todos los p a í s e s m e d i t e r r á n e o s . 
I W M s ido m m j . r e i e n s l 6 i v i n t o l e r a - ( r a s a a la p á g . S I E T E ) 
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- r e . a favftr de las n i ñ a s pobres S ü B k T A T B L A 
i - la escuela g r a t u i t a " E l I ' e r p é t u o So- i Vi i • \ j ,\ i / i . i : n 
A Z U L Y B L A N C O . r ev i s ta " A z u l y B l a n c o " , nos f a c i l i -
ta e s t o » datos que le agradecemos. 
Es ta r ev i s t a ó r g a n o de los A n t ' 
guos A l u m n o s de la sociedad de L a ! f ) N I Í E X K F I C I O E N E L T R I A N O N 
Salle, c e l e b r ó e l segundo e s c r u t i n i o 
de s lmpí ' . t í a , s iendo e l r e s u l t a d o e l I E l 22 t u n d r á l u g a r u n benef ic io 
s 'guiente 
A n i t a L e a l , 379 ve tos ; B e r t a Dar-
det . 3 5 0 ; M o r v i l a L ó p e z , 3 0 6 ; A n i 
ta L ó p j ? B a r r i e , 2 0 7 ; L i l i a C a m p p - : c o r r o " , que sost ienen las M . M . Do-
u i o n i , r»3; H o r t e n s i a V á r e l a , 4 4 ; !T i in i ca s Francesas de G. y 13-
L e o n o r de Cas t ro . 4 0 ; E l e n a P o - ' U u p r o g r a m a selecto y escogido ^ 
l l a c k . S5 : G r a c i é l l a D í a z B a n d i n e , s e r á ob je to de la f iesta, a l a cua l "• i y ^ Y S E 1 tomo $1.00. 
2 7 ; A i i a P e r t i e r r a 2 4 ; M a r g a r i t a a s i s t i r á n las mejores f a m i l i a s d e l | E L * L I B I < 0 D E M I S U E Ñ O E R R A N T l 
L e a l , 74 ; E m i l i a Velasco, 7 1 ; Caro- V e d a d " 1 tomo, J1.00. 0 ¿ a o r - i _ -MT- K'ítns novelas se remiten al inte-
la G ó m e z , 68 ; B l anca M ó l t í n e s , , L i r S n d o 10 centavo- por cada tomo. 
J o s e f i n ü M a u g a n a l , 6S; M a r í a I s a n e l ' N u e s t r a c o m p a ñ e r a s e ñ o r a Consue-1 ' " "ĵ A MODERNA P O E S I A " 
Maresma . 28 ; A m e l i a A i x a l á , 2 7 ; lo M u r i l l o , nos r e m i t e la s i g u i e n t e / P Í y Margall 135. Telefono A-7714. 
I n é s M- .n te ro , 26- I n é s M a r í a "Sr ' i í . - : c a r t a que cop iamop: Apartado 005. Habana. 
ÍTP. 25 y M a r g a r ' - a Coscue l luo la , 1-l. 
I N M O K T A I I C E M O S 1 A V I D A 
(Por Guido Da Verona 
l tomo encuadernado a la rúst ica $1.00. 
NOVEIiXa D E L MISMO A U T O R 
L A V I D A COMIENZA MAÑANA. 1 
^ DA Q U E NO SE D E B E AMAR. 1 to-
n l E L $ AMOR QUE V U E L V E . 1 tomo, 
^ D A ' M U J E R QUE I N V E N T O E L AMOR 
1 MIMÍ B L U E T T E . flor de mi jardín . 
*i nn • . 
T R E N Z A M A R I A 
tomo $1.00. 
RO D E L E S P I R I T U 
SANTO. 1 tomo, $1.00. 
R \ Y O D E SOL. 1 tomo $1.00. 
E l . L O C O D E CANDALOR. 1 tomo. 
El V Congreso de la Prensa i L 
(Por Diego B O A D A 
V A L O R E S N A C I O N A L E S 
O yo estoy p r edes t i nado a dec i r f los t í t u l o s y . c r i t i c o las g e n u f l e x i o 
cosas que a sombren a l a m a y o r í a o nes. 
la' m a y o r í a de las cosas que se d icen Me apena c i t a r nombres p o r q u e n o , 
tlebe e n t r a r con r a z ó n exacta en q u i e r o aparecer como apas ionado o 
; i t í t u l o ' d e estas c r ó n i c a s o en o t r o como enemigo pe r sona l de c ie r tos 
l ú e , a s í como este es o p re tende ser hombres , cuando no l o soy. Pero b e l 
s e ñ u e l o y d i scu lpa , fue ra en r i g o r de c i t a r e jemplos pa ra h a c e r m e com ! 
i n i c io y condena inape lab les . ¡ p r e n d a r m e j o r . L a m e n t a l i d a d de u n 
N o d igo que pienso cosas ex t r ae r - M n a m u i o y l a v a l í a de u n Blasco 
d i n a r i a á , po rque s in d u d a m i s ideas I b á ñ e z no son valores nac iona les n i 
eon der ivac iones de o t r a s escuchadas merecen el c u l t o que se les ofrece por 
o l e í d a : - . Solo me creo l l a m a d o a de- a lgunos de los que l l a m o i n g é n u o s 
c i r l a s y me parecen e x t r a o r d i n a r i a s p o r q m L O saben lo que d i cen o pre- I 
p o r q u e , s e g ú n v o y v i e n d o , son pocas visoreB porque no d icen lo que sa-
las personas que d i c e n f r a n c a m e n - : ben. 
te lo que p iensan . ¿ fpa ia q u é aprovecha l a men t a -
Es to se me o c u r r e c o n m o t i v o ¡ . i d a d que se a t r i b u y e a U n a m u n o ? 
de l a defensa, hecha a capa y es- ¿ C u a l es su, obra d i g n a de ap lauso 
pada, de c ie r tos personajes que ges- u n i v e r s a l ? ¿ C u a l e l r e s ú m e n de su 
Viculan en los r e t a b l o s de l a v i d a v ida? . Donde e s t á n sus b e n é f i c o s 
n a c i o n a l de no i m p o r t a q u é p a í s e s , hechos de o t ros i n sp i r ados p o r sus 
p o r o t ros personajes de m e n o r cuan - doc t r inas? ¿ D e s c u b r i m i e n t o s ? ¿ S o l u -
t í a y que, pa ra sorpresa de e l los « . d o n e s ¿ S a c r i f i c i o s ? N o . Con los 
m i s m o s , a m í se me a n t o j a n me jo re s gestos de A r i s t a r c o y los p l a ñ i d o s 
y m á s va l iosos que aque l los a qu ie - de J e r e m í a s , c u a l q u i e r a cons igue 
nes co locan en p r i m e r a l í n e a y de- L á m a r la a t e n c i ó n aunque no apa-
f i e n d e n con g e n t i l denuedo y caba- rezcan !as nueces cuando se busquen 
l l e r e s j o t e s ó n . ¡ d e s p u é s de l r u i d o . 
M e cues ta t r a b a j o dec i r en p ú b l i - ¡ Y a h o r a v o y a dec i r u n a especie 
co cievtas cosas, pero u n d í a u o t r o de h e r e g í a . E l va l e r de Blasco I b á - : 
ha de £ e r y hoy les toca a a l g u n a s ñ e z es pe r fec tamente n u l o , p o r q u e , 
de las sensacionales, que solo h a n si h a y va lores nu los en l a v i d a son j 
de se r lo p a r a las m a y o r í a s I n g ó n u a s los de los novel i s tas . ( 1 ) 
o p rev i soras , no p a r a las m i n o r í a s Y a me parece es tar oyendo los I 
selectas ( m i n o r í a es cas i s i e m p r e g r i t o s ó e p r o t e s t \ s has ta los a p ó s -
s e l e c c i ó n ) i n s t r u i d a s y desinteresa- t re fes que v a n a d e d i c a r m e los que 
¿ a s . I no p iensan como y o , po r l a senc i l l a 
L a s ' m e n t a l i d a d e s supe r io res y l a s ! r a z ó n de que no h a n t o m a d o la 
f i g u r a s consagradas p o r e l v u l g o y j mo les t i a de pencar, 
p o r l as m u l t i t u d e s , en c i e r t t o s r a m o s ! P r e p a r o u n l i b r o en e l c u a l de - | 
de lo que se l l a m a a c t i v i d a d h u m a - m u e s t r o l a forzosa l l egada de u n d í a 
na , a u n cuando n i es h u m a n o n i es en que las novelas y los nove l i s t a s 
a c t i v o , s i empre se m e f i g u r a n t r a s - s e r á n ca l i f icados de t a n absurdos j 
tos I n ú t i l e s , po rque n o puedo encon- como IOÍI L i b r o s de C a b a l l e r í a s t a n ' 
t r a r l e s u t i l i d a d d i r e c t a n i i n d i r e c - íamoso.- j en su t i e m p o y c e r t e r a y dé-
l a , p resente n i f u t u r a , p a r a l o ú n l - f i n i t i v a m e n t e a r r u m b a d o s po r el ge 
co que puede m o t i v a r h o n o r e s y con-• n i o d 3 l Manco I n m o r t a l . 
A n a G ó m e z , Cuca Canalesy lixivia< Habana , 22 de N o v i e m b r e de 1924 T0gS S á n c h e z , r.adre a m a n t í « l t n o 
de Cast ro , las t res o b t u v i e r o n 24. 
E l 22 de D i c t i ' ü^ t se c e l e b r . i / á i 
e l t e rcero y ú l t u n e s c r u t i n i o y o] 
i de Ene? o. s e r á la p r o c l a m a c i ó i ¿ ¡̂i 
una gr : u ve lada . 
K l di» 20 c e l e ' i r a ' á n los aUtliíUf.S 
S e ñ o r Lo renzo Blanco . 
C iudad . 
Como en a ñ o s an te r io res , e l Co-
m i t é de Damas Pro tec to ras de l a Es-
cuela N o c t u r n a " S I Sa lvador" , cuyos 
a lumnor i su p r i m e r l ia i le , en sus ta- t raba jos se ex t ienden t a m b i é n a 
Iones de 1 1 , esquina a B . , e x c l u s i v a - ! cuan to se re lac ione con la P a r r o -
ment f l para los asociados I qu ia , comienza en este mes su l a -
E i d i s t i n g u i d o j - n e n T o m á s G a l - ; b o r y su p ropaganda para r ecauda r 
d ó s , en su c a r á c t e r de Secre ta r io d e ' d ine ro , ropa , v í v e r e s , j ugue tes , f r a -
los A . A l u m n o s y D i r e c t o r 'a zadas, leche condensada y cuan to 
se necesite pa ra r e p a r t i r en t r e los 
— ~~~ ~ ~ cientos de v ie jos enfermos, madres 
L o uenoso es que haya que dec i r desdichadas y pobres c h i q u i l l o s p á -
todo esto m a r c h a n d o c o n t r a l a co- ii¿os por ]a anernia y l a m i s e r i a , 
r v i e n t é de f r i v o l i d a d y de ha raga- que acuden a l r e p a r t o A n u a l de Ñ a -
ñ e r í a de los que leen novelas y g lo - Vidad el R v d o p a d r e v i e r a v i e - A n o s t ñ i i r a " de l C o l é e l o 
U f i c a n a sus au tores , m i e n t r a s i g - ne haciendo con g r a n é x i t o í é i d e , « 2 ^ l . Í Í ^ ^ A S ^ ^ f ¡ 
dei fede P. Jua:: de l a Cruz . 
b f i c . ó é s t e , can tando a i f i n a l FO-
temne responso. 
Esta^ honras son obsequio M l a 
A s o c i a c i ó n d e l A m o r H e r m o s o de 
n i c h a ig les ia de la que e l P. J u a n 
«.a D i r e c t o r E s p i r i t i a l . 
E l 1 . so c e l e b r a i á en l a c i t ada 
«gles ia solemne fiesta a San L á z a r o , 
pa ra l i que hemo3 sido i n v i t a d o s . 
C O L E G I O " E L A N G E L D E L A 
G U A R D A " 
" S e ñ o r Lo renzo B lanco . 
L a s D i r e c t i v a s de l a " A s o c i a c i ó n 
de A n t i g u a s A l u m n a s " y de l a " C o n 
n o r a n ¡ji que en su c o n o c i m i e n t o y iiace a lgunos a ñ o s , 
es tudio hace m á s g r a t a l a v i d a y E n v í e pues su dona t ivo a donde 
permi te ' a d q u i r i r nociones creciente*» ie Sea m á s c ó m o d o , a l a P a r r o q u i a 
de la d i g n i d a d h u m a n a , p r o d u c t o r a s Cerro , a M i l a g r o s , esquina a San ')onaaa 
E l A n g e l de la G u a r d a " acuden a 
los c a r i t a t i v o s s en t imien to s que a 
us ted a n i m a n , s u p l i c á n d o l e t enga l a 
de c o n t r i b u i r con e l e n v í o 
su ^ d e " ^ W e . , p r i c U c o . y m „ - u ' y T ^ ^ Z i i e ^ l » ¡ m ^ J L ^ ! * ^ S i 
C o n g r a n l u c i m i e n t o , c o n asisten-
c ia de los per iod is tas c i e n t í f i c o s y 
an te u n selecto p ú b l i c o acaba de ce-
lebrarse en e l s a l ó n de actos de la 
A c a d e m i a de Ciencias e l V Congreso 
de Ja Prensa M é d i c a de Cuba . 
L a s e s i ó n solemne de a p e r t u r a f u é 
de m u c h a s i g n i f i c a c i ó n , abre el es-
p í r i t u a l e g í t i m a s esperanzas; y es 
l ó g i c o pensar que s e ñ a l a u n de r ro t e -
r o l u m i n o s o para l l ega r a aquel pun-
to de c o n f r a t e r n i d a d c i e n t í f i c a que 
debe haber e n t r e l a j o v e n r e p ú b l i c a 
cubana y su a n t i g u a m e t r ó p o l i , que 
es l a m a d r e c o m ú n de todas las que 
en este c o n t i n e n t e piensan, h a b l a n y 
escr iben en la r i c a l engua caste l lana. 
Que ese pensamien to e s t á v i b r a n t e 
en e l c o r a z ó n de los cubanos m é d i -
co •profesionales, lo damues t r aa los 
l a rgos aplausos con que f u e r o n aco-
g í a s las efusivas pa labras del doc-
t o r d o n J o s é Codi'na C a s t e l v í , a l ocu-
par l a t r i b u n a , d i c i e n d o que t r a í a 
u n g r a t o encargo que c o m p l i r : el 
abrazo c a r i ñ o s o , f r a t e r n a l y es t recho 
que la prensa m é d i c a e s p a ñ o l a en-
v iaba a la prensa m é d i c a de Cuba. 
Esas palabras t u v i e r o n su eco; e l 
de las e s p o n t á n e a s manifes tac iones 
de afecto con que f u e r o n acogidas. 
Estas mani fes tac iones va h a b r á n l le-
gado a todas las revis tas m é d i c a s 
de l a P e n í n s u l a po rque habiendo 
as i s t ido a la s e s i ó n el s e ñ o r M i n i s -
t r o de E s p a ñ a , a estas horas ya e l 
c u l t o d i p l o m á t i c o las h a b r á t r a s m i -
t i d o al g o b i e r n o de su n a c i ó n . 
N U E V O C R I S T I A N O 
rale.*. de la Pres identa , o a Cerro 556, que 
L a p r á c t i c a ^ y l a m o r a l . A h í las es la d e - l a Vice -Pres ide f l t a . fPero 
e n v í e l o p r o n t o . H a y u n g r u p o de 
e e ñ o r i t a s dispuestas para confeccio-
nar ropa y a b r i g o s . E l f r ío h a r á l a 
bases ps;ra i n f i n i t a s edif icaejoues 
e d u c a c i ó n y de i n s t r u c c i ó n , s'.n ox-
e m i r e: de le i te . 
Pero las e lucubrac iones de Una-
m u n o y las f a n t a s í a s , cuando no las 
s implezas y las v i l l á n ^ s , de Blaser 
E n l a ig les ia de San N i c o l á s f u é 
la" T O A T B O L A que, en (bensficio de bau t i zado e l n i ñ o Car los Octav io So. 
los n i ñ o s pobres de las M I S I O N E S , l a r y Mendoza , h i j o de l cor rec to v i -
se v e r i f i c a r á en los salones del m i s - g i l a n t e de la P o l i c í a Nac iona l , í e ñ o r 
m o Colegio , a l a una y med ia de l Carlos Solar D i r i c h i t i y la s e ñ o r a 
d o m i n g o 2 1 de D i c i e m b r e . | E l e n a Mendoza . 
v ida de los m í s e r o s m á s t r i s t e s , y ! A i m i s m o t i e m p o t i enen el gus to j P a d r i n o s del nuevo c r i s t i a n i t o fue-
• de I n v i t a r a us ted y a su d i s t i n g u í - r o n sus abuelos pa ternos Pedro R, 
Recuorde que en los suburb ios de d » í á i a ^ t a " t o para d icha T 0 M B 0 - Solar , m i e m b r o de la S e c c i ó n de Ex-
y sus c o n g é n e r e s , le jos de constl- ' la d u d a d , y en los 'de los b a r r i o s L A , c?mo Para el acto t e a t r a l per tos de la P o l i c í a N a c i o n a l y su 
su t u i r va 'ores nac ionales , son obv- cUb-extremos, l a mise r i a hace 
t á c a l o s pa ra l a c u l t u r a y pa ra las re* ' 0bra devastadora y h o r r i b l e , 
const rucciones colect ivas . R e c u é r d e l o * y acuda en socorro de 
t e n d r á l u g a r a las 3 p. m . , del m i s - aprec iab le esposa la s e ñ o r a F l o r a 
D i r i c h i t i . 
L a numerosa concu r r enc i a que 
i m o d í a . 
L a D i r e c t o r a dei Colegio, M » 
Nec r s l t amos u n poco de e x á m e n los qUe su f ren . I r l a n a ^ o l n ^ v a I ^ 2 : Pres identas , E m a s i s t i ó a i act0( f u é e s p l é n d i d a m e n t e 
de conciencia , m i r a n d o hac ia aden- j E l e n a H e r r e r a de C á r d e n a s , m f , L ó p e z G n u i j a , F u e n s a n t a H e r - ob£ÍeqUÍada en la m o r a d a de los pa-
t r a ' p a r a reconocer en nosot ros mis- Pes identa de H o n o r ; G u i l l e r m i n a P o r SHÍ?- V i c e ^ r e s i ü e n t a s , L o n s u e i o {Ires de l nuevo c r i s t i a n o , a l que de-
mos 16A f r u t o s ob ten idos de c ie r tas t e la , V ice -P re s iden t a ; Consuelo M o - Cercenes ^ansuchoun; l e s o r e - seamps e t e rna v e n t u r a . 
l ec tu ras y los benef ic ios l og rados ere r i J i0 ñe Govantes , P res iden ta ; Ra fae ^as' A^ls t ína Za^a la *6 S o l a u " ' J o f f - ! 
yendo en c ie r tos h o m b r e s . Y cuando !a Mederos V i u d a de F e r n á n d e z , Se PlIie; , :<í; Secretar ias , J u a n i t a 
so l l e g r b , porqu . - la l l egada es ine- j e t a r l a ; A u r e l i a P ó r t e l a ; Teso re ra . í ^ a d c ^ A l , l l ^ " ^ . L P ^ m o t o r a s , 
v i a b l e , a L A V E R D A D , c a l l a r u n L i d i a D í a z Cobo, G u i l d a A l o n s o 
s a g r a d o n e s : E l b i e n de las g randes 
m a y o r í a » . 
Y a me he exp l i cado en o t r a oca-
t i ó n acerca de los que se t i t u l a n o 
t i t u l a m o s benefactores de l a h u m a -
fPara m í y para quienes q u i e r a n 
v a l o r a r con j u s t i c i a , ser n o v e l i s t a es 
ser nada y menos a u n si se t r a t a de 
u n L a t i n o . N u e s t r a raza t i e n e t an-
ta v iveza de i m a g i n a c i ó n y t a n t a 
Foco y r e c t i f i c a r m u c h o . Que e\ N U E V O C A B A L L E R O D E C O L O N 
sembrador de malas ideas es a lgo 
p e r n i c i i s o . cuando obra po r inceré<? j E n la i n i c i a c i ó n celebrada el pa-
o abusando de l a i g n o r a n c i a de las • sado viernes , por los Cabal leros de 
masas; i.-ero 
C a n o s 3o., n ú m e r o 5".' 
OTHO B E N E F I C I O 
L a d i s t i n g u i d a dama C a r m e l m a de 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Combinamos UM nuevo remate de 
n i d a d y p o r l o m i s m o que pa ra ser- i m p r e s i o n a b i l i d a d , que ser n o v e l i s t a 
To se r e q u i e r e n e x t r a o r d i n a r i a s cua- es l a cosa m á s fác i l de l m u n d o , 
l l d a d e s o enormes sac r i f i c io s , cuando Puede probarse m u y d e t e n i d a m e n t e 
Bo veo las unas n i los o t r o s , n i ego 1 y de u n m o d o d e f i n i t i v o . 
el « V ' 9 sabiendas las c ic lón del Con&ejo San A g u s t í n , h izo l a T o r r i e n t e V i u d a de Fa rgas , nos hermosas joyas precedentes de em-
osparce. s m benef ic io ¡-ropio y b N - .su ingreso como t a i el cu l t o j o v e n , c o m u n i c a que el d í a 17, t e n d r á l u - p e ñ o . Damos l a voz de a l e r t a a 
sonando de desear el a jeno , es a lgo a l u m n o de n u e s t r a ' U n i v e r s i d a d . N a - gar u n g r a n benef ic io en e l c i n e ; cuantas personas t engan a lha ja s 
m i l veces peor. I c i o n a ¿ J o s é J o a q u í n Fraxedas. " M u n d i a l " . i p ignoradas en esta casa. 
¡ A l f e l i c i t a r a J o s é J o a q u í n l o a n i - L o que se recolecte en este bene-! Suntuosa c o l e c c i ó n de prendas de 
( 1 ) A u n q u e n o estamos de a c u e r - j m o a r u é s iempre e s t é dispuesto a í c i c i o , s e r á dedicado a los n i ñ o s p o - ¡ todas clases para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
do con estas apreciac iones sobre e l , b i c h a r p o r l a buena causa. i hers de l a p a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a ; y c a b a l l e r o s . E leganc ia , novedad , 
v a l o r de la nove la , que e s t imamos I d e l C a i m e n . precios s in compe tenc i a , 
en m u c h o cuando es buena , las p u ' E N L A I G L E S I A D E L C A R M E N H a b r á u n p r o g r a m a v a r i a d í s l - j Damos d ine ro en todas ^cantidades 
b l i camos por estar respaldadas con m o en e l q u é t o m a r á n pa r t e a f a m a - : sobre a lhajas a m ó d i c o I n t e r é s , 
¡a f i r m a d e l a u t o r Nota de l a Re- ' E l i n r e s t u v i e r o n l u g a r sol?mn; 's dos a r t i s t a s . 
¿ a c c i ó n . honras f ú n e b r e s por el a l m a drel ss - i L o r e n z o B L A N C O . [ C A P I N Y G A R C I A 
Pero hubo a lgo a ú n 
f i c a t i v o : e l doc tor o L ^ * % 
oe la Paz, Presidente ¡ ¡ ^ 
E d u c a c i ó n en su e locuei i ^ d . 
sobre l a o b r a de Pr** 6 
la c u l t u r a i n t e g ^ . ^ ^ 
aa d í a y debido a la n r l 6 ^ e ^ 1 
de Cuba , se va borrand?€Tr ^ 1 
3e hi2t 
gozaba l a M e t r ó p o U . l l b e r t a ¿ a 
que s i se l u c h ó como se h i 2 ^ ü V x 
a lcanzar las mismas 1 ^ > Jojl 
Que las cordiales r ^ N M 
res, en 
ro q u e ^ n o ^ m 
cada d í a son mayores . 
cada vez m á s , p o d r á n s e r L a U l l l % 
QtiJ 
servi^ 
esperar, para que l a ' L ? . 6e haii I 
en defensa dp •i 1,; ;.. ~ '«Ti». e la h i j a
mos o i r las palabras finaia ^ i , 
b r i l l a n t e p e r í o d o del discmL" ^ V 
todo el selecto aud i to r io d « V 0 ^ 
c l o n ó a l o rador . PÍ€, 
E n l a s e s i ó n de clau 
estos a lgunos de d i s t i n e u S 
gresistas de la Prensa Mérii Co,,•l 
Se qu ie re y es m u y plausibi!' 
bar con el c b a r l a t a n i s m o T ^ ací-
medidas para lograr lo R'P o! cla! 
Idea de ped i r a la p r ' e n i ' S 6 ^ 
los p e r i ó d i c o s de i n f o r m a d ' 
no a d m i t a n en sus p á g i n a s d ! ^ 
dos los referentes a determ¡nad!nU,1• 
péci fxcos , a "profesiones"' iihrd0Se6-
mo pa lmis tas , c a r t o m á n t i c a s ^ ^ 
E n u n p a í s l i b re , regido'por . 
t i t uc iones d e m o c r á t i c a s no 
p r o h i b i r s e esa clase de anun(.LUe<le 
Si a t end iendo la Asociación J " 
Prensa p r o f a n a a la súpl ica o í í 
mane ra abs t rac ta se le ha herhl 6 
l a prensa m é d i c a se s u m í m 
aquellos anuncios , ¿ se acabar ían?1 
cu randeros y los específ icos con!¡ 
de t e rminadas enfermedades nnT 
t i enen por incurables? No Olai- 88 
a s í r e s u l t a r e ; pero no o l v i d e n ? 
palabras de l doctor López del Val8 
el que c o n conocimiento de 
i n f o r m ó , que el curandero skmm' 
por desgracia tiene una persona J 
lo resguarde! No olviden tampoco ^ 
palabras de l venerado doctoT Tama 
yo de que esos c a r t o m á n t i c o s esos 
cu rande ros y esas personas, si'viven 
eo por la ignoranc ia del pueWo 
C o m b á t a n s e en todos los lugares-
l l á g a s e una eficaz cruzada, hágas¿ 
c u m p l i r una disposic ión, de la época 
de l Gobie rno e s p a ñ o l sobre medica--
montos secretos y se ve rá que d^. 
<'parecen esos anuucios, no porque 
las empresas de anuncios no hayan 
a d m i t i d o n i publ icado sino porque el 
pueblo las s u p r i m i ó . 
R e c u é r d e s e una c a m p a ñ a que hi-
ÍC l a S e c r e t a r í a de Sanidad contra 
una c iudadana curandera, que sin 
anunc i a r su "consultorio-" o su "ga-
b ine t e " era v is i tada en una caliel 
c é n t r i c a de la Habana. 
De todos modos felicitamos a los 
congresistas de la Prensa Médica por 
sus p r é d i c a s , sus acuerdos, serán be-
dos anhe lamos la mayor perfección 
neficiosos a este p a í s por el que to 
l a m á s compJeta bienandanza. 
E l D i r e c t o r i o u P r o - R e n t e r í a , , C e l e b r ó U n a G r a n A s a m b l e a A n o c h e 
L o s a m p l i o s salones de l a J u v e n -
t u d A s t u r i a n a f u e r o n anoche h e r m o -
so escanar lo de l a g r a n asamblea 
ce lebrada p o r e l D i r e c t o r i o que de-
f i e n d e l a c a n d i d a t u r a d e l s e ñ o r E n -
r i q u e R e n t e r í a , pa ra l a v ice -pres i -
denc i a de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
d i en t e s d e l Comerc io de l a H a b a n a . 
A las nueve e l s a l ó n rebosado de 
p ú b l i c o . L a en t r ada de los m i e m b r o s 
d e l D i r e c t o r i o e ra s a ludada con 
g randes ovac iones . Es t a s se r e p i t i e -
r o n a l l l e g a r e i c a n d i d a t o . L a con-
c u r r e n c i a se puso de p i é a l e n t r a r 
en e l loca l e l s e ñ o r J u a n de l a Puen-
t e p r o d i g á n d o l e una o v a c i ó n . 
M o m e n t o s d e s p u é s a b r í a l a se-
s i ó n e l s e ñ o r de l a P u e n t e con b re -
ves pa l ab ras t e n i e n d o a su l a d o a l 
s e ñ o r A n t o n i o P é r e z y P é r e z y a los 
s e ñ o r e s A n t o n i o R ibacoba y A n t o n i o 
C u e s t a . 
E L O Y G U E R R A 
C o m e n z ó su d iscurso s a l u d a n d o a 
i Itos concur ren te s , a l a p l é y a d e de 
asociados que fe rvorosos y entus ias-
• tas h o n r a b a n con su presencia 
a q u e l acto d e m o s t r a t i v o de l a bon-
d a d que an idaba en sus a l m a s y 
d e l p r o p ó s i t o dec id ido que m a n t e n í a n 
de e x a l t a r a l cargo de Vice -Pres iden-
t a a u n cand ida to de las c o n d i c i o -
nes d e l s e ñ o r R e n t e r í a , a l que l l e -
v a r á n e'. d í a de las elecciones a l a l -
t o s i t i a l , rodeado d e l c a r i ñ o , d e l 
a m o r de todos sus coasociados . Fus -
t i g a lod p r o c e d i m i e n t o s de los con-
t r a r i o s , a l que re r l o g r a r adeptos con 
los t ó p i c o s innob les de poner en 
I r e n t e a cubanos y e s p a ñ o l e s , t ó -
picos que, ya no pueden perva lecer 
en este p a í s . H a b l a de l c a r i ñ o que 
s iente R e n t e r í a por E s p a ñ a , p o r su 
a m a d a r e g i ó n vasca, t i e r r a de l a -
boriosos t r aba j ado re s de i n d u s t r i a -
Ios, de p a t r i o t a s , c a r i ñ o que compar-
te con Cuba , en su h o g a r , en aque l 
s a n t u a r i o que pres ide u n a d i s t i n -
g u i d a d a m a cubana y a l e g r a n unos 
ni.'.os cubanos t a m b i é n . 
Trati. '. de l a c a m p a ñ a sos tenida 
c o n t r a d o n J u a n de l a P u e n t e , que-
r i e n d o poner en t e l a de j u i c i o su 
i i o m b r . a de b ien n e g á n d o l e e l pres-
t i g i o de u n a v i d a ded icada a l b i en , 
a l p rogreso de la sociedad, a los 
ideales n o b i l í s i m o s que esta enca rna 
y que en vano q u i e r e n d e s v i r t u a r los 
t iue no s ien ten en su o b c e c a c i ó n e l 
respeto y e l c a r i ñ o que e l l a merece. 
Dice que don Juan se e leva sobre 
todas las d i a t r i b a s y d i f amac iones 
que a c u m u l e n a su paso, y que e l 
d í a 2 1 de l c o r r i e n t e e s t a r á n todos 
los socios como los ingleses en F r a n -
cia de espalda a la pa r ed , pa ra no 
de ja r p u t a r a los de ten tadores d e í 
euf rag io . . , ... 
A f i r m a que esta Asamblea r ep re -
í-enta una de las ú l t i m a s etapas de 
la j o r n i d a de g l o r i a , pues en e l l a 
i r i u n f u r á l a m o r a l , la a l t a m o r a l 
que representa l a c a n d i d a t u r a de 
R e n t e r . a . 'E log ia las cua l idades del 
i i i n d i d a t o y predice que en su t r i u n -
fo v e r á n todos el t r i u n f o de l a Aso-
c i a c i ó n de Dependien tes . 
A U R E L I O P E S T A Ñ A 
Con a lgunas ac larac iones expl ica 
su i n t e r v e n c i ó n en este ac to , a l f i -
le h a n l levadlo los ideales de l a 
A s o c i a c i ó n de Depend ien t e s . F o r m a 
pa r t e le! D i r e c t o r i o por e n c a r n a r es-
te los p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s que 
i m p e r a r o n s iempre en l a poderosa 
i n s t i t u c i ó n , a los que debe su es-
p l e n d o r p resen te . P resen ta l a ob ra 
e l ec to ra l d e l D i r e c t o r i o , su propa-
ganda c í v i c a en c o n t r a p o s i c i ó n a l a , 
que han* desplegado sus c o n t r a r i o s 
v u l n e r a u d p todos los va lo res socia-
les que l a ensa lzan . 
Ded.ca u n p á r r a f o a l a a c t u a c i ó n 
| de d o n J u a n de l a Puen te antes de 
• su e x a l t a c i ó n a l cargo de Vlce -p re -
| fcidenta, su entereza a i oponerse a 
los .personal ismos y a las d i a t r i b a s 
de los que anhe l aban c o n v e r t i r la 
A s o c i a c i ó n en u n feudo p r o p i o si 
t ene r en cuen ta e l derecho de los 
asociados que no pensaban como 
el los * 
j Def iende a l s e ñ o r de l a Puen te de 
i las acusaciones in jus t a s que h a n p ro -
¡ pa lado que no t i ene m á s defecto que 
el de sac r i f i ca r su v ida- a l a Aso-
c i a c i ó n . Dice que' los a r r i v i s t a s , t r a -
t a n de negar las v i r t u d e s de aque l 
que puso en todo t i e m p o a: pvueba 
sus e n e r g í a s , todos sus amores en 
la balanza socia l , pa ra ocupa r los 
cargos que n o han m e r e c i d o ; a f i r m a 
que hay i m p a c i e n c i a pa ra escalar 
la a l t u r a , s i n r e p a r a r en las c o n d i -
c iones, y que no es pos ible consen-
t i r que escalen los puestos p r i n c i -
pales de ¡a Sociedad, los i n d o c u m e n -
tados, los que carecen de f acu l t ades 
p a r a d e s e m p e ñ a r l o s . 
P ro t e s t a de las acusaciones que 
se p u b l i c a n de a n t i - e s p a ñ o l i s m o , de 
a n t i - c u b a n i s m o , discos que e s t á n 
mandados a r e t i r a r desde hace m u -
cho t i e m p o , a s í como las acusacio-
nes que los p resen tan c o m o an t i -
depor t i s tas , cuando son t o d o lo con-
t r a r i o ; que e l s e ñ o r R e n t e r í a no 
se opuso a nada de lo que hacen 
cons tar sus c o n t r a r i o s , carentes de 
s ó l i d o s a r g u m e n t o s pa ra f u n d a m e n -
t a r su o p o s i c i ó n . 
E s t i m a que* los nuevos presupues-
tos i m p u g n a d o s no lo f u e r o n en su 
pa r t e f u n d a m e n t a l y l ó g i c a , que se 
c o m b a t i ó el a m a ñ o p o l í t i c o que en-
ce r raban con vis tas a las elecciones 
y a l i s conveniencias sociales, que 
con al teza de m i r a s se o p u s i e r o n sí 
a ¡ d e s p i l f a r r o del e r a r i o en asuntos 
que no pueden tenerse en conside-
r a c i ó n Def ine el c a r á c t e r de l can-
d ida to , encon t r ando que este encaja 
m a r a v i l l o s a m e n t e en e l pues to , ya 
que prec isamente en estos t i empos 
se buscan los l o m b r e s de. c a r á c t e r 
l a r a r e g i r las i n s t i t u c i o n e s . 
Censura l a i n d i f e r e n c i a co lec t iva , 
y t i ene frases de encomio pa ra l a , 
l ucha y los entusias inos d e m o s t r a - i 
dos r ec i cn t emen to en e l C e n t r o As-
t u r i a n o , l l evando a las u r n a s cerca 
de ocho m i l é í e p t u i e s , d e m o s t r a c i ó n 
de fé , de pujanza , de v ida u b é r r i m a 
que p e r m i t e a u g u r a r d í a s de g r an -
deza y p rosper idad para l a s o j ^ d i x i 
l . e rmant i m u c h o mayores que los 'q- .e 
d is f ru*: i en la a c t u a l i d a d . Y a l ha-
b l a r d . as tur ianor . dedica u n pa'.<:doi 
a l a o i i v e n t u d A s t u r i a n a p o r la ce-
s i ó n d * sus salones para l a ce lebra 
c i ó n de sus asamoleas . 
Como d e s a g r a d o a l s e ñ o r de l a ' 
Puente , pide que todos se pr.ngan 
de p i é y la o v a c i ó n se p r o l o n g a a l -
gunos i n s t an t e s . A;ega que se esgr i -
men a rmas de mala ley que s e r á n 
mel ladas por el ve red ic to d e l cuer-
po e l e ; l o r a l , a\ p re t ender desacredi-
t a r los servic ios de l a q u i n t a de 
Sa lud , falseando la r e a l i d a d , l l e v a n -
üo" sus acusaciones <a l a p l azue l a 
p ú b l i c a , en l u g a r de hace r lo an te las 
Jun t a s Generales, aun cuando fuera 
ve rdad , por decoro p r o p i o y de la 
soc iedad , no deri-eran r e c u r r i r n i 
empleo de t a n ivco r ecomendab les 
medios-
A l bablar de los cubanos y de los 
¿ o s a m p l i o s s a l o n e s d e l a " J u v e n t u d A s t u r i a n a ' 9 e s t a b a n c o l m a d o s d e 
p ú b l i c o . - P r o n u n c i a r o n b r i l l a n t e s d i s c u r s o s l o s d o c t o r e s 
M i g u e l d e M a r c o s y J u a n d e l a P u e n t e . 
e s p a ñ o l e s , los oresenta en l a h o r a 
a c t u a l un idos y compene t rados en 
todo chan to r e d u n d e y p r e s t i g i e a 
Cuba, e s f o r z á n d o s e en ' la defensa 
de i o d o l o n o b l e y g rande , s i n res-
quemores del pasado que ha queda-
do a t r á s para v i v i r e l presente en 
l a c o m u n i d a d del t r a b a j o , de la 
f a m i l i 4 , ensalzcindo a ' E s p a ñ a , la -
bo rando por l a g l o r i a de Cuba , co-
Recoge a lgunas frases de los ora-
dores que des f i l a ron por la t r i b u n a 
para d e m o s t r a r en elocuentes p á -
r ra fos lo acertados que e s t u v i e r o n 
al c o m b a t i r a los indoctos , a los que 
Con f ines malsanos p re t enden l e -
van t a r u n a bandera f i ando sus éx i -
tos a Id incapac idad , que f i a n su 
e x a l t a c i ó n a - la p e r s e c u c i ó n de l v e l l o . 
I c i ñ o de o ro , a l a a d o r a c i ó n de l be-
e i n v i t a a todos para que c o n c u r r a n 
el d o m i n g o a l combate de la V i c t o -
r i a , a vencer la c a n d i d a t u r a de la 
p l u t o c r a c i a y de l oro agres ivo con 
una c a n d i d a t u r a de h o n o r y de pres-
t i g i o . 
Censura a los que despl iegan teo-
r í a s malsanas y pide que les pre-
senten la v e r d a d como e l la es bel la 
y he rmosa , dec id les—agrega—que 
Aspec to que o f r e c í a n los salones d 
" P r o Ren 
rao corresponde hacer lo a todos los 
buenos h i jos que dan de l ado las 
discrepancias con los padres pa ra ve-
ne ra r los y que re r los , no los utisos 
i n d e s t i uc t ib les de l a m o r , y pa ra no 
encon t r a r a m o r hay que desceuder 
a l i n f i e r n o que es.el ú n i c o l u g a r 
.donde no se a m a . 
D R M I G U E L D E M A R C O S 
T o c ó el t u r n o a l es t imado com-
p a ñ e r o en la prensa, doc to r M i g u e l 
de M a r c o s . Su o r a c i ó n a r r a n c ó ñu-
tí idas salvas de ap lausos . Recoge 
las ú l t i m a s pa labras de su antecesor 
en la tn ibuna , pa ra depos i ta r las co-
m o ó s c u l o de a m o r en la f r e n t e de 
l a noble m a t r o n a E s p a ñ a y de su 
h i j a C u b a . 
Dice que el pasado e s t á cancela-
do desdo los a lbores de la paz, por 
;a nobleza de los gue r re ros de l a 
epopeya; con l a l i b e r t a d s u r g i ó la 
a u r o r a que h a b í a de i l u m i n a r a to -
dos y uadx l o g r a r á n quienes p r e t en -
d a n o scu rece r l a . Desde 1899 , dice 
el o rador , Cuba y E s p a ñ a f unden 
sus a lmas gemelas en la h i d a l g u í a y 
en la grandeza de la raza, pa ra con-
í u n d l r s e y - l l e g a r a ser en e l presente 
una so l a . 
e l a " J u v e n t u d A s t u r i a n a " , a i d a r c o m i e n z o l a A s a m b l e a d e l D i r e c t o r i o 
t e r í a " , ce lebrada anoche c o n g r a n l u c i m i e n t o 
cerro de oro , f o m e n t a n d o c a m a r i l l a s 
p ro tec to ras de todos los saqueos y 
de todoa los desac ie r tos . 
P recon iza como una necesidad en 
las i n s t i t uc iones da r la ba t a l l a a l a 
incapac idad , que no m i d e conse-
cuenc ia j n i puede ana l iza r los p r o -
• blemas j u s t i c i e r a m e n t e . 
Dice que ha seguido por l a p r e n -
sa y las p roc lamas la t r a m a de los 
c o n t r a r i o s , y encuen t r a que de u n 
lado e s t á u n h o m b r e p re s t ig ioso , 
ve te rano en las l ides de la soc iedad , 
hecho a l t r a b a j ó y a los sac r i f i c ios 
y en f r en t e de este s ó l o percibe u n a 
b u r l a grotesca, l a i d o l a t r í a de u n 
g r u p o a l becerro de oro desc r ip to 
i i n t e r i o r m e n l e . 
A l u d e a l s e ñ o r Juan de l a Puen-
te, s e ñ a l a n d o l a torpeza con que 
han que r ido presen ta r le , come t i en -
do actos que j a m á s fue ron r ea l i za -
dos po r a q u é l , que r i endo l anza r so-
bre su faz vene rab le lodo y c ieno 
que no pueden m a n c h a r l e , po r que 
puede m i r a r l o s corac m i r a el p e r r o 
a l a caravana que pasa,t como pasa 
el f é t i d o a r r o y o bajo una casa de 
siete p i sos . 
I C a l l í l c a de grandiosa la Asamblea . 
los oradores que hab l a ron antes lo 
m i s m o que yo son todos cubanos, 
cubanos que saben a d m i r a r l a glo-
r i a i nmarces ib l e y r a d i a n t e de la 
madre E s p a ñ a y de su g lo r io sa hi-
j a , h o n r á n d o s e con p r o c l a m a r l o a l ta 
l a f r e n t e con e l c o r a z ó n a b i e r t o a 
todas las noblezas, a todas las h i d a l -
g u í a s que el las pus i e ron en nues t ra 
a l m a . 
D R . J . D E L A P U E N T E 
E n t i e n d e que é l no debiera de ha-
b l a r , pero a l ver las i n j u s t i c i a s con 
qitfe a lgunos p re t enden e m p a ñ a r los 
m é r i t o ^ que reconoce en el au to r de 
sus d í a s , los serv ic ios prestados a 
la A s o c i a c i ó n , necesi ta acud i r a su 
l ado , como tes t igo presencia l que 
é s de los sucesos, de la a c t u a c i ó n 
oe aque l , y de fender lo e i r" t í s te como 
en c u a l q u i e r o t r o t e r r e n o en que 
t r a t e de v e j á r s e l e . 
R e l a t a hechosvconocidos ya de to-
dos, d e s v i r t u a n d o las c a lumn ia s las 
í a l s e d a d e e con que se_quleren ocu l -
t a r las a l tas ideal idades del v ie jo 
l u c h a d o r que d i ó a la sociedad las 
t n e r g í a n e sus a ñ o s j uven i l e s y le 
d á la sa lud de los ú l t i m o s c o n t r a 
la v o l u n t a d de su p rop ia f a m i l i a que 
deseara ve r lo t r a n q u i l o a le jado de 
las luchas descansando de la r u d a 
l a b o r de toda su v i d a . 
C o m b a t e a los adversa r ios como 
sembradores de odios que t e n d r á n 
que recoger e l funesto f r u t o de los 
m i s m o s ; l a d e s v i a c i ó n que t r a t a n de 
e n t r o n i z a r en el seno de la socie-
dad , con los famosos' discos ro tos y a 
de cuban i smo y e s p a ñ o l i s m o , y e l 
c isco abo l l ado d e l d e p o r t i s m o . E l 
f e rv i en t e p a r t i d a r i a dej spor t , esta 
en este caso t r e n t e a por qud 
d e s v i r t ú a l a o b r a social que no pue-
Uo apar ta rse de l a l í n e a t r azada , 
ae l a r u t a que l l e v ó a l a socieaad a l 
p i n á c u l o de su grandeza la benef i -
cencia. Este es el eje sobre el cua l 
g i r a todo e l andamia j e y creer o t r a 
cosa es no e s t imar la sociedad, es 
desear su ago t amien to g s t é r i l . 
A L F R E D O P A D R O N 
Hace uso de la pa l ab ra , defendien-
do los p r i nc ip io s que encarna l a 
c a n d i d a t u r a de R e n t e r í a , a p a r t á n d o -
se de lao personal idades , los p r i n c i -
pios que defendemos—dice—encar -
nan la m o r a l , los p r i n c i p i o s b á s i c o s 
de l a soc iedad . 
P a r i i d a r i o de l mayo r respeto pa-
ra las personas, p o i que e l lo repre-
s en t a respeto y p re s t ig io pa ra l a 
A s o c i a c i ó n , considera, que esta asam-
blea es el r e f l e i o de l sen t i r de todos 
los socios amantes de l a A s o c i a c i ó n 
de los que la qu i e r en y la c o m p r e n -
den en toda su granaeza y majesta"d. 
E x h o r t a a los presentes para que 
nad ie f a l t e a las urnas , a que r e a l i -
cen id m á s intensa, p ropaganda en-
t re los i nd i f e r en t e s y t e r m i n a dando 
u n V'VJ , a l c a n d i ú a t o y o t ros a l se-
ñ o r de l a Puente y a l a A s o c i a c i ó n 
de D u p e » d i e n t e s 
A S E M T O S A N - H AN 
Se j u z g a incapac i t ado f í s i c a m e n -
te pa ra hab l a r pero no qu ie re dejar 
de dec i r dos p a l a b r a s . , 
Cons idera incapaces de querer a 
la sociedad, a los que p re t enden v u l -
n e r a r sus p r inc ip io s , su h i s to r i a , a 
los que no han conocido a los que 
l i a m a b a n los descamisados, a los 
fundadores e in i c i adores , a los que 
t u v i e r o n por a lbe rgue e n los p r i -
meros t i empos u n h a r r a c ó n y hoy 
ven con asombro que han podido 
poseer u n g r a n Sana to r io y u n Pa-1 
lac io S o c i a l . 
L o s que comprendemos esa l u m e n - ' 
sa l abo r tenemos que estar a l lado 
de los que t r a b a j a r o n pa ra e sc r ib i r 
eu p i e d r a la h i s t o r i a s o c i a l . Es t a 
sociedad c o m o sus s imi l a re s e s t á 
c o n s t i t u i d a por hombres t raba jado-
res, quo t i enen por spor t el banco 
del t r a b a j o de l t a l l e r , el a n d u m i o . 
el y u n q u e , etc., y l o que necesi tan 
es e n c o n t r a r cuando necesi tan de l 
sana to r io todos los recursos necesa-
r i o s para su as is tencia buen t r a t o , 
comodidades y bienestar mucho se 
ha hecho pero f a l t a m u c h o m á s cuan-
do se l l enen todas esas necesidades 
podemos pensar en o t r a cosa pero 
sin q u . i a r nada a l sana to r io y a l a 
i n s t r u c c i ó n . 
L o s que no vean m á s que el l u c r o j 
del m o m e n t o MIU demasiado peque--
ñ o s y no p o d r á n encon t r a r l a coo- ; 
p e r a c i ó n . A p l a u d e a loa o r a d o r e s ! 
que e sco l a ron l a t r i b u n a s in I n j u r i a s ; 
n i d i f a m a c i o n e s . 
Hace h i s t o r i a de l a c r i s i s pasada, ' 
de l a buena a d m i n i s t r a c i ó n de estos 
i ' i l t imoa t i empos y dice que no se l 
puede consen t i r que los que t r a j e -
r o n una vez males y pe l ig ros a l a 
sociedad, v u e l v a n a poner esta en 
s i t u a c i ó n p recar ia destruyendo U 
obra de lo ú l t i m o s gobernantes-
j OO.V Í V A S l iA r i i . . v i K 
Hace el r e sumen don Juan de la 
P u e n t e . Dec l ina los homenajes reci-
b i d o s . Se encuent ra mal de salud, 
pero a f i r m a que comparece allí por 
u n a necesidad sent ida de exponer 
una vez m á s su consecuencia los 
ideales acar ic iados y defendíaos por 
é l , responder de la in ju r i a de ía 
c a l u m n i a despreciando a los que las 
l a n z a n . Para defender ideas huel-
gan los personal i smos . Patrocínala 
c a n d i d a t u r a de R e n t e r í a , exhibiendo 
sus v i r t u d e s . Los que carecen de 
ellas t i enen que r e c u r r i r a la ca-
l u m n i a , a l i n s u l t o . 
Ref ie re una vez m á s su actuación 
las causas que le l levaron a querer 
! u n pres idente , pero a rechazar un 
I a m o y de a h í el d i lema planteado 
j po r sus adversar ios , que hoy le lla-
m a n i n g r a t o s in serlo por que nada 
les debe, y a que si fueron a bus-
car lo y t r i u n f ó f ué por el voto de 
los asociados no por e l los . Dice que 
; los con t r incan tes desconocedores de 
j í a sociedad no pueden ocuparse de 
e l la , por eso .se ocupan nada más qu" 
de su pe r sona . Considera los docu-
mentos p u b í l c a d o s un p a d r ó n de ig-
n o m i n i a , que s ó l o merecen despre-
c i o . 
Dice que no es enemigo cel Spon. 
pero que este hay que buscarlo efl 
las sociedades d e p o r t i v a no en l»8 
de beneficencia e i n s t r u c c i ó n ; que es 
P re s iden t e de u n a " s o l d a d deporti-
va,' en l a que t r i b u t a cuat ro pesos 
mensuales, socio de o t r a que pag» 
quince pesos mensuales . Y si es* 
es a s í como qu ie ren que una socie-
l i ad de dos pesos a t ienda la bene-
f icenc ia , la i n s t r u c c i ó n y el spor > 
la cuota de las í - o d e d a d e s de spor-
es crecida , son caras y a l l í no WH 
m é d i c o s n i bo t i ca ; los dos pes^ 
se necesi tan para la qu in ta , Para. 
cer d« e l la un Sanator io Moaeio. 
ciegos son los que no lo ven . 
Lee los escritos cen t r a él diTigia° 
su c o n t e s l a c i ó n , p id iendo a la Pire 
t l v a que esclareciera los hechos PP 
que él representa en el orden pr 
vado muchos intereses, por (lue. 
acepta se dude u n punto de su 
r . o r ab i l i dad y honradez . 
E n r e f u t a c i ó n a su contestado 
dice que le c u l p a r o n de que no »» 
b í a l e j r y reconoce que es s 
que no sabe leer en ei l ib ro de 
p i c a r d í a j ; y de la m a l d a d . i 
Hace una a p o l o g í a del canflWMj 
R e n t e r í a y de cu antecesor a' q.n larlo 
de cons ideran como sunremo coro 
el de que es u n m i l l o n a r i o (lUe.un. 
la m i t a d de su f o r t u n a a la inslH 
c i ó n y entonces le d a r é m i voto- ^ 
Reconoce que por encima (lc r. 
Casa de Salud, nada puede t'oIO;iía 
Se, que cuando en un exceso de > . 
el p r o g r a m a de la i n s t r u c c i ó n e 
c u m p l i d o , y e l ' d e l a beneficencia 
necesit.i nada, entonces s e r á la " da 
de conceder al spor t lo n"6 Pdr¿ 
m i e n t r a s no l legue ese caso Poa i 
haber spor t , pero r e s t r i n g i d o . ^ ja| 
Puente es ca lurosamente vitoread0 
A l t e r m i n a r el doctor Juan 
y a p l a u d i d o . 
E l s e ñ o r Grego r io M a r t í n e z LUJ 
l e y ó una p o e s í a dedicada al ca" 
da to , dando con esto f i n a la M^JS 
hlea . a m y i c l a n d o que aia"ana.in3 
P a l a t i n o n ú m e r o 7, c e l e b r a r á n j1 
r.samblea de propaganda los emP16 
dos de l a f á b r i c a de' cerveza a cu' 
acto quedaban Inv i tados los PreS 
tes . 
A N o x c n 
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¡ j o t r a n s o r l - ? I P - I T (<,"e 
venden en todas par -
ró 
fué ' , J 20 
de t ¡ e ^ 3 ^ 
^ f ^ - r nena loca l idad Jo 
^ " B a ^ o s pa ra m a n d a r l o 3 
nues t ra naciente Es 
tes) p r u é b e l o s . 
L o m á s no ta .b l» de estos t i n t e s en 
aa*3 no r e q u i e r o n agua c a l i e n t e ; los 
tonos m á s hermosos se o b t e n d r á n 
f á c i l m e n t e usando agua f r í a . L o s | 
a r t í c u l o s hechos de -eda de l s ' u l a , co-
me blusas de c r e p é , adornos do se-
da para ropa i n t e r i o r y t e j ' dos f i -
a f e l i c i t a c i ó n a l I nos en gene ra l , so encogen í á c i h n e n -
fctra m á s f inL e] bUen é x i t o ; ̂  y nUnca d e b e r í a n de h e r v i r s e . L l 
, F- u- 6 ¿ I s e ñ o r Ve l i s es; l lgua ca l iente hace encoger y gns tar 
^ empresa-^ ^ A y u n t a m i e n - , ] o s , l l i l o s del icados de los t e j i dos y 
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I N S T R U C C I O N E S : 
l o . — L á v e s e la p renda con j a b ó n 
e n j u á g u e s e d e s p u é s pa ra e l i m ' n a r 
^ ia Itíla. que esperan d e j a , 0(]a t raza ú e j a b ó n E x p r í r a p . ? e . 
I ' . de j jus Alca ldes respec tn os,| ^ _ _ B n e| m . i p Í H n t e que ^ ^ 
l C ^''enas a lmas , el m i s m o au^^ p r e v i a m e n t e (puede . e r el 
í a r a venir a l a . ^ e l a i . ^ ^ i pa. langana) v i í ; r t a . 
redimirse de *aj¡f*BW' ge €i c o i 0 r on la p r o p o r c i ó n de diez 
e V n u e s e ^ n s u m ^ e n . ^ Co. ^ i r 
^ d e Cienfuegos: •do ( ^ n el tono que te desea, y ^ s u -
ndencia » m » JOlBB M A - I m é r j a n e a h í r e p e t i d a m e n t e l a p r en 
> l ' E L B A K K Í O S 
F a r a n d u l e r í a s 
A D E L A V E N E 
d o l a a r t i s t a , con u n gesto e n é r g i c o d e c i s i ó n y e l m i n i o co ra je que p o -lín u n o de los en t reac tos d e l oon-
c l e r t o «Je ayer nos d e c í a u n socio 
fie la "1*10 A r t o M u s i c a l " : 
— E s t a A d e l a y e r n a es " m u c h o " 
p i an i s t a , 
As í , " m u c h o " en m a s c u l i n o . P o r -
que A d e l a V e - n e os u n a p i a n i s t a 
m a s c u l i n a . Tocas veces hemos v i s -
to m u n a m u j e r i n s t r u m e n t i s t a 
a t r i b u t o s a r t í s t i c o s t a n v i r i l e s . B a -
j o sus dedos las no t a s r u g e n , y cuan-
y h o m b r u n o , que c o n t r a s t a c o n l a 
c o q u e t e r í a b l o n d a de s u me lena , h u n -
de su p i e en e l p e d a l f u e r t e y d e j a 
caer l a r o t u n d i d a d de sus d iez de-
dos sobre e l tec lado, u n a t e m p e s t a d 
(1*9 sonor idades se p r o d u c e e n e l 
p i a n o . 
I>cbe de (habe»? i u n m i s t e r i o s o 
" e g o " v a r o n i l d e n t r o de esa m u j e r 
ne u n d o m a d o r en debe la r a u n a a l i -
m a ñ a . 
Es to a t r i b u t o que hemos s e ñ a l a -
d o , p r e d o m i n a i i t o en t o d a l a l a b o r 
de l a a r t i s t a , c o n s t i t u y e l a n o t » 
d i s t i n t i v a de su p e r s o n a l i d a d . Y bas-
ta M'>1O é l p a r a que é s t a r e su l t e , u 
todas luces , i n t e r e s a n t e . Gene ra l -
m e n t e suelen apun t a r s e a las p í a -
P O S T - C R O N I C A 
r \ 1>" T E R E S A N T E C O N C I E R T O - C O N F E R E N C I A 
Se t r a t a d e l que o r g a n i z a d o p o r en tus i a smo que el p ú b l i c o ha m a n l -
i rcrrada ayer c o m p l e t á n d o s e 
'0 ios $450.00 
nuestra e d i c i ó n a n t e r i o r , d i -
e n t a del nuevo dona t ivo de 
K d b i d o . en i g u a l f o r m a que 
. P! L d o . Fe l ipe o l i v a : $30.00, . 
Ccep to de - ^ ^ ^ s y 
Lnsie del c ieg iu to B a r r i o s y 
I " de seguir p a g á n d o l a anua l -
hasta que ese pobre j o v e n ha-
^ i n , d o los estudios porque op-
7 ¡ a Escuela donde se h a l l a l n -
lds0u'scripcióa quedaba en $423 . 
.. recibimos u n dona t ivo de 
in gracias a l c u a l hemos com-
j o los $ 4 5 0 . 0 0 a que a s p i r á b a -
nara asegurar la pe rmanenc ia 
M p Barr ios en la Escuela has-
L 31 de Dic iembre de 1 9 2 5 . 
L e ahora l a c a r t a que rec ib i -
L acompañando los $27 : 
ÜDBNCIA. 
da h ú m e d a hasta l l e g a r a l t ono de 
sea d o . % 
3 o . — E x p r í m a s e suavemente s i n 
r e t o r c e r ; en ju i iguese con una toa-
l l a ceca y . t o d a v í a h ú m e d a , p l á n -
chese la p r e n d a . 
NOTA.^^—TJu tono m e d ' o se ob-
E n la igles ia de la Merced c o n t r a - ] Cen t ro , r e spec t ivamente , y los s e ñ o -
Jeron m a t r i m o n i o la noche de l pasa- (res A n t o n i o L e ó n y A n í b a l Graupe-
do lunes , l a d i s t i n g u i d a y be l la se j r a . 
ñ o r i t a H o r t e n s i a N o v o a de l V a l l e , j Tes t igos de l n o v i o los s e ñ o r e s A l -
h i j a de nues t ro q u e r i d o c o m p a ñ e r o , ! be r to L á m a r , R i c a r d o P a l m a r o l a , 
el s e ñ o r J . Novoa , r e d a c t o r de " E l I G u i l l e r m o Sureda de A r m a s y A r -
T r i u n f o " , con el s e ñ o r A n t o n i o Re- m a n d o M n l l e r , s u b d i r e c t o r , j e fe , ad-
t « B d r á usando u r c u a r t o de cucha-1 Ridor , empleado Ge los t a l l e res de : m i n i s t r a d o r , je fe de i n f o r m a c i ó n y 
r a d i i a de D ¡ p i t en u n g a l ó n d e ; nues t ro colega " E l S o l " , 
agua ( c u a t r o ' i r r o s ) pa ra los s i - Of i c ió en l a c e r e m o n i a e l Reve-
guientes co lores : Rosa p á l i d o . C a r - ! r e n d o Padre H i l a r i o C h a u r r o n d o , 
ne, O r q u í d e a . Celeste. V e r d e N i l o . I s iendo p a d r i n o s el d o c t o r San t i ago 
M e l o n c i l l o , M e l o c o t ó n . ¡ C l a r e t . d i r e c t o r de " E l S o l " y Re-
D e p ó s i t o n r i n c f p a l en. N e p t u n o 6 1 . p resen tan te a l a C á m a r a , e lecto, y la 
T e l é f o n o : A-065H 
C O R R E S -
Ciudad . 
L ju ido s e ñ o r y amigo: , 
Enteradoe por su d igna publ ica -
aue basta esta fecha t iene re-
i H a la cant idad de $423.00. de-
La a una a l t r u i s t a obra en f avor 
j,ven ciego s e ñ o r B a r r i o s , nos 
nUimos a c o m p a ñ a r l e check por 
S r a . D ñ a . H e r n r n i a P lanas de Ga-
r r i d o . 
H a b a n a . 
M i d i s t i n g u i d a s e ñ o r a y de m i 
m á s a l t a c o n s i d e r a c i ó n : L l e g a d o a 
mis manos por el azar u n r eco r t e 
del d i a r i o del c u a l s e g ú n roo es us-
ted co l aboradora y en el que leo que 
variar? s e ñ o r ' t a s h i j a s de esas her-
mosas is las , h i j a s p red i l ec ta s d t m i 
amada E s p a ñ a , se l i a n d i r i g i d o a us^ 
ted p i d i e n d o les busque u n a h i j a d o , 
que l uche en esta t i e r r a A f r i c a n a , 
le ruego con l a presente , s i no eis 
mucho ped i r , nos tonga presente co-
mo l e g i o n a r i o s que ha s t a n u e s t r a 
sangre hemos d e r r a m a d o ya en esta 
a rd i en t e t i e r r a , y í o g r e ob tenernos 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a Granda . 
Tes t igos de la desposada f u e r o n 
los doctores A u g u s t o Sa ladr igas y 
M a n u e l G u t i é r r e z Ba l sameda , j u e -
ces de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
C u a r t a y de P r i m e r a I n s t a n c i a de l 
c r o n i s t a social de " E l S o l " respecti-
vamen te . 
E l r a m o de boda, obsequio d e l se-
ñ o r A r m a n d o M u l l e r . e ra precioso, 
a s í como el de t o r n a b o d a que f u é 
r ega l ado a l a l i n d a desposada, po r 
su a m i g u i t a . l a s e ñ o r i t a A l i c i a Ca-
ba l l e ro . 
Los novios se d i r i g i e r o n a C i en -
fuegos a pasar en d i c h a c i u d a d loa 
p r i m e r o s d í a s de su l u n a de m i e l , 
quQ les deseamos sea e t e r n a . 
on !a mayor c o n s i d e r a c i ó n , que-
i de usted atentas y ss. ss. 
limpia G ó m e z I z n a g a . — E s t r e l l a 
jie;: I znaga .—-üe l i a G ó m e z I z n a -
tVlo le ta G ó m e z I z n a g a . " 
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$27.00 que comple t an los l u n a m a d r i n i t a que sea nues t r a l u z 
por el momen to t a n necesa- y consuelo d u r a n t e el lapso de t i e m -
po que nos queda de l u c h a r por la 
g lor iosa p a t r i a , la m a d r e E s p a ñ a . 
¡S i ' . s ted supiese lo que represen-
ta una c a r t a c a r i ñ o s a p a r a noso t ros ! 
¿ P o d r á , s e ñ o r a m í a . complacernos? 
A g r a d e c i é n d o s e l o i n f i n i t a m e n t e y 
r o g á n d o l e se d i g n e p e r d o n a r las m o -
lestias q u e con la p resen te ' pueda 
ocas ionar le , rec iba tía a d m i r a c i ó n 
m á s p r o f u n d a y queda h u m i l d e , s. 
s. s. q . b . s. p . , 
E n r i q u e Mese j jue r G a l i á . 
P . E l o t r o m u c h a c h o es: C i r i l o 
Gasea A l f r a n r a . 
T e r c i o E x t r a n j e r o . S e c c i ó n 
m ú s i c a . 
Ceuta , 27 N o v i e m b r e 192 1. 1 
¡(¡RACIAS A T O D O S ! 
lemos llegado d e e p u é s de cerca 
matro meses de d ia r i a s l l amadas 
|la? almas car i ta t ivas , a l f i n que 
nropusimoe: a r ranca r de Ik men-
idad a un pobre ciego de apenas 
[iite años, y a l m i smo t i e m p o , ad-
m recursos pecuniar ios su f i c i en -
f. n-.ra internarlo en l a Eecuela de 
de la Habana, donde sino le 
Ibra'án la i n s t r u c c i ó n , gracias a 
titánicos esfuerzos de l a n o b i l í -
¡a señora He rmin i a Planas de Ga-
; , • • imim por lo menos que p a -
Ir s« hospedaje. 
El día 22 de Agoeto abr imos esta 
ŝcripción con u n dona t ivo nues t ro 
diez pesos, y el 12 ue D i c i e m b r e 
cierra con los $ 2 7 . 0 0 de que se 
sprendep las d i s t ingu idas y buenas 
ioritas Gómez Iznaga , para ayuda r 
hacer amable l a v i d a — t o d o lo 
tabie que !a na tura leza p e r m i t e — a 
eomejante que en e l u m b r a l de 
juventud se ve p r ivado de l d o n 
precioso: l a v i s t a , y que ade-
, ansia estudiar, aprender a lgo , 
ie peí mi ta a d m i r a r la grandeza 
Dios y que lejos de una carga 
fMica, le pe rmi ta ser u n e lemento 
a la sociedad. 
|U suma que hemos cub ie r to con 
>to trabajo, d e b i ó r eun i r se en se-
i. teniendo en cuenta el n o b i l í -
w fin a que se des t ina . P u d i m o s 
¡lar a la p e t i c i ó n personal , direc-
a Itis personas de nues t ra amis-
Pero, aunque a l p r i n c i p i o asi 
samos, de el lo desist imos, porque 
>tros Que r í amos da r o p o r t u n i d a d 
almas car i ta t ivas para que es-
Rneamente nos a y u d a r a n . Que-
cos lo que, aunque con t r a b a j o , 
tenemos: una s u s c r i p c i ó n produc-
le la verdadera ca r idad de al-
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
l a i n t e l i g e n t e y m e r i t í s i m a S u b - D I -
r e c t o r a de l a A c a d e m i a M u n i c i p a l de 
M ú s i c a , l a s e ñ o r a X i q u é s , se cele-
b r a r á el p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 1 , 
en el t e a t r o P r i n c i p a l de l a Come-
dia , a las d i ez a . m . 
E n este c o n c i e r t o t o m a r á n p a r t e 
los m á s val iosos e lementos de nues-
t r o m u n d o m u s i c a l , muchos de los 
cuales f o r m a n p a r t e d e l p rofesora -
do ' de l a A c a d e m i a M u n i c i p a l . 
L a s e ñ o r a X i q u é s , po r su pa r t e , 
d i s e r t a r á en l a confe renc ia que t i e -
ne a su ca rgo , sobre u n t e m a m u » 
siical de suma I m p o r t a n c i a . 
M á s ade lan te da remos m á s a m -
pl ios de ta l les sobre la m i s m a , asi co-
mo de l p r o g r a m a y de loe e lementos 
que h a n p res tado su c o o p e r a c i ó n , 
pero por l a c a l i d a d de é s t o s , a s í co-
m o por lo que sabemos de las obras 
que h a n de i n t e r p r e t a r s e en d i cho 
c o n c i e r t o , podemos a segura r que e l 
en m e d i o de la a l t a sociedad de B u e -
nos A i r e s . 
N o t a d o y a labado p o r todos f u é 
su gesto de sa ludo a l Sefion a s í a l 
pasar f r e n t e a l a fachada de l a Ca-
t e d r a l como por de lan te de l a I g l e -
sia d e í / S a l v a d o r , t a n t o m á s digmo 
de e n c o m i o cuan to m á s e s p o n t á n e o 
y en meddo de u n c o r t e j o t r i u n f a l 
Los c a t ó l i c o s a r g e n t i n o s : — E l r i ñ o s a acogida que les d i s p e n s ó e l | como . t a l vez no h a b í a v i s t o o t r o , y 
E r n m o . s e ñ o r Ca rdena l P r i v a d o , re-1 Soberano, e l cua l c o n v e r s ó c o n todos en t i e r r a e x t r a n j e r a 
c i b i ó e l d í a 27 u n despacho puesto a fab lemen te , se i n t e r e s ó m u c h o po r 
a bordo de l t r a s a t l á n t i c o en que v í a - 1 su p a í s y les a g r a d e c i ó v i v a m e n t e 
j a n los p e r e g r i n o s c a t ó l i c o s a r g é n - 1 el homena je que le r e n d í a n y e l p r e -
t lnos , qu enos d icen que p r ó x i m o á s e n t é con que le h o n r a b a n , 
a p i sa r t i e r r a e s p a ñ o l a , p r e s e n t a n | P o r ú l t i m o , les d i j o que J A m e n í a -
a su e m i n e n c i a ü u s t r í s i m a e l h o m e - , b a m u c h o , po r las presentes c i r cuns -
naje respetuoso y a l Ep i scopado y j t a n c i a s , no poder pensar a h o r a en 
c le ro e s p a ñ o l . e«e v i a j e , quy t a n t o desea. 
E l C a r d e n a l c o n t e s t ó c o n o t r o r a - pe reg r inos v i s i t a r o n ayer los Z T ¿ ^ l * , * ' ^ ? ? S i " 
p r i n c i p a l e s edi f ic ios co r t e sanos ; h o y | n o r en Ia ^ « - a n c i a San J u a n , de! 
No menos ponderado f u é e l ac to 
r e l i g i o s o de s e ñ a l a r su r o s t r o con 
l a s e ñ a l de la santa c ruz , a s í en 
el banque te o f i c i a l con que le obse-
q u i o e l E x c m o . s e ñ o r P re s iden t e , 
con todo lo m á s a l t o que t i ene la 
N a c i ó n , como en Tas o t r a s c i r c u n s -
tancias en que se frentaba a l a mesa. 
d i o g r a m a , d i c i endo que , c o m p l a c i d í -
s imo , en n o m b r e del Ep i scopado y el m a r c h a r á n a E s c o r i a l y el m i é r c o -
c le ro , agradece el h o m e n a j e y e n - i l e s a Zaragoza a e n t r e g a r a l a V i r -
v í a a sus he rn ianos a r g e n t i n o s u n j ^ e n d o l P i l a r una bande ra , costeada 
efus ivo sa ludo de b i e n v e n i d a y c o r - ¡ l ' 0 1 ' el,os m i s m o s , 
d i a l b e n d i c i ó n . , | De Zaragoza m a r c h a r á n a B u r g o s , 
de 
1 buem a quienes preocupan los 
£s aienos t an to como los p ro 
El 
R í a . J . del R . 
P i d a en " E l E n c a n t o " e l ca ta ldgo 
de « o i s é s y fa jas " B o n - T ó n " y 
" W o r c e s t e r " y en l a p á g i n a 3 po-
d r á ver el modcí lo n ú m e r o 1 230 . 
Precio $13 y Í S l e s p e c t i v a m e n t e . 
C o r s é denn i - i inadu " M e d a l l ó n " po r 
los refuerzos que t i ene a l f r e n t e . 
A d a p t a b l e para mu je r e s gruesas o 
de v i e n t r e d e s a r r o l l a d o . Es de c u t í 
b rochado , co lor r o - a . E l es t i lo n ú -
mero 1220 es i g u a l a l a n t e r i o r . De 
c u t í l i so , co lor r o s a . T a l l a s , del 26 
a l 3 8 . 
Se l o r ecomiendo como excelente 
para su t i p o . T e l é f o n o : A - 7 2 2 1 ; p i -
da e l D e p a r t a m e n t o de c o r s é s . 
' F a s t i d io sa , 
¿ P o r q u é no p rueba con lo? pol -
vos " A r m a n d " , a base de Cold-
Cream? Son r e a l m e n t e buenos y "se 
pegan" p o r m u c h o t i e m p o . T a m b i é n 
pueden ap l icarse mo jados , domo ex-
pl ica el p rospec to , y se a'dhiere po r 
la rgas h o r a s . L o e n c o n t r a r á en t o -
das las p e r f u m e r í a s , p o r p e q u e ñ a s 
que s ean . A d e m á s de ser u n po lvo 
excelente para n] cu t i s , es de l o m á s 
e c o n ó m i c o en polvos f i n o s . 
Natividad, • 
H a s t a c i e r t o p u n t o t i ene r a z ó n , 
pues aunque parezca a lgo t e m p r a n o 
luego se a c u m u l a n las ó r d e n e s n A l -
tes tado a l conocer la c e l e b r a c i ó n de 
efete f e s t i va l m u s i c a l , se v e r á a m -
p l i a m e n t e c o r r e s p o n d i d o , y , desde 
a h o r a , podemos a u g u r a r u n f r auco 
y l i s o n j e r o é x i t o a su e m i n e n t e o r -
gan i zado ra . 
que s u b y u g a a l p l a n o c o n l a m i s m a , n l s tas como defectos casi i n t r í n s e c o s 
l a f a l t a de son ido y de p u l s a c i ó n , y 
c i d r t a t endenc i a a c o n v e r t i r e l p i a -
n o en u n i n s t r u m e n t o desva ida y 
d u l z ó n . E n u n a pa l ab ra , se les acu-
sa d o " a f e m i n a r " d e m a s i a d o s u 
a r t e . 
Con A d e l a V e r n e o c u r r e l o con-
t r a r i o . T a l vez nos h a l l a m o s c u e i 
« a s o de u n a m u j e r que " v i r i l i z a " o 
" m a s c u l i n i z a " demas iado su a r t e . 
B a j o o t r o s aspectos es t a m b i é n 
I n t e r e s a n t e A d e l a V e r n e . E j e c u t a 
c o n p a s i ó n , p o s ó e u n m e c a n i s m o 
asombroso y sabe r e f r e n a r muchas 
veces sus n a t u r a l e s í m p e t u s p a r a 
expresa r las frases musica les que 
l l e v a n u n especial subrayado do ter-
n u r a o p a s i ó n . 
E n l a F a n t a s í a , o p . 17, do Schu-
m a n n , y en l a Sonata A p p a s i o n a t a , de 
Bee thoven , t u v o felices m o m e n t o s 
de d i c c i ó n , a p a r t e do aque l los e n 
que a r r a n c ó a l p i ano solemnes y v i -
gorosas sono r idades . 
E n los m i s m o s " d i v e r t i s s e m e n t s " 
de l a t e r e c í - a pa r te , t o c ó b r i l l a n t e -
m e n t e l a B a l a d a , o p . 47 de C h o p i n , 
y e x p r e s ó , con m á s e m o c i ó n y re-
poso d e l que e s p e r á b a m o s , e l cono-
c ido N o c t u r n o en " S i M a y o r " . 
N o escuchamos las t res obras de 
P a d e r e w s k y , c:>n que f i n a l i z a b a e l 
p r o g r a m a . L a s composic iones de l 
g r a n p i a n i s t a s ó l o nos i n t e r e san eje-
cu tadas fSor é l . 
E U G E N I O H E L M E R 
M a ñ a n a , jueves , a las c inco p . 
m . , se c e l e b r a r á en l a Sala Espade-
r o el r e c i t a l de l j o v e n p i a n i s t a ruso 
E u g e n i o H e l m e r 
H e a q u í el p r o g r a m a . 
I . — A l l e g r o d e l Conc ie r to en L a 
M e n o r de G r i e g . 
I I . — a ) A l l e g r o de l a Sonata K ' 
18 de B e e t h o v e n . B ) P r e l u d i o o p . 
9 ( p a r a la m a n o i z q u i e r d a ) Sc r i ab i -
n i . C ) E l T r i n e o , de H . de B l a n c k . 
D ) N o c t u r n o en do Sostenido M e n o r 
de C lhop in . E ) H u m o r e s q u e , de 
R a c h m a n i n o f f . 
I I I . — A ) E l e g í a , de R a c h m a n i -
n o f f . B ) Canto de A m o r , L l s K . C ) 
R i g o l e t o . L l s z t . 
L a e n t r a d a pe r sona l cuesta u n 
peso . F ranc i sco l O H A S t ) 
C A R T E L D E T E A T R O S 
VACXOKAi. (Faieo A* ICarti « • « n í a s • CUBANO (Avenida da Italia y Juan 
Ban R a i e « l ) 
Compañía Ba-ta-clán de Parla . 
A IbB ocho y tres cuartos- la revista 
Voilá, Par i s . 
P A T R U T (Paa«o d« Martí «iquil la a 
Ban Jos») 
Compaftla de Circo Santos y .Artigas. 
Funoidn diaria a las ocho y media: 
E l d í a 1 l l e g ó a T o l e d o l a pero- a s a luda r a i C á r d e n a ' B e n l l o c h . y d e , ^ de ^ r on la c i u d a d . p ' r ^ t d i ó la 
s e ñ o r L e o n a r d o P e r e y r a I r a o l a . 
T a m b i é n es voz p ú b l i c a en B u e -
nos A i r e s que a l P r i n c i p e no se le matinée. Jueves y sábados a las cua-
b a pasado d í a . a u n de t r a b a j o , s in 
o i r el Santo ^Sacrificio de la M i s a , 
y el d o m i n g o 10 de agosto, que h u -
g r i n a c i ó n a r g e n t i n a que pres iden 
m o n s e ñ o r O r z á l e z y m o n s e ñ o r F i -
g u e r o a . 
/.os pe reg r inos c u m p l i m e n t a r o n a l 
Ca rdena l pn imade , s iu i en i n v i t ó , a 
comer a sus pres identes , y con el 
d e á n d e la Ca t ed ra l , d o c t o r Po lc Be-
n i t o , v i s i t a r o n los p r i n c i p a l e s m o n u -
mentos y el c i t ado t e m p l o , quedan-
do encantados de sus r i quezas a r t í s -
t icas . 
M a r c h a r o n c o m p l a c ' d í s i m o s de su 
e x c u r s i ó n . 
E l M o n a r c a r e c i b i ó el d í a 3 a l a 
C o m i s i ó n de la p e r e g r i n a c i ó n de '85 
c a t ó l i c o s a rgen t ino? , que v a n a Ro-
ma con m o t i v o de las f iestas de l 
A ñ o S a n t o . 
P r e s i d í a esta C o m i s i ó n m o n s e ñ o r 
O r s a l i . Obispo de San J u a n do C u -
yos, dé la A r g e n t i n a , y a c o m p a ñ á -
bala el e m b a j a d o r de a q u e l p a í s con 
el conde de V e l l e . 
Dichos p e r o g r i u o í q u i s e r o n o f r e -
cer í .us respetos a Su Ma je s t ad y 
lo h i c i e r o n a la vez e n t r e g a de una 
a r t í s t i c a placa de o r o . 
a q u í , ya p a r t í P a r í s y l uego R o m a " . 
« D e l a Semana C a t ó l i c a de Ma-
d r i d , 8 de n o v i e m b r e de 1 9 2 4 ) . 
A R G E N T I N A 
misa d o m i n i c a l ce lebrada en e l San 
G i o r g i o pa ra el comando , la o f í c i a -
l i d a d y cadetes de l a m a r i n a i t a l i a -
n a . 
Sus c r i s t i anos s e n t i m í e n t o B m u y 
E j e m p l o de r e l i g i o s i d a d d e l P r í n c i - por enc ima de todo respeto h u m a n o , 
pe de l P i a m o n t c . Ue ponen t a m b i é n de m a n i f i e s t o con 
r í a v i s i t a que en C ó r d o b a h ' zo a la 
E l ve rano pasado v i s i t ó el P r í n - I g l e s i a de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , y 
cipe H e r e d e r o j le I t a l i a a lgunas de m á s t o d a v í a p o r l a que h izo en M e n -
tías i r e p ú b l i c a s h i spanln-amer icanas |doza a l a do San F r a n c i s c o , en l a 
en r e p r e s e n t a c i ó n de su n a c i ó n y su que se c e l e b r ó una f ies ta r e l i g io sa 
Gob ie rno , s iendo en todas par tes j d e n t r o d e l p r o g r a m a de festejos en 
acog 'do c o n c a r i ñ o y en tu s i a smo , y su h o n o r 
ac lamado con d e l i r i o . L a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a , sin é m b a r g o , fuá la que 
m á s se e s m e r ó - en a g a s a j a r l o . U n a 
cosa queremos hacer n o t a r a q u í , y 
es l a buena e d u c a c i ó n r e l i g i o s a de 
que d i ó mues t r a e l j o v e n p r í n c ' p e . 
F i n a l m e n t e , y c o n s e r v á n d o n o s den-
t r o , de n'^iestra p á g i ' n a p e d a g ó g i j e a 
l l a m a m o s l a a t e n c i ó n de nues t ros 
a l u m n o s sobre l a e x a c t i t u d con que 
el I l u s t r e P r í n c i p e se a jus taba a la 
d i r e c c i ó n de l A l m i r a n t e B o n a l d l en 
Copiamos pa ra eso a l g u n a s b reves ; q u i e n , a pesar de ser por la sangre 
notas que " N u e s t r a R e v i s t a " ( B u e 
nos A i r e s ) t r a e ba jo e l t í t u l o " L o ? 
e jemplos del P r í n c i p e " : 
" M u y f a v o r a b l e m e n t e comentados 
por e l p ú b l i c o h a n s ido los e j em-
plos de r e l i g i o s i d a d dados e s p r n t á -
Sa l i e ron s a t i s f e c h í s i m o s de l a ca- r e a m e n t e por el P r í n c i p e U m b e r t o 
.1 * lll^Q^U^S ... — 
oooio obtenido, porque n o - i t i m a hora v v i enen los a p u r o s . H a -lo p e d í a m o s a nuestros a m i -
M r a una l imosna que se h a c í a . 
Tez. de mala gana o de no m u y 
Susto, só lo para complacer o 
""al i n t e r m e d i a r i o . ¡Y esto no 
J.0.que nosotros b u s c á b a m o s ! 
t Z que los empresar ios del 
"es abierto tea t ro ' "Cienfue-
«ifí'Üf ofrecieron con una espon-
j a d que hizo doblemente g r a n -
anJ3^0 , u n beneficio, y nunca 
L^ovechamos, Porfli 'e q u e r í a m o s 
e-sta s u s c r i p c i ó n en la f o r m a 
mos A g r a d o c e r r a r l a : con el 
e s p o n t á n e o de almas ver-"curso 
ga sus p rov is iones con a n t i o ' p a c i ó n . 
Puedo dec i r lo que c-1 " P r o g r e s o de l 
Pato',', G a l i a n o 78, casi e squ ina a 
San Ra fae l , no se d a n p u n t o do re -
poso despachando p e d i d o s . Y l uo^o 
hay q u i e n d ice que a h o r a no se con-
s.urie t a n t o dulce como an te s . 
A c e r t i j o : 
" U n a casa b i e n techada 
y de p:no b ien compues ta , 
que t ienr; soldados d e n t r o 
y s i n post igos , n i p u e r t a s . " 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
^ m e n t e c a r i t a t i v a . . 
Baín- a t0das• en nombre de l j o -
dado * a quien cuaulos nos han 
m Z efta obra hacen m á s d u l -
Niro JltU(1, a l " n i m o s e l , 
"nm , menos ^^enso , po rque . n o c h e , 
en c, f haceinos a un semejante , / 
08 y n nos facemos a nosot ros 1 F r i u r a s de papas. » 
o que nos acerca a l Todopo-1 Se sa lcochan dos l i b r a s de papas. 
S r . L u i s F R . 
Puedo da r lo i n f o r m e s del par de 
bo ' i t a r io s p a i a s e ñ o r a s . Pesan ocho 
k l a t e s . E l r r e d o : $2 .600 , pero l o 
v a l e n . M j t ^ i ó f . - n o : F-4 8 1 6 . Por las 
m a ñ a n a s antes de las d'ez. o p o n J a 
''losa. 
l ^ f ^ m e n t e . A u n 
ei cok-r. pueden s 
sus ves-
cam-
pe pasan cal ientes por l a m á q u i n a , 
se ,e u n e n dos huevos crudos , uno 
c u c h a r a d i t a de m a n t e q u i l l a , o t r a de 
b a k i n g powr ie t . sal y una cuchara-
i ^ o ^ d í i ^ - • , t u e a e n se rv i r l e P a - ¡ d a de ma icena , se i:ne t odo bien y 
« fUluroBos de nues t ro ' 
conoce los 
I se f r í e n a fuego v i v o en 
t i n t e s C a l i e n t e . 
manteca 
E l Anteo s r t a b l e c l m l e n t o en su clase « a l a I U -
p ú b l l c a . 
D i r e c t o r : D r . M i g u e l Mendoza . 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o f u l r d r r l c o 
de las enfermedades de los pe r ros j an imaleu 
P e q u e ñ o s . 
Espec l a r tda l en rncunaclonea p r e r e n t l v a s con-
t r a 1Í r ab in y e l m o q u i l l o c a n i n o » . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y R a y o » X . 
Consul tas : S 5 . 0 0 . 
San L á z a r o U S en t re H o s p i t a l y Eepada. 
b a n a ^ ^ 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
Ofrece grandes perspectivas durante estos días en que la mo-
da exige la mayor preferencia para nuestras damas de gusto re-
finado. 
Y para ello expone en sus departamentos una colección gran-
dísima en ASTRAKANES y TERCIOPELOS a la que damos precios 
ventajosísimos. 
He aquí algunos: 
ASTRAKAN, ancho, sencillo y en todos los colores, desde 
$1.75 en adelante. 
ASTRAKAN, doble ancho en superior calidad, desde $4.00 en 
adelante. 
TERCIOPELO, ancho sencillo en calidad superior, a 90 cts. 
TERCIOPELO, ancho sencillo' en magnífica calidad, a $1.50. 
TERCIOPELO, (venta especial), doble ancho, negro, en finí-
s i m a calidad, a $2.75. 
TERCIOPELO, chiffón, seda, doble ancho, a $4.50. 
Al mencionarles estos precios tan bajos nos es grato comuni-
carles que tenemos en existencia las más originales y sugestivas 
bufandas, echarpes y demás prendas de vestir; todo de última 
moda. 
Asimismo ponemos en cónocimiento de las mamás que ya han 
llegsdo a nuestro gran SALON DL CONFECCIONES nuevos y origi-
nales' modelos para NIÑOS de 3 a 15 años, los que damos a pre-
cios extraordinariamente bajos? 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
u n s ú b d ' t o , r e c o n o c í a la a u t o r i d a d 
pa t e rna de l egada . Su testa , Tiecha 
para c e ñ i r corona , se i n c l i n a b a con 
complac i en t e sonr isa ante las i n d i -
caciones del educador : el que debe-
r á m a n d a r sabe obedecer . 
L o s a l tos e j emplos de l P r í n c i p e 
U m b e r t o de Sabcya deben quedar 
f i r m e m e n t e grabados en nues t r a j u -
v e n t u d . Si E u r o p a es l e c c i ó n , s i el 
r e y es e j emplo , a p r e n d a n nuea t ros 
n i ñ o s y j ó v e n e s a ser r e l i g i o r o s , y 
a vencer el respeto h u m a n o y guar -
da r o b e d i e n c i a . " 
tro; doiclngos, a las dos y a las cua-
tro. 
P S Z b C X F A J . D E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Znlneta) 
Compaftfa d« Comedia ecpaflola diri-
gida por el primer actor José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de JosS Fernández del Villai*, E l 
Clavo.. 
M A R T I (Srafonei ••quina a Enlneta) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de Ja opereta en tres actos, de Carlos 
Lombardo y el maestro Virgilio Ran-
zato, versión española de Rodrigo de 
Glbralfaro, E l Pa í s de las Campani-
l las . 
Clement- Zenea) 
A ¡as ocho: cintas cómicas; el j u -
guete Vi ís ta inoportuna; canciones por 
e! barítono Als ina. 
A las nueve y tres cuartos: pel ícu-
las cómicas ; Receta contra los celos; 
E l fu-or de la melena; cnaciones por 
e1 barítono Als ina. 
A I i H A.MBKA (Consulafio «squlna a Tlr> 
tn-les) 
Compañir. de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
- A í s ocho menos cuarto: la comedia 
MamJi. 
A '.ns nueve y cuarto: L a trata de 
blancas. 
A 188 diez y media: el saínete en 
cinco cuadros ¡;A p i é ! ! . . 
JÍCTTJAX.II>ADES (Konsairate entre 
í í entuno y Animas) 
A xas siete y tres cuartos: comedias 
y chitar cómicas . 
A las ocho y media: Cachorro de león 
por Lester Cuneo; números por el te-
nor e 'pañoi José Dueñas, Helba Huara 
y Antonieta Lórca . 
A. Isa nueve y tres cuartns: L a s tra-
vesura? de i'na joven, por L a u r a l^a 
Plañí/-; números por José Dueñas, Hel-
ba Hi'ára y Antonieta /Lorca . 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O M - 3 9 3 5 . — C I R A > o . 80 
M á q u i n a de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven t a s a p la -
zos . 
Todos los t r a b a j o s son g a r a n t i -
zados . L e pres to u n a m á q u i n a m i e n -
t ras le a r r e g l o la s u y a . 
C A P I T O L I O (Industria asinina a San L I S A (Industria esquina % San J o s é ) 
Job*) * Funciones por la tarde y por !a no-
Dd una y media a cinco: episodios che. Exhibic ión de cintas dramáticas 
D y 10 de L a Senda de los Valientes, | y cómicas . 
por Harold Miller; L a loca fortuna, 
por Wll i Rogers; la comedia Por el 
amor de una dama; L a novia del con- I 
rtabatidista, por Madge Kennedy. i F A U S T O (fasco da Martí esquina 
peligrosa, por L a u r a L a Planté ; E l 
desconocido por Virginia V a l l i . 
H I G I E N E D E L A B O C A 
San Rafael No. 31, entre Aguila y Galiano. — Teléfono A-3964. 
A l t . I n d . 
L O M F J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
ES L A MAS S E N C I L L A D B A P L I C A S 
y T E Y S I G U E S I E N D O L A M E J O R O S 7 0 D A S 
B X V E N T A E N DRO r U E E I A S , P A S M A C I A S Y S E D A R I A * 
No hay salud completa sin buena 
Digest ión v ésta no existe si no hay 
buena dentailura. 
E l empleo ae este E l ix i r conserva la 
dentadura, aes infectándola y, d» h6-
i cho, se impide la carie dentaria y la 
fetidez del aliento. 
Su uso. a diario, al levantarse y 
I después de las comidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca. 
D E P O S I T O 
a . Landa J r . 4 número 205, Vedado 
Teléfono S236 
ria^8 VCnt* en farmaclas y Períume-
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A " 
% litro S I . SO l / i 6 Uuo J0D60 
M 1.00 1/32 " o.30 i 
A las circo y cuarto y ? las nueve 
y media: E l nacimiento de un pueblo, 
por Mario i Davies y Harriscn F o r d . 
De siete v cuarto a nueve y media: 
L a lora fortuna; L a novia del contra-
bandista. — 
CAMPOAMOX (Plaza de Albaar) 
A las cinco y cuarto y las nueve y 
media: L a muerte del amor, por Bar-
bara L a Marr y Ramón Novarro (es-
treno) . 
• De once a cinco: Novedades Interna-
I c lónales número Có; la comedia Escue-
l a de arg'imentistas; episodio 5 de la 
serle Peleando se gana, ñor Jack 
Dempfey; el drama De vaquero a mi-
llonario; L a derrota de la intriga, por 
Pearl White. 
A las seis y media: cin^.».* o'micas. 
A las ocho: el drama L ? derrota de 
la intriga. 
V E R D T 7 N (Consulado entre Animas y 
Trccadero) 
A las siete y cuarto: Revista número 
38; Entre vaqueros, por Fatty Arbuc-
kle. 
A iss ocho y cuarto: estreno de la 
comedia E n familia; Un altado monu-
mental- Revista mundial número 38. 
A las nueve y cuarto: E ] tgre de los 
llanos por Ana Nilsson; la comedia 
E n fpmilla. 
A las diez y cuarto: Por parecerse 
a un ing'es, por William Pairbanks. 
I M P E R I O (Consolado entre Animas y 
Tr^cadero) 
De una a siete; E l amo del mundo, 
por Fred Thompson; estreno del episo-
Itdio quinto de E l peligro que atrae; Co-sas de- chicos, por Wi l l Rogers. A las ocho y media: función en ho-nor de la colonia mejicana cno selec-
tos números de variedades. 
GXXS (B. y lY. Teeaso? 
A las ocho y cuarto: Calibre 44, por 
Tom Mlx. 
A las cinco y cuarto y a l i s nueve y 
cuarto: estreno de L a toma de la Bas-
tilla, por V/il l iam Farnum. 
UCALTO (Neptuno entre Consulado y 
Son Mlgnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media- L a Hermana Blanca, por L i -
llian Gish 
De una a cinco y de siete a nueve y 
medU: L a niña llorona; Una rubita 
CoVn) 
A Jay cinco y cuarto y a las hueve y 
tres cuartos: estreno de L a acusación 
de un muerto, por John Harron, Lucile 
Ricks-iii, Winifred Bryson y Charles 
Clary, doi, comedias en un acto. 
A las ocho: Una noche de lluvia y 
Vientos huracanados. 
A las ocho y media: Paso a la mu-
jer, ror Theodore Roberts, Florence 
Vidor y Llyod Hughes. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las dos: Una rubia peligrosa, por 
L a u r a L a P lanté ; E n busca de dinero, 
F l sacrificio de un hermano, por Bil l ie 
Sulllviin y Johnny Walker. 
A .Í-.B cinco y cuarto y a J.-is nueve y 
media- América, en 13 actos, por Ca-
rol Dempster y Lionel Barrymore. 
A las ocho y media: E l sacrificio de 
un hermano. 
C U V r p z C (Avenida Wllson esquina a 
X., Vedado) 
A tas ocho: cintas cómicas . 
A '.&s ocho y media: episodios 5 y 6 
de Los secretos de la Orden Negra. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Po»- un hombre, por James 
Kirkwood. 
T R I A N o N (Avenida Wllson entre A. 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l sello de mi infamia, 
por Ler t Lyte l l . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia: E l orobado de Nuestra Señora 
de Par.s, por Patsy Ruth Miller y Lon 
Chanoy. 
WTLBOIT (General Carrillo 
• s i e l a ) 
Padre 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Justicia gitana, por Dorothy 
Dalton y Theodore Kosloff. 
A las ocho y cuarto: Uno sor minu-
to, por Douglas Me Lean. 
N E P T U N O (Jnaa Clemente Zeaea y 
Perseverancia) 
A las cincf y cuarto y a laa nueve y 
media. Tormentas del alma, por María 
.Tacohlnl; una revista Fox . 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Sh^rlock Hol-
mes, por John Barrymore.. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Didembre 17 de 1924 
P A G I N A r O A T R o 
F a j a " R o y a l " 
A J A R o y a l 
I —estilo No. 
509—de cutí bro-
chado y rfástiíco, 
color rosa. 
M o d elo apro-
lo para tipos 
delgados y media-
nos. 
piadc 
Tallas, del 23 
al 34. 
Precio, $3.75. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E L A M P A B A S DH C B I S T A l T B R O N C E Y M A C E T A S E E P O R C E L A N A , 
A L E M A N A S 
Para dar cabida a nuevas remesas, liquidamos las actuales, con mas de un 
cuarenta por ciento de rebaja. 
L A E S M E R A L D A 5 
S A N 
T E L E F O N O A-3303. 
Noticias d e . . . 
J O C K E Y C L U B 
E N SUS F A V O R I T O S M A R T E S 
D e gra/la. \ 
Viene de l a pr imera p á g i n a 
derecho en d e t r i m e n t o de l a de-
fensa n a c i o n a l . 
E s t á c o m p r o b a d o que el Secre tan? 
de l a M a r i n a M r . W i l b u r e s t á t r aba-
j a n d o a c t i v a m e n t e con el Pres idente 
Cool idge en v i s t a de los i n f o r m e s 
de W i l b u r a l Congreso y en u n tes-
t i m o n i o que o f r e c i ó ante el C o m i t é 
E n g r a n ( a n i m a c i ó n . 
A s í es taba anoche e l J o c k e y C l u b 
e n su f i e s t a s e m a n a l . 
F i e s t a de los m a r t e s ©n l a que i m -
pe ra e n t r e e l p lacer de l a c o m i d a l a 
a l e g r í a i n f i n i t a d e l b a i l e . 
Unía vez m á s h a c í a s e a d m i r a r e l 
r o o f po r l a bel leza de eu decorado . 
U n a d o r n o a l e g ó r i c o . 
T o d o de f l o r e s . 
L o s f o q u i t o s m u r a l e s y las fa ro -
las japonesas colgadas d e l techo de-
r r a m a b a n una l u z m u l t i c o l o r por t o -
d a l a e x t e n s i ó n de la a m p l i a s a l a . 
P o r las pers ianas que d a n a l 
t r a c k , s i lenc ioso , bajo sombras des-
p u é s de l a j o r n a d a h í p i c a de la t a r . 
d-e, se d e s c u b r í a u n a c l a r i d a d cerca 
n a . 
E r a de l ba t ey d e l T o l e d o en l a 
faena n o c t u r n a de l a zaf ra 
O f r e c í a e l J o c k e y C l u b ese aspec-
to t í p i c o de sus y a t r a d i c i o n a l e s 
m a r t e s . 
Das mesas, e n d i s t r i b u c i ó n conve-. 
n i en te , a p a r e c í a n enga lanadas todas 
c o n coi 'bei l les de rosas r o j a s . 
U n p a r t y de h o n o r . 
D e l gene ra l M e n o c a l . 
Su d i s t i n g u i d a esposa, M a r i a n i t a 
Seva de M e n o c a l , t a n e l egan t e como 
s iempre , p r e s id i a u n g r u p o b r i l l a n -
t e . 
L o f o r m a b a n m a t r i m o n i o s d e l 
g r a n m u n d o , que e r a n e l doc to r A l -
b e r t i n i y B l a n c a B r o c h , G u i l l e r m o 
L a w t o n y M e r c e d i t a s de A r m a s , A g a -
p i t o Cagiga y M a r í a L u i s a G ó m e z 
Mena , A l b e r t o de A r m a s y C o n c h i t a 
F e r n á n d e z , E l i c i o A r g ü e l l e s y M a r í a 
L u i s a Menoca l , E r n e s t o P é r e z de l a 
R i v a y N e n a Pons, E d u a r d o A l f o n s o 
y C a r m e l i n a G u z m á n , R a ú l Meno-
renc iando c o n los Jefes db loa Par- 3 ^ a » " ^ ' i « ' , 
t l dos v s e g ú n los p e r i ó d i c o s to'das c a l ? C o n c h i t a M a r t í n e z Ped ro , W i -
las combinac iones son posibles, aun- l l y L a w t o n y C u q u l t a A l f o n s o y Co-
que la m a y o r í a cree que S t r e semann i á s de C á r d e n a s y N e n a A r i o s a , r a -
s e r á el encargado de la f o r m a c i ó n d ¡ a l l t e anoch con su t r a j e n€gr0) 
ae l Gab ine te . | 
de g r ac i a y e l e g a n c i a . 
M r . 
y M r s . 
Rober -
D o w e l l . 
L A I N S U R R E C C I O N D E A L B A N I A 
BE P R O t > A Q 4 CON G R A N 
K . A R I D E Z 
L O N D R E S , D i c i e m b r e 17. 
No t i c i a s de A l b a n i a d icen que l a 
i n s u r r e c c i ó n se ex t i ende r á p i d a m e u -
A d e m á s , p a n n i les i n v i t é s , el se-
ñ o r J o s é M a r í a Lasa y l a b e l l í s i m a 
A n a M a r í a M e n o c a l . 
U n p a r t y v e c i n o . 
De j ó v e n e s y de m u c h a c h a s . 
Nueve pa re j i t a s que a p a r e c í a n o r -
N a v a l de l a C á m a r a , e s t imando que te y e s t á n o c u r r i e n d o encuent ros en- denadas de l m o d o s i g u i e n t e ; 
l a p o s i c i ó n en que se e n c u e n t r a e l I t r e los rebeldes y las t ropas de l Go-
Secre ta r io es d e b i d a a l a f a l t a de b i e r n o . 
conoc imien tos de las p rov is iones de l 
T r a t a d o de desa rme . 
E l P res iden te ha hecho caso omiso 
de los i n f o r m e s de que e l J a p ó n no 
se a j u s t a a l T r a t a d o y de que se 
e s t á p r e p a r a n d o p a r a l a g u e r r a y 
los que v i s i t a n l a Casa B lanca d i -
cen que Cool idge no sospecha que 
los o t ros dos poderes s igna ta r io s del 
T r a t a d o e s t á n o b r a n d o de m a l a fe. 
E i ' D a i l y N e w s " , dice que l a cal-
da de la c i u d a d de T i r a n a parece i n -
m i n e n t e . 
L O S P E R I O D I C O S F R A N C E S E S SE 
O C U P A N D E L A C U E S T I O N D E 
M A R R U E C O S 
P A R I S , D i c i e m b r e 17. 
\ Los p e r i ó d i c o s t r a t a n en sus edi-
t o r i a l e á de l a c u e s t i ó n de M a r r u e c o s 
con m o t i v o de l a e v a c u a c i ó n de la 
Zona E s p a ñ o l a , r e f i r i é n d o s e a 'Es-
r a ñ a y F r a n c i a s o l a m e n t e . A t e n d i e n 
do a los textos de las Convenciones 
. w r , ™ TW • . I F r a n c o - E s p a ñ o l a s de 3 de Oc tubre 
P A R I S , D i c i e m b r e 17. L j e 1^04 y 20 de N o v i e m b r e de 1912, 
A r í s t i d e s B n a n d a su regreso a es- d icen que segur las m i smas corres-
ta c i u d a d , d e c l a r ó que, en sus con- p o n d í a a E s p a ñ a r ^ - i f l c a i aque l l a 
rerencias con las persona l idades po- ?ona, pero que nad ie p o d í a etv n í n -
¡ í t i c a s ex t r an j e r a s , h a b í a o b t e n i d o gana f t r m » anexarse esos t e r n t o -
aua excelente i m p r e s i ó n sobre l a n o s . 
L a prensa hace cons ta r que l a 
Zona í n t e r n a c i o n n i de T á n g e r , e s t á 
amenazada. 
A R I S T I D E S B R I A N ' D D E C L A R O 
S I S I M P R E S I O N E S S O B R E L A 
C O R D I A L I D A D I N T E R N A C I O N A L 
í o r d i a i i d a d i n t e r n a c i o n a l . 
L a C á m a r a v o t ó ayer 
;Ia. 
la amnis -
B N A L B A N I A L A S I T I A C I O N 
C R E A D A P O R E L E S T A D O R E -
V O L U C I O N A R I O E S G R A V E 
R O M A , d i c i e m b r e 17. 
L a g ravedad de l a s i t u a c i ó n en 
A*ibania no es so lamente l a consig-1 
LOS P A G O S P O R R E P A R A C I O N E S 
M : E S T A N R E A L I Z A N D O CON T O -
D A R E G I L A R I D A D 
B R U S E L A S , D i c i e m b r e 17. 
E l Comis ionado Gene ra l pa ra e l 
^ago (\¿ las reparac iones en A l e m a -
i i a M r . G u i l b e r t P a r k e r , d e c l a r ó . 
i y e r a u n r ep resen tan te de l p e r i ó d i - j 
tó " N e p t u n o " , que los pagos se es-1 Gob ie rno i t a l i a n o , s ino que en la 
iári r e a l i z a n d o r e g u l a r m e n t e y q u e ' l e g a c i ó n albanesa en esta c i u d a d se 
iodos creen en que el P l a n Dawes a d m i t e t a m b i é n que es demas iado 
l a b r á de rea l izarse en toda su ex-1 Eeria, es tando el r é g i m e n de l p r i m e r 
i e n s í ó n . i m i n i s t r o P a n N o l i en eminen te pe-
• I l i g r o de caer . 
Dicen los i n f o r m e s que numerosas 
M a r í a Teresa F a l l a 
y J o h n H e r n á n d e z . 
C a r m i t a M a r t í n e z Ped ro 
y S. G u t i é r r e z . 
N e n a Velasco 
y J o s é E m i l i o O b r e g ó n . 
R a q u e l L a r r e a 
y M a n o l o G a m b a . 
Cuca S á n c h e z 
y J u l i o B a t i s t a . . 
O f e l i a L a r r e a X: 
y M . V i l l a l b a . 
R a q i e " S á n c h e z 
y P a ú l Mendoza , 
E l e n a L o b o 
y T o m á s R e c i o . 
Cavo 'a O l a v a r r i a 
y E n r i q u e D o l z . 
L a g e n t i l y m u y grac iosa s e ñ o r ! 
t a O l a v a r r i a , a l a que t u v e e l gus to 
de s a luda r , h a v e n i d o de Nueva 
Y o r k a d i s f r u t a r de nues t r a g^an 
t e m p o r a d a . 
M r . F r a n k J . B r u e n , e l caba i le -
I roso y b i e n q u e r i d o m a n a g e r d e l C u -
b a - A m é r i c a J o c k e y C l u b , r e u n i ó en 
su mesa a u n g r u p o d i s t i n g u i d o d e l 
e l emen to a m e r i c a n o . 
A l l í estaba, a i rosa y g r a c i o s í s i m a , 
su s o b r i n a E U z a b e t h A n g u s . 
M r . B r o w n . 
M r . Oscar R u h . 
Y M r . y M r s . Roger D ' O r n 
y M r s . B r u n o S c h w i l l , M r . 
W i l l i a m Shel ley , M r . y M r s 
to y M r . y M r s . Mac 
O t r o p a r t y de ga la . 
De l a m á s a l t a d i s t i n c i ó n . 
E l j o b e n banquero J a c i n t o Pedro-
so y su c l egnn te t sposa , Che'.ta A r ó s -
t e g u l , es taban r e u n i d o s t o n u n g r u -
po s e l e c t í s i m o . 
E l M a r q u é s y l a M a r q u e s a de P i -
n a r del R í o y los d i s t i n g u i d o s es-
poKos J o s é M a r t í y T e t é Ranees, Se-
g u n d o G a r c í a T u ñ ó n y S a r i t a L a -
r r ea , F r a n c i s c o J u a r r e r o y G l o r i a 
E r d m a n n y el doc to r R a f a e l Meno-
ca l y Nena V a l d é s F a u l i . 
T res s e ñ o r i t a s a d e m á s . 
M u y bon i t a s las t r e s . 
Mercedes M e n o c a l y V a l d é s F a u l i , 
que h a c í a su p r e s e n t a c i ó n e n socie-
dad o f i c i a l m e n t e ; C h o n a M a r t í n e z 
M o n t a l v o , con t r a j e rosa , g r a c i o s í -
s ima , y Este la M e n o c a l . 
Es ta ú l t i m a , de l a soc iedad m a -
tancera , es h e r m a n a de E l e n a , quo 
c o n t r a j o m a t r i m o n i o e l mes a n t e r i o r 
con e l q u e r i d o ausente C o n r a d o W . 
Massague r . 
T e n í a a l l í su c u b i e r t o e l conoc i -
do y s i m p á t i c o Joven A J f r e d o Ca-
ñ a l . 
O t r o p a r t y de l M i n i s t r o de l a A r -
g e n t i n a y s e ñ e r a , l a i n t e r e san t e I v o n -
ne R o b e r t s de R u i z de l o s L l a n o s , 
con los d i s t i n g u i d o s esposos M a n o -
lo J i m é n e z L a n i e r y E m m a Cabre-
r a , e l s e ñ o r J u l i o B l anco H e r r e r a y 
l a s e ñ o r i t a Cab re ra , l a g e n d l í s i m a 
L y d l a Cabre ra , de b l a n c o , m u y a i -
rosa . 
Una mesa de las d i s t i n g u i d a s da-
mas L o l a P i n a de L a r r e a , M a r í a Po-
d r o de M a r t í n e z y R a q u e l M o n t o u -
Heu de S á n c h e z B a t i s t a . 
E l p a r t y do los d i s t i n g u i d o s es-
posos Rafae l M a r t í n e z A r e n a s y Sa-
r i t a C o n i l l c o n M r . y M r s . K i r s c h , 
M r . L e a r y y l a s e ñ o r i t a C a r m e l a 
D o l z . 
Y en u n a mesa, c o n M r s . 
W l l s o n , el s e ñ o r P e n n i n o y 
posa t a n i n t e r e s a n t e , L i t a 
P e n n i n c . 
N a fa l t aba e l p a r t y de los c ron i s -
tas , de t o d a s Ins t e m p o r a d a s d e l 
J o c k e y C l u b , donde nos e n c o n t r á b a -
mos A l b e r t o R u i z . U h t h o f f y M i g u e -
Uto B a g u e r en l a g r a t a c o m p a ñ í a del 
Conde de Sagun to , Paco Callvo y el 
d o c l o r H é c t o r de Saavedra , n u e s t r o 
M i n i s t r o en Suiza y los P a í s e s Ba-
j o s . 
M i r ó y V i l a , en a l t e r n a t i v a , l l e v a -
r o n su c o m e t i d o a m a r a v i l l a . 
Y b i e n N a d d y . 
Con su g r a n o r q u e s t a . 
Se s u s p e n d e r á l a f i e s t a d o í Joc-
k e y C l u b e l m&r te s p r ó x i m o con 
m o t i v o de l a I n a u g u r a c i ó n de la 
t e m p o r a d a d o l C a s i n o . 
(Jn a c o n t e c i m i e n t o ! 
OS Somos som mas que 
e breros m u e r 
j . 
su 
S. 
R . 
es-
de 
Por algo será. Ese algo no es 
otra cosa que nuestro inmenso sur-
tido de auténticos modelos de Pa-
rís, tan auténticos como el bello 
y frivolo espectáculo del Ba-ta-
clán. Mas no sólo es el número y 
elegancia de los estilos lo que nos 
hace liders en la venta de los som-
breros; son, además, los precios 
económicos quienes nos proporcio-
nan tal supremacía. 
Como justificación escrita, 
vamos a mencionar algunos de los 
precios de la "casa que más ba-
rato vende: "LOS PRECIOS FI -
JOS." 
Sombreros de vestir, con bor-
dados de metal, cuentas y tul, ver-
dadero alarde1 de fantasía, des-
de $8 a $15. 
Chisteras, preciosas, de felpa 
de seda y seda. Inacabable sur-
tido en estilos—tenemos, claro es* 
tá, la colección más extensa—i 
desde $5 a $10. 
Y cerramos con esta oferta, 
única en su clase: formas de fel-
pa de seda, elegantísimas, a $3.50. 
Con una de tales formas y un sen-
cillo adorno, hace usted un som-
brero de última novedad, que va-
l e . . . , en otra casa que no fue-
ra la nuestra, $10. 
E l 
tinca 
cono 
mat, 
J O S 
J . A C A S A Q U E M A 5 B A R A T O V E H D E 
¡ L J 
l í d a d que é l h a escogido e s p e c i a l m e n 
te para e l puesto de C a n c i l l e r , cre-
yendo a lgunos ique sea C u n o , m i e n -
t ras o t r o s se i n c l i n a n a c r e e r sea e l 
Conde L e r c h e n f e l d . 
" E l Co r r eo de l a B o l s a " en su e d i -
c i ó n de a y e r dice que los m i s m o s 
que p r o v o c a r o n l a c r i s i s h a b r á n de 
f o r m a r e l nuevo G o b i e r n o . 
bandas e s t á n compues ta s de m o n t e - ] G a b i n e t e . E l p e r i ó d i c o " D e u t s c h e 
negr inos , serbifos, rusos , b ú l g a r o s , | Z e i t u n g ' " dice Que es m u y p r o b a b l e 
yugoes lavos y c a t i v o s albaneses qUe s t r e s e m a n n dec l ine t a l o f e r t a 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s de esta c i u d a d c o n t i n u a n d o a l f r e n t e de l a r a r t p r a 
nada en los i n f o r m e s of ic ia les al dicen que los Gob ie rnos de Yogoes 1 
C O N T I N U A M E J O R A N D O E L E S T A -
DO D E L A S A L U D D E B . B R A N -
E S T O C O L M O , D i c i e m b r e 1 7 . 
S igue m e j o r a n d o e l es tado d e l 
e m i n e n t e h o m b r e p ú b l i c o M . B r a n -
t i n g , d i s m i n u y e n d o l a t e m p e r a t u r a . 
L U I S G U I U N T A D I M I T E A S E G U -
R A N D O S E R V I C T I M A D E U N A 
M A Q U I N A C I O N 
SX P R E S I D E N T E E B E R T E S T U V O 
C O N F E R E N C I A N D O CON L O S 
J E F E S P O L I T I C O S 
i J E R L I N , D i c i e m b r e 17. 
E l P res iden te E b e r t estuvo confe-
bandas de h o m b r e s b i en equ ipados 
y a r m a d o s c o n bombas , a m e t r a l l a d o -
ras y c a ñ o n e s e s t á n p a r t i c i p a n d o en 
el m o v i m i e n t o r e v d l u c i o n a r i o , e n la 
par te N o r t e de A l b a n i a , y que esas 
l a v i a e I t a l i a e s t á n de acuerdo pa ra 
permanecer i n a c t i v o s f r e n t e a l a 
presente s i t u a c i ó n . 
C R E E S E Q U E E B E R T E N C A R G A -
R A L A F O R M A C I O N D E G O B I E R N O 
A S T R E S E M A N N 
B E R L I N , D i c i e m b r e 1 7 . 
de asuntos e x t r a n j e r o s en e l p r ó x i -
mo G a b i n e t e . E l ó r g a n o p o p u l i s t a 
cree pos ib le c o n s t i t u i r u n G o b i e r n o 
I n t e g r a d o p o r todos los P a r t i d o s 
a t end i endo las cues t iones f i n a n c i e r a s 
jr e c o n ó m i c a s que h a b r á n de ser so-
met idas al1 R e i c h s t a g , l as que ex igen 
una base p a r l a m e n t a r i a s ó l i d a . 
L a "Gace ta de los V o s g o s " dice 
L a c reenc ia g e n e r a l es que h o y ' q u e s t r e s e m a n n , antes de r e h u s a r e l 
el P re s iden t e E b e r t e n c a r g a r á a i c o n s t i t u i r e l m i n i s t e r i o , l e p r o p o n -
b t r e s e m a n n l a f o r m a c i ó n de l nuevo1 d r á a l P r e s iden t e E b e r t l a persona-
R O M A , D i c i e m b r e 17 
" E l M e n s a j e r o " o c u p á n d o s e de l a 
a u t o r i z a c i ó n que se ha s o l i c i t a d o pa-
r a p e r s e g u i r a L u í s G l u n t a , V i c e p r e -
s idente de l a C á m a r a , p u b l i c a l a car 
t a - d i m i s i ó n en l a que dec l a r a ha s i - i 
do v í c t i m a de u n a i n f a m e m a q u i n a -
c i ó n e n su c o n t r a , que le o b l i g a a 
r e n u n c i a r . 
E L P R I M E R M I N I S T R O H E R R I O T 
A B A N D O N A R A E L L E C H O L A SE-
M A N A P R O X I M A 
P A R I S , D i c i e m b r e 17 
E l es tado de l P r e m i e r H e r r i o t ha 
m e j o r a d o t a n t o que se espera en l a 
semana p r ó x i m a p o d r á a b a n d o n a r e l 
l e c h o . 
M R . B R Y N E S P R O P O N E Q U E S E 
D E I N M E D I A T A A P L I C A C I O N A 
L O S F O N D O S D E L T E S O R O 
W A S H I N G T O N D i c i e m b r e 17 . 
E l Represen tan te B r y n e s man i fes -
t ó ayer , d u r a n t e e l deba te que se 
susc i to en l a C á m a r a , c u a n d o se 
t r a t ó de l a l ey pa ra c o n s t r u i r bu-
queti madres de ae rop lanos y m o d e r -
n i z a r los a n t i g u o s , que s e r í a m e j o r 
t r a t a r de e n c o n t r a r e l m e d i o de aca-
ba r con todos los fondos exis tentes 
en las reservas de l Teso ro . 
L a e n m i e n d a de l Senador S m l t h 
a l a I f y de U n d e n v o o d sobre M u s c l e 
Shoals f u é rechazada , a pesar de que 
los rad ica les de L a - F o l l e t t e a y u d a r o n 
a S m i t h , 
L a l ey a u m e n t a n d o l a t a r i f a pos-
t a l f o ó p resen tada p o r el Senador 
S t i r l l n g , pero sus esfuerzos pa ra ha-
cer que se c o n s i d e r a r a de n u e v o la 
l e y sobre ese a u m e n t o , que f u é ve-
t ada po r e l P res iden te C o o l i d g e , r e -
s u l t a r o n i n f r u c t u o s o s . S e g ú n l a 
o p i n i ó r d e l Senador C a r a w a y ese 
p royec to de S t i r l i n g no t i ene p roba-
b i l i dades de pasa r . 
R E S U E L T A S P n i . 
D E S A N T I A G O V L 1 U ^ C*IANZa ̂  Ĵ 8 V3 
Coa8uita 
I r . Carica Du 
cía de la Habana. dU?Uayabal 1 
criar un ternerlto 
Coatestacióa 
Para alimentar = Ui 
rados de la madre hav n f ^ o i , 
ras . Pueden a n m e n t a r L ^ 6 ^ i 
ra, con leche d e a c r e l / 0 1 1 H l 
vegetales y con p l e ^ J ^ <*„ i 
E l ternero, d u r ^ t ^ 
su vida debe tomar l e c L mer 
cuatro litros a l dfa. en PUra' 
el segundo mes. se comlen,^0 * i 
nos y a sustitutlr ia le "2a * «Ur̂  
dársele, con caldos ve2? ««1 
descremada. E n el tercer 8 01 
tomar dos litros de leoh.0168, y») 
Pienso de los que se v e t S w ^ 
cado, especiales para Tern ? e ! 
de Heno, o caldos vegetaU.?''08- » 
dar como bebida corrlem! 86 le' 
edad el animal come n £ j * 
verde. alsúli « 
L o Importante es sumí . 
racifin de los elementos . 
al desarrollo del s i s Í m a ' « S 
del esqueleto. La8 
esto contribuyen son l a s " , 
"nltr6geno- en alto g ^ ' 
minera es (cal PrinclPalmen[ ^ 
E l alimento por cxC2ienc?o I 
che pura L a s l e g u m ^ e(8f >J 
etc.) son las que contienen J M 
tldad de "proteínaT y po" m4M 
los caldos deben hacerse d. « U S 
con plantas de esta naturaleza e,J 
E l Té o infusión de Uenl , 
dejando una parte de Heno l I 
partes de agua durante 24 h M 
liquido se cuela y se da c o m ^ 
UNrERHCEDAD AVIAB 
Consulta 
E l señor Manuel Corugedo. vecJ 
J a g ü e y Grande. Provincia de ¿ ¿ I 
nos dice que tiene un Gallo B 
Whlte Leghorn que llmentaba 
mas de huevo y leche; que repen' 
mente se le ha enfermado con u 
quldo como si tuviera lo que se coa 
vulgarmente con el nombre de Cogo 
lo que Interesa le indiquemos M 
tamiento para su curación 
Contestación 
No creemos que la causa del 
que padece su gallo sea lo que 
ñ a l a . Cuando algún cuerpo extraño 
sa a la tr.-lquea, el animal sufre nn 
lento' acceso de tos, suficiente la 
yoría de las veces para desaloja 
SI no logra esto, la muerte por asi 
casi siempre sobreviene en poco ti 
po. Nos Inclinamos a creer que sm 
mal sufre otra afección del aparato:, 
piratorlo que se le manifestó en lafi 
ma que usted describe. 
Como tratamiento general le recom 
damos el siguiente: 
Esencia de trementina, 2 gramos. 
Aceite de Ricino, 30 gramos. 
Cucharadltas. 
De estas debe darse una cada 1 
hasta obtener efecto purgante. 
Hacerlo respirar los vapores de 
cocimiento hirviendo de hojas de Ew 
¡ l lptus y una cucharada de Acido fénic 
SI hay mucha obstrucción bronqu 
darle 4 gotas de Tintu-a de Ipeca. 
E n l a convalecencia deben darse TI 
nicos, tales como Ja fórmula siguient 
Tintura de Nuez vómica, 5 gramos 
Fosfato de hierro 6 gramos. 
Tintura de Gonciana, 10 gramos, 
Agua destilada, 1.000 gramos. 
Una cucharadlta en el agua de beba 
L o s i n f o r m e s de la tercera 
dej E s t a d o l e dan a Bingham un 
m a y o r í a de 27 ,000 votos, esperándo 
se que l a m a y o r í a f i n a l sea de una 
40,0(.-0. 
I R L A N D A P L A N T E A UN GRAVl 
C O N E L I C T O A I N G L A 1 E R R A 0 
L A L I G A D E L A S NACIONES 
B E L I ' A S T , D i c i e m b r e 17. 
E n los c í r c u l o s ingleses e irlandí 
ses se- t r a t a de l a gravedad que prt 
senta l a s i t u a c i ó n en vista de la pro-
testa b r i t á n i c a con t ra el registro 
p r e t e n d i d o p o r el Estado Libre 
Ar landa , d e l T r a t a d o con Inglatem 
en l a L i g a de las Naciones, creyét 
dose que t a l a c c i ó n de lugar a uu 
p r o l o n g a d a c o n t r o v e r s i a que envuet 
H I R A M B I N G H A M D E R R O T O A 
A H A M I L T O N H O T E N L A S E L E C -
C I O N E S 
H A R T F O R D C O N N D i c i e m b r e 17 . 
H i r a m B i n g h a m , r e p u b l i c a n o , de 
N e w H a v e n , ha s ido e lec to Senador 
de los Es tados U n i d o s c o n t r a H a -
m i l t o n H o t , d e m ó c r a t a , en l a convo-
ca to r i a especial p a r a e l e g i r a l suce-
sor ¿ e l Senador F r a n g Brandegee , 
r ec i en t emen te f a l l e c i d o . 
va q u i z á s a t o d o s los dominios inglt 
ses y p r o b a b l e a l a propia Constit* 
c i ó n de la L i g a . Se da por seguro q« 
esto r ep re sen ta una nueva fase de 
a g i t a c i ó n r e p u b l i c a n a en Irlanda 
L a p o s i c i ó n b r i t á n i c a es que 
L i g a no puede i n t e r v e n i r en los tm 
¿ l o s hechos e n t r e las secclonee 
I m p e r i o B r i t á n i c o ; pero =n los cin* 
Tos p o l í t i c o p de D u b l í n se cree 
eso c a u s a r á l a r o t u r a Je Ipglater 
•.on l a L i g a de las Naciones 
I n mente , al o i r estos nombres , se t raducen en ¡ R E G A L O S ! ¡ R E -
G A L O S ! Y o ; como todos los a ñ o ? , hago a m i esposa el m e j o r rega-
lo en esta f e c h a . , — ¿ P o r q u é ? — P u e s . . . E l l a quiere un abanico de 
encaje negro bordado de lentejuelas, u n traje y una sal ida de t ea t ro . 
Recuerdo haber vis to en u n escaparate estos abanicos, y unas telas 
que l l a m a r o n m í a t e n c i ó n . R A D I A N T E - B R O C A D O S . — P o r cier to que 
"la a m a b i l i d a d de u n empleado, h i zo que pasara para mostrarme i n -
f i n i d a d de objetos propios para este regalo. C A R T E R A S , P A Ñ U E L O S , 
caji tas de medias K A Y S E R , a $6 , $ 7 . 5 0 y $ 1 1 . con tres pares y con 
v e i n t i c i n c o colores donde escoger. Y la t i enda e r a . . . s í ; y a recuerdo 
" E l CORREO DE PARIS" 
Obispo 85 . Teléf. A-3260 
F O L L E T I N 10 
M . M A R Y A N 
L A C A S O T 
L O S S O L T E R O S 
V E U S I O y C A S T E L L A N A 
P O R 
F R A N C I S C O L O M B A R D I A 
fte venta en la UibrerJa "Académica", 
fíe la Vda . e hijos de González, Prado. 
93, bajos de Payret . Telf. A-9421. * 
( C o n t i u ñ a ) 
pidió el p á r r o c o , a c o m p a ñ á n d o l e , su 
I n t e r l o c u t o r has ta e l t é r m i n o de l 
j a m i n o . A l l í se d e t u v o e l anc iano , 
g i r a n d o a su a l r e d e d o r con gesto de 
r e f l e x i ó n . 
Ker fanac*K se h a l l a b a s i t u a d o en 
la p a r t e s u p e r i o r de u n estrecho ba-
rranco, una especie de c a l l e j ó n que, 
t x t e n d i é n d o s e , t e r m i n a b a en l a p ia -
ra, A l Sur . d e t r á s de la casa, el re-
l u c i d o b u r g o de S a i n t - l f l a m escalo-
jaba sobre una á r i d a co l ina sus ca-
ías de te jado de r a s t r o j o , en t re las 
males s o b r e s a l í a la vele ta de una 
l i e ja ig les i a . A l É s t e , a lgunas on-
lu lac iones de t e r r e n o y de exiguos 
iosques, y en m e d i o K e r o u e z ; a l 
Oeste, t e r r e n o s i n c u l t o s has ta d o n -
de alcanzaba la v i s t a . . . 
T o d o esto en aque l t r i s t e d í a de 
n o v i e m b r e o f r e c í a u n aspeco de i n -
expresable m o l a n c o l l a . L a tempes-
tad de l a v í s p e r a h a b í a apresurado 
la c a í d a de las hojas , y los á r b o l e s 
casi desnudos se a lzaban sobre u n 
cielo s o m b r í o , donde t o d a v í a f l o t a -
j b a n amenazadoras nubes. L a t i e r r a 
sin l a b r a r p resen taba u n tono m á s 
j f r r i s , m á s m o n ó t o n o que nunca , con 
.sus t rozos de rocas musgosas, sem-
b r a d o s a q u í y a l l á , y los charcos de 
¡ a g u t f o r m a d o s en cada d e p r e s i ó n del 
t e r reno . E l b a r r a n c o que c o n d u c í a 
ja l a p l a y a estaba s o m b r í o y salvaje , 
;sin v e g e t a c i ó n , s i n a b r i g o ; el co lor 
|de la m a r e r a oscuro y las olas to -
¡ d a v í a se r e s e n t í a n de l a a g i t a c i ó n de 
la noche a n t e r i o r ; por ú l t i m o , la ca« 
isa que d o m i n a b a a q u e l r i n c ó n de 
¡ t i e r r a , con sus m u r a l l a s grises, sus 
•ventanas en pa r t e cerradas y las I I -
|neas i n f l e x i b l e s de sus muros , apa-
: recia desolada, s o l i t a r i a , q u i z á s in 
¡ h a b i t a n t e s ; u n n o v e l i s t a l a hubie-
ra e leg ido como escenario de a l g u -
jna t r a g e d i a ; u n i n g l é s , a tacado del 
isplecn, hubiese pasado a l l í sus ú l t i -
imos d í a s ; y e. p á r r o c o de S a i n t - l f l a m 
¡en aquel m o m e n t o , pensaba con c ier» 
j ta s e n s a c i ó n de p lac idez en su v i e j a 
casa r e c t o r a l , f a l t a de comodidades , 
pero que, al menos, a b r í a de par en 
par sus ventanas a l sol , y cuyas r u i -
nosas paredes p a r e c í a n sostenidas 
por las v igorosas r a m a s de una exu-
berante h i e d r a , m i e n t r a s que en ve-
rano , las rosas, la c l e m á t i d e y la pa-
s i f l o r a las r e j u v e n e c í a n be l l amen te . 
Ge ra rdo h a b í a seguido l a m i r a d a 
de l sacerdote , que v a g a b a desde el 
j a r d í n descuidado a l vas to e r i a l , y 
de las s o m b r í a s m u r a l l a s a u n g r u -
!po de modestas cons t rucc iones que, 
i en é p o c a de los monjes , h a b í a n s ido 
' f incas a lqu l l ab l e s y que a h o r a no te-
¡ n í a n te jados , pue r t a s n i cercas. 
— ¿ P i e n s a u s t e d — m u r m u r a a l ca-
Ibo de a lgunos i n s t a n t e s — q u e K e r -
¡ m a n a c ' h es una res idenc ia bas tante 
¡ t r i s t e ? Si hace qu ince a ñ o s , me h u -
I b i e r a n anunc i ado que h a b r í a de v i -
; v i r en semejane casa, el p r i m e r asom-
¡ b r a d o hubiese sido y o . . . 
— N o pienso a s í — c o n t e s t a e l p á -
i r r o c o , con u n gesto n e g a t i v o — p o r -
que creo que esa m a n s i ó n p u d i e r a 
perder a lgo de su t r i s t e z a . 
f — ¡ B a h ! , aunque se la r epa ra ra , 
el s i t i o c o n t i n u a r í a s iendo sa lvaje y 
desolado. 
— H a s t a el s i t i o p o d r í a c a m b i a r de 
a s p e c t o . . . I m p r í m a l o us ted a c t i v i -
dad , v i d a . . . h á g a l o p r o d u c i r , y se 
t o r n a r á casi a legre . 
— Y a p e n s é en e s o . . . M i tfb t e n í a 
grandes p royec tos ; se p r o p o n í a des-
m o n t a r esos t e r r enos , poner los a c u -
i b i e r to de l v i e n t o de la m a r po r me-
;d io de u n a p l a n t a c i ó n compac ta , y 
c rear asi pa ra e l p a í s una fuen te de 
j t r a b a j o y p r o s p e r i d a d . . . Pe ro me-
I j o r a s de t a n t a i m p o r t a n c i a e x i g i r í a n 
t r aba jos p r e l i m i n a r e s que asusta a 
m i i n d o l e n c i a n a t u r a l . . . A d e m á s ma 
de t iene o t r a c o n s i d e r a c i ó n : se ne-
c e s i t a r í a no so lamen te u n a d i r e c c i ó n 
i n t e l i g e n t e , s i no t a m b i é n u n g r a n 
n ú m e r o de brazos . P o d r í a n v e n i r 
obre ros f o r a s t e r o s ; pe ro ¿ n o s e r í a 
este u n p e l i g r o p a r a los senc i l los y 
d ó c i l e s fe l igreses de us ted? 
— ¡ O h ! ¡ s e g u r a m e n t e ! — s e a p r e -
su ra a r e p l i c a r el p á r r o c o — ; pero , 
en el p a í s , no f a l t a n brazos , y con 
u n poco de p a c i e n c i a . . . 
— ¿ Y l a d i r e c c i ó n ? Se p r e c i s a r í a 
u n h o m b r e e x p e r t o que acaso no se 
c o n t e n t a r a c o n los r u d o s campens i -
nos de que u s t e d h a b l a . 
— S i u s t ed desea v e r d a d e r a m e n -
te e m p r e n d e r esos t r a b a j o s — d i c e e l 
sacerdote, d e s p u é s de r e f l e x i o n a r d u -
r a n t e a l g u n o s m o m e n t o s — q u i z á pue-
da p r o p o r c i o n a r l e e l h o m b r e que ne-
ces i ta . . . A su regreso hab la remos . 
¡ G u á n p r ó s p e r o s e r í a este pueb lo , s i 
se l a b r a r a n esas t i e r r a s I n c u l t a s ! . . . 
¡ C u á n t a s bend ic iones l l o n í r í i a n ao-
ib r e u s t e d ! . . - Pero abuso de su pa-
¡ c i e n c i a . . . ¡ B u e n v i a j e y que D i o s 
recompense a us ted t o d o lo que ha-
• ce por m i s buenos amigos de K e -
¡ r o u e z ! . . . 
! G e r a r d o r e g r e s ó a su casa l en t a -
mente , v o l v i é n d o s e , pensa t i vo , pa ra 
c o n t e m p l a r e l g r i s á c e o e r i a l . L a v i -
da que h a b í a v i v i d o d u r a n t e aque l los 
ú l t i m o s meses, p e s ó t a n t o sobre su 
e s p í r i t u a c t i v o e i n q u i e t o que l l e g ó 
a p e r j u d i c a r su s a l u d . A l p u n t o su 
i I m a g i n a c i ó n p o b l ó de t r a b a j a d o r e s 
¡ a o u e l d e s i e r t o ; v i ó las rocas d e s í r o -
i zedas y a r r a n c a d a s por la d l n a m . t a , 
I e; a r ado s u r c a n d o e l suelo c u b i e r t o 
de fecundantes abonos, las p l a n t a -
clones l e t e n i e n d o los es t ragos de la 
t empes tad y e x t e n d i e n d o u n ve-.o .le 
v e r d o r sobre aque l r i n c ó n de t i e r r a 
á r i d a . 
— N o cabe d u d a r — p i e n s a — q u e , a 
m i edad, e l reposo es i m p o s i b l e , y veo 
pe r f ec t amen te que t o d a v í a no he 
l l egado a ese g r ado de i n d i f e r e n c i a 
o de e g o í s m o que p resc inde d e l p r ó -
j i m o . . V o y a s e m b r a r el d i n e r o en 
este p u e b l o . . ¿ M e lo n g i a d e c e r á ? . . 
¿ Q u é g a n a r é ? . Q u i z á fe in te rese l a 
a g r i c u l t u r a , y . en t o d o caso, tengo 
p o c o , a p e g o a l d i n e r o . . 
A l amanecer e l d í a s i g u i e n t e par -
t i ó pa ra P a r í s . 
V I 
— ¿ N o h a y c a r t a ? . . ¡ B a j a a ve r s i 
h a n r e p a r t i d o e l c o r r e o ! 
Oyendo estas p a l a b r a » , r epe t idas 
[ p o r t e rce ra ves en e l t r a n s c u r s o de 
i m e d i a ho ra , el o rdenanza de l t e -
n i en t e K e r o u e z s a l u d ó m i l i t a r m e n t e 
a pu j e fe y se e n c a m i n ó a l a p o r t e r í a , 
regresando a lgunos m i n u t o s d e s p u é s . 
— ¿ H a y a lgo? 
— M í t en ien te , y a e s t á r e p a r t i d o 
; e l correo y no hay nada pa ra u s t e d . 
E l j o v e n m u r m u r ó u n a especie de 
i m p r e c a c i ó n , donde v i b r a b a , s i n e m -
bargo , m á s e l d o l o r que l a i r a y 
e n t r ó , c e r r a n d o b r u s c a m e n t e l a pue r 
t a , en u n elegante g a b i n e t e . 
H a b i t a b a , en u n en t r e sue lo de l a 
ca l le de l Bac, u n c u a r t i t o compues to 
de dos hab i tac iones y de o t r a pieza 
donde e l o rdenanza d o r m í a d u r a n t e 
I u n a par te de l d í a d e s p u é s de habe r 
de le t reado l a b o r i o s a m e n t e los p e r i ó 
dlcos de su a m o . A q u e l l a v i v i e n d a , 
• aunque ex igua , costaba c a r í s i m a a 
R e n a t o . . . O t r a s muchas cosas le 
cos taban e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ca-
ras : sus comidas en u n " r e s t a u r a n t " 
de moda , su " t o i l e t t e " , su casino, 
sus abonos en los Bufos y en la ó p e -
r a . . . . H a l l á b a s e en P a r í s desde ha-
c í a u n a ñ o y gastaba s i n tasa, y pe-
d í a prestado s in r e f l e x i o n a r , des-
d u m b r a d o p o r a q u e l l a v i d a pa r i s i en -
se en sus aspectos e legantes y en 
l a cua l f u é i n i c i a d o y a d m i t i d o p r o n -
to gracias a su nob le a p e l l i d o y a 
sus s i m p a t í a s pe r sona les . L a i n -
mensa m a y o r í a de sus camaradas 
v i v í a n como é l ; p e r o ' l o s acreedores 
no t a r d a r o n e n d e s c u b r i r que el te-
n i e n t e K e r o u e z , que no p o s e í a , fue ra 
de su sueldo, m á s que u n a modes ta 
p e n s i ó n , no e r a m u c h o m á s r i c o en 
"esperanzas" , A S Í el c r é d i t o f u é 
b reve y el insensa to j o v e n se desper-
t ó de su s u e ñ o do rado , acosado por 
e l r e m o r d i m i e n t o , l a v e r g ü e n z a , el 
pesar, con u n s e n t i m i e n t o h o r r i b l e 
de l deshonor que s u r g í a a n t e é l , y 
d e l c u a l no sabia c ó m o h u i r . . 
A su a l r e d e d o r r e inaba u n g r a n 
deso rden . Sobre una mesa esc r i to -
r i o se v e í a n m o n t ó n o s de f a c t u r a s ; 
h a b í a pedido d i n e r o p a r a a r r e g l a r 
sus asuntos, pero sus ges t iones fue-
r o n i n f r u c t u o s a s y , desde l a v í s p e r a , 
agua rdaba en vano l a respues ta de 
su p a d r e . 
— ¡ L e e s c r i b i r é o t r a v e z ! — m u r -
m u r a con e l r o s t r o s o m b r í o y con-
t r a í d o . — Y ¿ s i no me c o n t e s t a ? . . 
A l i c i a me o l v i d a . . N u n c a l o h u b i e r a 
c r e í d o e n e l l a . . 
¡ P o b r e A l i c i a ! H a b í a ayudado a 
su h e r m a n o con todo lo que p o s e í a . . 
Sus a h o r r o s , sus Hmonsnas, sus 
bajas, t odo h a b í a desaparecido v 
pagar aque l l a s deudas, que & i .. 
i m a g i n a b a s i e m p r e las ú l t i m a s , / 
ba v e r t i d o en s i lenc io C0Vw*:*m 
g r i m a s pensando en aquel n L | 
a t o l o n d r a d o que se d i v e r t í a con 
t a vehemenc i a y que, a pesar 
promesas , c a m i n a b a hacia una 
i n e v i t a b l e . .cej e! 
De repente r e s o n ó var ias ve ^ 
t i m b r e d e l c u a r t o y la pueri t l 
gab ine te se a b r i ó b ruscamenw. m 
— ¿ L e v a n t a d o ya?—exclama 
voz a l e g r e — . ¡ V i e j o , t o d a v í a n 
las d i e z í y . ¿ C ó m o madrUga" o 
¿ C o m i e n z a s a r ea l i za r nues i ^ 
yec to de r e f o r m a ? ¿ S o m o s 
te v i r t u o s o s p a r a recrearnos 
nacer e l d í a ? . Ae I 
E l r e c i é n l l egado , un Joven ^ 
j a e s t a t u r a y v ivos a d e £ * n ó '£oV< 
aspecto m i l i t a r , se desplomo ^ 
u n s i l l ó n , c r u z ó las p iernas j 
puso a encender u n c l ^ a " f ' t0 co» 
— T a m b i é n t ú — d i c e K e w ^ 
u n a son r i s a fo rzada—paree s ^ m j -
f o r m a r c o m p l e t a m e n t e tus 
b r e s . . , . .o a o" 
- ¡ Q u i t a ! . . ¡ N o ^ ^ h o r » . «1 
a m i g o ! S i m e ves a . vengo 
p o r q u e 'no me be acostado , 
casino, donde se ha j u S f ° ° „ * ¡ | 
— ¿ H a s g a n a d o ? — Inter roga 
m e n t e R e n a t o . ñ& ciaS* 
— ¡ Q u e r i d o , d e s p u é s d e ^ o 0 ^ 
^ c per ipec ias , he pe rd ido s ^ 
f rancos y acabo de v«n,d^r i rable ^ 
F á t i m a , la q u e r i d a y admlIra bed»" 
t í a ! ¡ U n a y e g u a que me ^ v0t t^ 
c é l e b r e en e l bosoue! 
A$O x c n 
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ESPERANZA IRIS 
Acabo de recibirla. 
Una carta de la Iris. 
Desde sus amados lares mefcanos 
rao escribe la Emperatriz de la 
Ciiereta. 
Ella, la figura teatral más admi-
rada, más ensalzada y más queri-
da, me dice que vuelve a Da Habana. 
/.Para que teatro y en qué £e-
^ a ? 
Ya se sabrá., , 
NOCHES DE COMEDIA 
EX E L TEATRO PRINCIPAL 
Espléndida! 
Selecta y elegante. 
Podría decirse esto de la volada 
?arita Le Fébure de Aguilera, Ma-
lula Rivera de Sculi Pmilita Aeiaile-
ra de Johnson, Pfcni Avenda^i) de 
de la noche aníenoj ea el coliseo i f:anteil"0' Cándida Ajlfta de Camps, 
ce la calle de Animas. ¡ Olga Losque de é - r ^ z g , María Asi-
Aparecía la sala realzada por la | tonia Alonso de Aypuro, María 
presencia de un concurso brillante. ¡ CamP-3 de Carreño y L'e.na Galán de 
Señoras en gran número. 
De las más asiduas. 
Gala de la concurrencia era un 
grupa de damas deJ que hago men-
ción ai azar, sin plan, sin ccncie.'-
to, 
Julite Jorrin de Culmell. 
Carmela Duthil de PujoL 
Espfvancita Núñr-z de Martínez. 
Julia Olózaga de PeHa, Mercy Du-
que dg Deschapelle, Margarita Scull 
de Alvarez, María Panero de Viei-
tgs, Tetá Berenguer de Castro, Mar-
Fernández de Caslro. 
María Teresa Escaná de Casares, 
EmelLi? del Riego •h: Rocha y Ana 
María Saavedra de Di plessis. 
Silvia H . de R I V P T C . 
Tulita Bosque. 
Ent/e las señoritas, Angélica Du-
C r e p é C a n t ó n R a d i a n t e 
a $ 1 . 9 8 
Nueva remesa recibida. La ante-
rior se vendió a $2.72 
Brillo fascinador; caída elegan-
tísima. 
Colores: 
Almendra, gris, pavo, tabaco, 
maiz, cocoa, beis, prusia, pastel, 
etc. 
Siempre 
Novedades 
^ MU 
• 4M • « 
M R A L L A Y C O h P O S T E L A : Tel . A-3372 
Precios 
Especiales 
J O Y E R I PLATERIA 
(CÜH TALLERES PBOPIOS) 
S i e m p r e v a r i a n d o 
EN nuestro tenaz espíritu de renovación, cada día presentamos algo original a nuestra 
clientela. 
VISITENOS y verá los nuevos modelos en he-billas para cinturones masculinos, así como 
hebillas para ligas de señoras y caballeros. 
EjTAN expuestas en nuestras vitrinas y su pre-cio permite adquirirlas. 
P R O P A G A N D A P E D A G O G I C A 
LA ENSEÑANZA EN LA ARGEN-
TINA 
Reglamento de las Escuelas de Adul-
tos y Complementarias 
''Airtículo lo.—Las Escuelas de 
Adultos llenarán el ciclo primario 
completo «n cinco secciones y darán 
además la enseñanza de algunos ra-
mos de cultura general o especia-
lizaciones prácticas complementa-
rias de aplicación a los oficios, in-
dustria u ocupación ha'bitual de los 
alumnos de la eecu-ela. Se designa-
rán por orden sucesivo 1, 2, 3, 4, ote. 
en cada Distrito Escolar. 
Artículo 2o.—De acuerdo con el 
artículo 42, inciso 3o. de la Ley de 
Educación Común y el artículo 30 
de su Decreto Reglannentario, los 
Consejos Escolares de Distrito pro-
pondrán al Consejo Nacional de 
Educación la creación de las escue-
las de fidultos de varones o de mu-
jeres y la Inspección General hará 
otro tanto con los cursos de mate-
rias complementarias, que en cada 
una deba funcionar. A loa cursos 
primarios concurrirán alumnos ma-
yores de 14 años, y los menores que 
las leyes de la Nación eximan de la 
asistencia obligatoria a las escuelas 
comunes y a los cursos de materias 
complementarias, los que hubieran 
¡ realizado en las diurnas o noctur-' 
i ñas el mínimo de estudio fijado más 
1 adelante para las distintas especia-
lidades. 
Artículo 3o.— Las escuelas de 
adultos funcionarán todos los días 
hábiles de la semana durante dos ho-
ras diarlas de clase por lo menos, 
elegidas entre las 17 horas y las 22 
ihoras, eegTin sean las conveniencias 
de la población escolar a que sirven 
y las necesidades de la enseñanza. 
SI fuera necesario pnolongar la 
duración de las tareas, será obliga-
toria la presencia del director y 
maestros correspondientes. 
Artículo lo.—Los cursos especia-
les materias coraoiementarias se-
rán de seis horas semanales, debien-
do dictarse dos horas seguidas cada 
vez, en forma teórica y práctica. 
ENSEÑANZA GENERAL DE LAS 
ESCUELAS DE ADULTOS 
Materias que comprende: 
Lectura, Dibujo. Escritura, Idio-
ma Nacional, Matemáticas (Aritmé-
tica y Geometría): Historia; Geogra-
fía; Instrucc:ón Moral y Cívica y 
Urbanidad; Naturaleza (Ciencias fí-
sico-naturales) ; Anatomía y Botáni-
ca. 
ICOMPOSTELA 4í» . 
a# 
LA EBANISTERIA FRANCESA DEL 
SIGLO XVIII 
ENSEÑANZA ESPECIAL COMPLE-
MENTARIA 
Mujeres. 
Labores; Corte y confección; 
Francés; Inglés, Italiano; Dibujo 
aplicado a labores domésticas; Ta-
quigrafía; Dactilografía; ContabH-
dad; Bordarlo a máquina; Telares; 
Castellano; Matemáticas (Aritmética 
y Geometría»; Economía Doméstica 
(Cocina. Lavado y Planchado). 
Varones. 
Contabilidad; Taquigrafía; Dacti-
lografía; Francés; Inglés; Ital'ano; 
Cuando se evoca el arte del si-¡mérito no es pequeño, porque MM p } ^ ^ ap]ica(3o a Ja industria- Te-
j XVIII el recuerdo de los bellos i muebles valen tanto por su ingenio- ]0grafía; Eleotrotécuica; Química 
plessis Gfaciella Rocha y Margot, maestras de Boucher o de Watteau. 
Fernández Martínez. E l ojo se deleita en la contempla-
Y Nena Moré. 
Tan linda! 
Enrique FONTANILLS 
glo
muebles de esa época acude a la I sa disposición como por su espiri-
memoria junto con el de las obras 
i N u e v a s R e m e s a s 
I 
De las más modernas creaciones en objetos de 
arte nos llegan constantemente de Europa. En nues-
tros grandes salones exhibimos una colección incom-
parable de preciosidades, todas a la vista del públi-
'o, facilitando así la selección más apropiada de lo 
que se desea. 
L ñ 6 f l § ñ Q U I N T ñ N f l 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y 
Lámparas. 
i 
1LL0 Anuncios 
Enérg i i c a . . . 
v eno de la primera r-¿>5-;fla 
ŝtadog Unidos es. contando con los 
tereses no satisfechos, 4.135 mi 
nión de ese Tribunal de La Haya, 
cuando s empre se puede llegar a un 
iu-uerdo entro Inglaterra y los Es-
tados Unidos, por medio de nego-
ciaciones . 
Inglaterra hace oposición al co-
ílono H "«Maléenos, j- bro del fondo de "Reparaciones", 
debpS T P E R 0 S ; y la "̂e Francia Por los Estados- Unidos, en cuanto a 
IIOIIÉ. * " f i e r r a , es de 3,300 mi- la-cifra fijad.i por daños y perju!-
es de peso.s. .« en el Tratado de Washingtoi. 
tadí rUd/ dc ^ S ^ e r r a a los I 
los Luidos nra de 4.604.128.08 
Industrial; Matemáticas (Aritmética 
y Geometría); Castellano". 
A estas escuela3 asisten 28,500 
alumno». 
Prestan en ellaí- servic-os 963 
maestros. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
*N X.A. SOI^A 
Comp. Vcnd. 
tual elegancia y su perfecta ejecu-
ción. 
E l ebanista debe satisfacer todas 
ción de sus maderas preciosas, tan' ias fantatsías de su clientela y hasta 
delicadas al tacto, y en la gracia de I interpretatrlas al vuelo. Es así como 
sus formas curvilíneas que la aplica- j nace UIia multitud de muebles nue-
ción de bronce enriquece con una vos desconocidos hasta entonces. Al 
suprema fantasía. Pocas cosas hay. armario o "bahut", de las épocas 
en la tradición francesa comparables \ precedentes, los artesanos que vl-
a los muebles del siglo XVIII, no sólo ] vieron bajo él reinado de Luis XV 
por la pureza de la decoración, sino i -tienen que agregar la cómoda y 
también y muy principalmente por | otros objetos de adorno cuyo nom-
•la extraordinaria habilidad que de-; bre no Ueue traducción posible: 
mostraron los obrerso ebanistas de ..gneoignure", ' secretalre en peute", 
aquel tiempo Actualmente se ejecu- ..chiffonier„ ..athenienne". "colfeu-
tan muebles bastante hermosoe que Be* €tcétera( y una mayor variedad 
revelan un gusto impecable Y una en ]a de ^ megag que 
profunda comprensión del espíritu , so emplean para todos los usos Con 
contemporáneo. Son, si se Quiere, el , b r e s arraoniosos y poéticos que 
fruto de un esfuerzo tenaz e inte-1 ^ alambicado de la nflhpn n , , „ 
ligente pero a flor de esa Planta é de iosismo que ^ b n e ° ; f R ^ ^ Duplessis. Hervieu, 
rara está en el arte del sig o XVIII, ( Mo].ér(f gatirizó en sug <TrecloSaS I WlTn̂ ut' etcétera-
¡Qué barnices maravillosos los; ridiculas" ' eDanistas que hemos mencio-
que se empleaban entonces! Por | . nado personifican el mueble Luis XV 
aquellos tiempos ti comercio de las! , Futí también por esa época cuan- en toda la pureza de su estilo, pero 
maderas exóticas habfe Agrado I a° nacio eI A oergére , cuando al ios grandes maestros que dan sello 
enorme difusión en Francia, por cu-! vul^r canapé del siglo anterior 
yos puertos, especialmente el do ™ ^ ^ l f * ^ 
Banco Nacional.. . . . . . . 10 
Banco Español 12 
Banco Español, cert., eo« 
el 5 por 100 cobrado . . 7 
Banco F°pañol. cor la. y 
2a 5 por 100 cobrado.. 3 
25 
1S 
12 
Burdeos, entraban al país grandes J08 "1c°n.fiden^es;, y ,los ;'téte V * * 
cargamentos procedentes de las An- ^ual diversidad se nota en los le 
particular a las postrimerías de ese 
reinado fastuoso son Juan Francisco 
Oeben y su discípulo Juan Enrique 
RteieMT. Su obra definitiva es el 
tillas fabulosas. La caoba era tan chos cuyas formas varían de acuerdo gran escritorio destinado al rey 
abundante que se le empleaba en la" cof los caprichos más personales y Luig xv> que Riesener debía termi-
que se la empleaba en la confec-1 deI momento. nar( Con un gusto quizás más puro, 
ción de los grandes armarios macizos | Según el conde de Salverte, autor a Ja muerte de su maestro, ocurrida 
y hasta para los entarimados del pi- del libro a que nos referimos, po en 17 63. Como Oeben, en cuyo taller 
so. Las otras maderas ultramarinas, existía en París, a mediados del si- ingresó desde su infancia Riesener, 
como el palo-rosa, el "citrioner", et- 8Í? XVIII , una persona capaz) de era tatmbién de origen alemán, ha-
cétera, se empleaban preferentemen- . acotar el fecundo ingenio de aqíiel biéndose identificado tanto con el 
Estados 
N Urgi6 la 
y Inglate ra  l s Es-jf-níre Aleman'a y I03 Estados Uni-
dos; pero conviene en que los gas-
tos de la ocupación m'litar de los 
Estados Unidos en Coblenza, fa-
ciendo guardia con .sus tropas en el 
Rln, se paguen por "Reparaciones" 
En París fe cree que el consenti-
miento de Inglaterra es absoluta-
mente necesario para que los Esta-
dos Unidos partic:pen en el cobro 
de "Reparaciones" que pague Ale-
mania, porque con arreglo al Pá-
rrafo 13 del Anexo II de la Parte 
Sa. del Tratado de Versalles. es ne-
cesaria la unanimidad de los inte-
resados y lo es también cuando los 
Ministros de las Nac'ones Aliada?, 
reunido:,- en Conferencia, traten de 
ta distribución de "Reparaciones" 
En cuanto al plan de los Per'tos 
internac'onales. IOM americanos no 
estabah entre ellos representados si-
L« leuda de Alnmmía a ios 
X'hlúos 
Meló á~Íe *yer' que ^glaterra sos-
fio 
Ale 
t l 
Piona 
li'e los Estados Unidos no 
fie R L e.ch', a Cübrar del fo^o 
Áleí! araC10neSl las cantidades quj 
y ii'.f^^6'36 a éHt03 Por dañob 
ió »' CJ08 ocasionados a sus na-
' ;iÉ¿S^d.Ur.ante la Gran Guerra, y 
,jdeo y 
Ce 8e ¿ 1 ° A6.1 ' l'Usltania", y lue-
A* IOH ^ t8abidc por la insistencia 
^Paraofríí S Un'dos a cohrar de 
to a w u3' C1Ue ínglaterra proptíV 
l^n ai Va^lIlgton ^meter la cues-
Na T Jnbl,nul Permanente de Jus-
2*en»*«ÍOlnU fie La Hava 
te como aplicación y taraceado. Sus : ̂ an ebanista que se llamó Oeben, y 
matices tan diversos y sutiles per- ¡ eso que en las Memorias de Mercíer 
raiten. en efecto combinar motivos! Puede leerse el siguiente párrafo: 
geométricos o florales de una gracia j "Creo que la nomenclatura de 
singular. Sin embargo, para obtener nuestro moblaje dejaría perplejos a 
tales resultados necesitábanse artis- nuestros abuelos si volvieran a la ; moso por la pureza de su obra: Hans 
tas verdaderamente elegidos, y loa^tierra. E l Idioma de los tapiceros | Beneman, que durante los últimos 
ebanistas iniciados en el arte de la 1 y el nombre de las {numerables chu-, años de Luis XV fué uno de los 
an-'cación abundaban, entonces en cherías que fabrican constituyen una 
todos los barrios de París, como lo jerga inoomprensible para di vul-
demuestra el conde Francisco do gg.. . 
Salyverte en un interesante libro quo | En efecto, bajo el reinado de 
acaba de publicar: "Los ebanistas j Luis XV, el arte del mueble estuvo 
del siglo XVIII." sometido a la marea de una constan-
Este libro, que contiene referen-' te evolución. Las piezas correspon-
das preciosas, es el documento más dientes al principio de su' reinado, 
completo que se haya publicado no son de un estilo tan diferente a 
hasta la fecha caorca de aquel arte. 1 las de sus postrimerías, que casi no 
porque sus elementos de juicio pro-¡guardan la menor relación entre sí. 
ceden directamente de los archivos | ¡Lástima que esas maravillas de 
públicos y de los documentos pri-jarte fueran dispersadas a los cua-
vados de la vieja aristocracia fran- j tro vientos por una revolución que 
cesa que el autor de ta obra fre- odiaba el antiguo régimen y tenía 
cuenta asiduamente gracias a la au-j perentorias necesidades de dinero» 
tenticidad de su título nobiliario. 1 Menos mal, sin embargo, que al«u 
cuestión porque los Es-' nos Unid , F"*MU« ius rL/s-¡t»i 
lado de v0S no ratiflcar oi Tra- no como expertos, no como delega 
Araron ^rcallcs- Parece que se se- dos ron í ^lles- parece 1ue se se-
^s" nilo , ^ y las "Reparacio-
|ado- l ,Jonnan P^te de ese Tra-
l-staáos T CU.and0 d(,sPU(Ss ^ 
htO de i^rJ8»611 1921. nue se 
1,1 Pago. 
El pr 
los Unidos y de 
C L E A R I N G H O U S E 
La3 comrfnsacionea efectuadas ayer 
^ bay Dar^11 -̂ ^00''dSe opln:i quel por e- QlAMtilfK Hotisíi de !a Habana as-
qué ir a buscar la opi-| cendieron a $8.420,785.04. 
gusto francés, que pasa por uno fle 
los artistas más representativos del 
estilo encarnado en el siglo XVIII. 
Fueron aquellos, igualmente, los 
tiempos de otro ebanista alemán fa 
principales proveedores de su corte. 
Saunier ha dejado también algunos 
muebles preciosos que corresponden 
más bien al estilo Luis XVI. 
Con excepción del último, los 
grandes ebanistas del siglo XVIII, 
tuvieron eficaces colaboradores en 
los meda;listas y cinceladoree que 
tenían a su cargo las aplicaciones en 
bronce que caracterizaban, como es 
sabido, a los muebles de esa época. 
Entre los grandes cinceladores, aso-
ciados así a la gloria de los ebanis-
tas franceses, debemos mencionar a 
Caffteri, Gouthier, Slodz, Gilíes Jou-
bert, etcétera. 
No debemos terminar esta reseña 
B O L S A S P R I M O R O S A S 
S EÑORA.' Si por virtud de aquc1,a 'Alfombra Mágica" de la cual supimos en nuestra ni-
ñez, pudiera usted trasladarse a París con el fin de 
adquirir Bolsas y Carteras, le sería difícil encon-
trar en una sola casa una colección tan bonita 
como la que nosotros tenemos a su disposición. 
Dentro de la Moda actual le podemos brindar 
todo lo que usted misma podría imaginar, tanto 
para la calle como para el teatro. 
Fíjese en nuestra vidriera segunda cuando ba-
je por'Obispo. Hemos expuesto algunas muy ele-
gantes y originales. 
OBISPO I AGUACATE 
LA CASA DH3 MODA ENTRE LA GENTB BIEN. 
M A I S O N P I P E A U 
PARIS-HABANA 
tiene a la venta la segunda Remesa de 
VESTIDOS Y SOMBREROS 
m o d e l o s d e P A R I S 
PRECIOS REDUCIDOS 
Zenea 76. (Neptuno). HABANA. 
C 11374 4t-17 
^ií»iir»]iL»jifrjiwií»]i[»]^ 
Pulseras de Novedad 
Hablábamos ayer de aretes de 
alta fantasía y como digno com-
plemento citaremos hoy los pul-
sos. Es tan notable la colección que 
le ofrecemos en diversas combina-
ciones modernas de ónix, zafiro, 
jade, perlas, brillantes y platino 
que una descripción acertada se-
ría interminable. 
O l / s / x ? (/ C o m p o s f e / a - T e í e f A 5 2 5 6 1 
N U E S T R O 
SELLO 
ES NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
¿ P r e s c i n d i r d e l a s m e d i a s ? ¡ I m p o s i b l e ! 
¡Qué va! 
Nunca dejarán de llevarse bien medias y mujeres. 
Las medias duplican los encantos... Sobre todo, las me-
dias de seda, finas y elegantes, hechas expresamente para 
las piernas bonitas y bien torneadas... 
En medias, tenemos cuanto desear pueda la dama más 
exigente. Las marcas más acreditadas. Los colores de nueva 
creación. ¡Las últimas novedades! Nuestras medias las ven-
demos a razonables precios. 
Y todas las garantizamos, que como ya hemos dicho 
muchas veces, no trabajamos medias que no podamos ga-
rantizar. 
« B A Z A R I N G L E S " 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
Anuncios TBUJTECO MARIN. 
1 
J 
L O S M E D I O S D E P R E V E N I R 
E L P A R O F O R Z O S O 
L A C O T I Z A C I O N D E I 
A Z U C A R 
De aquellos ebanistas deH siglo 'nos coleccionistab bien Inspirados sjn rendir homenaje al dibujane 
francés Julio Aurelio Melssonier, 
que salvó los destinos dol gran arte 
del alglo XVIII evitando la inmi-
nente decadencia con que el exceso 
de lujo y de refinamiento amenazaba 
ya a la ebanistería. 
XVIII, los más privilegiados disfru- recojan, todavía hoy, los restos de 
taban de taller y alojamiento gratuí-j ese naufragio del arte francés! 
to en el Louvre, en el Arsenal y e» por ia hermosura de sus piezas y 
las manufecturas reales de gob&li-¡ei iiustre abolengo de su origen nin-
nos. Los demás tenían sus tiendas i gUna colección puede compararse a 
y talleres en el barrio de Sanit-An-ha qU6 sir Richard Wallace posee ac-
toine, aunque muchos vivían tana-1 tualmente en Londres. Desde Gan-! — 
bién en la orilla izquierda del Sena, ;dreaU( hasta Cressent y desde San-
en las calles Dauphine, Princesse y,nier a Carlln, todos los grandes eba-
Viellles Túllenos. I nistas del siglo XVIII están repre- ¡ Q T B C 
Un buen numero de esos ebanis-' sentados en ese conjunto con mué- í 3 w w r I 9 * ^ 
tas, apasionados de su oficio, vienen , bles que pertenecieron a la corte o 
de Alemania atraídos por el brillo ¡a las grandes familias de la monár-
de la croto francesa. Traen conocí-1 quía. 
mientoe útiles y una gran experien- I Afortunadamente para Francia no 
cia profesional, pero ©1 refinamien i todos los muebles de la época están 
to del gusto y el concepto del estilo en poder de anticuarios extranjeros: 
puro sólo adquieren en contacto con 
sus colegas de París. Tres años des-
pués de instalarse en Francia los 
primeros ebanistas alemanes han ad-
algunas piezas hermosas forman par-
te del patrimonio, artístico nacional, 
cuidadosamente conservadas en los 
palacios de Versalles y Fontaineble-
quirido de tal modo el sentido dellau, en el Trianon. en la Bliblioteca 
ambiente, que sus creaciones no ofre-1 Nacional y en el Museo del Louvre, 
cen ya ninguna diferencia con el j que posee la colección más completa 
i mueble propiamente francés. Y el i con muebles históricos de Nigeon, i C 
ser', fresco, sano y agra-
dable, si usa en el baño y 
tocador el insuperable y 
delicioso 
Jabón de Carabaña 
VENTA: 
Farmacias, tiendas y 
perfumerías. 
Los hombres de ciencia y noción 
que en el transcurso de los últimos 
años tratan de buscar un remedio 
contra esta plaga social han con-
centrado su inteligencia y sus es-
fuerzos sobre tres principios que han 
sido puesto de relieve por el Orga-
nismo internacional del Trabajo en 
las encuestas que sobre el particular 
viene realizando desde 1919. L l -
enos principios son: 
I j Necesidad de descubrir un 
medio que permita regularizar la 
actividad de la industria a fin de 
poder moderar sus fluctuaciones rít-
micas (por ejemplo, la regularlza-
ción de los créditos bancarios); 
2) Obligación que tiene el Esta-
do de completar esta medida de es-
tabilización económica por medio de 
la organización de las empresas pú-
blicas, a fin de poder compensar las 
fluctuaciones que pudieran subsistir 
en la demand;1 privada ípor ejemplo, 
emprendiendo obras públicas de ca-
rácter extraordinario); 
3> poner a disposición de todos 
los que participan en el control fle 
la industria una completa documen-j 
tación sobre la situación económica.' 
En la Gran Bretaña se han reall-l 
El promedio oficial de acu&rdo 
oca el Uecreto número 1170 para 
la litera de aiñcar centrifug-a, pola-
rización 96, en almacén, es como 
sifae: 
KKC DE NOVIÜMBRB 
Prliuora quincena 
Habana. . 
Matanzas. . 
Cárdenas, 
Manzanillo. 
Sagna. . . 
Cieufuegos. 
.3.80f)G57 
ít J)0J 759 
3 831815 
3 883156 
3.870184 
sjegunda quincena 
Habana 3. «54CÜ6 
Matanzas. . . :. , 
Cárdenas 1 . . . 
Háptüa 
Man/anillo. . 
Cíeníuegos. . . . 
DUL MES 
Habana 
Matanzas. . , . •. 
Cárdenas. . . . , , 
ftafrUa. . . y (.< . 
Man/anillo. . , •. 
Cíe: • fuegos. , , , 
3.755303 
3.«83409 
3.738138 
3 «00873 
3.700030 
3 733821 
3.830200 
3 761648 
3.8073J9 
3.740208 
8.790070 
vista Internacional del Trabajo", del sido tomadas en dicho uaís «nhM 
alL 2t 17 irnos d* Octubre publica un intere-ltan trascendental problema! 
P A G I N A S E I S 
U A R I O D E L A M A R I N A L u m b r e 1 7 d e J 9 2 4 AÑO XCII 
L A V I D A B j S T L A R 3 P U B L I C A 
C A M A G Ü E Y A N A S 
r u W S l B l i B S I N I C I A T I V A S | Qüo sean muy dichosos Angela y j 14.̂ 1 ftuíiji^ i * , Lu{s en su vjda m a t n r a o n » a l . 
Son las que vienen realizando las, Son mis votos. 
DE CIENFUEGOS 
Diciembre 12 
L O S K O T A i a O S . — S I NTI. OSA 
KODA. 
C R O N I C A S B A Y A M E S A S 
res corre y salta comoi un corzo, 
nuestras i 
G u a n a b a c o a a l d i 
((KN GRIPPE 
L/e ha sorprendidoj t a m b i é n la 
grippe, al conocido y estimado jo-
•\en Néstor Agüero S o c a r r á s . 
Lo siento y deseo que pronto se 
restablezca 
d'stinsuidas y .piadosas señoras y 
señor i t as que forman la Archicofra-
dfa del Niño Je sús de Praga, esta-
blecida en el templo do la Merced. 
Es t án gestionando el llevar a ca-
bo un reparto pascual entre los ni-
f.os pobres de la ciudad, consisten-
te en ropas y calzado. 
La Comisión que lo organiza, es-
tá integrada por las señoras Alicia 
Lima de Santos. Isabel Recio de Za-, 
vas Bazán, Angelita Errotaberrea de; 
Prchardo, Angela Elvira Loret de 
Mola de Cabeza. 
Y las entusiastas señor i t a s Flora 
María Mouset. Ana Margarita Del-
gado. Avelina Carr ió . Ana María y 
Minina González Hurtado y Gcorgi- co 
r» ip-arto ' I soclal • 
" ^ e m á s es tá el prever el más l i - l Muy bien por la in-ciativa de los 
labor caritativa1 atentos hermanos Grossmann. 
TKUAS 
E V A EVA L \ D F L PKCADO 
como una alienada por 
Eva la Eva bayamesa... la que calles, ora la vemos en ^ eil1,([a.^¡ K L MAL ESTADO D E L A S C A R R E -
La sesión rotarla de ayer. como|Con el nombre simbólico y bíblico; del teatro, otra a las puertas de los^ 
de costumbre, se celebró en él her-lde aquella mujer que según la le-1 bóteles, ora. en todos los sitios pu-
Imoso salón principal del Hotel San yenda Dios colocara en el Para íso blico? comoNjl con todos estuviera 
'Carlos, y fué presidida por M r . Gra- para comnañera del primer hombre.j familiarizada. 
ibam y actuó de secretario el entu- Adán, y a quien el ángel maldito! Eva niña, no conoció al parecer, 
co- la v i r t u d N i e ignorarlo todo en; 
a 
siastu José Ramón Montalvo. aux:!-1 en figura de serpiente incitó a 
liado por el joven Carrillo, intel i -
gente oficial de sec re t a r í a . 
mer del árbol del mal o séase de: cuanfo a dolores mprales para P0-¡ Repúbl ica . Le vimos precisamente S O B R E L A 
su fruta, perdiendo así él bien que seer la herencia que todo humano|en palaci0 y ]e tratamos del pésimo' 
La prensa e s t a b a ^ i e p r e s é n t a d a en el Creador les había deparado, a; recibe desde los primeros días . 
Nosotros hablamos personalmen-
te con el Secretario de Obras Públi-
cas, antes de emprender el viaje a 
Oriente el señor Presidente de la 
le de sala 
Ca ins 
Baile que resul tará ^r.,vu,a 2o, 
do como todos los qUe y ^ 
cido "La Gloria*' 
le sala que ofrecerá lo 
inst i tución el en tnm ^ 
alie -que r ^ n i f » - / 0 * 8 Hátl. 
a. 
U N A UOWJfJUKKNCU i'nu 
n o R R E A - A i ^ " ; ; ; 
sonjero éxito en la 
a que vienen consag rándose las re-
feridas señoras y señoritas . 
Camagüey. noble y generoso, no 
ha de negar'es su concurso en esta 
obra a favor de la niñez desvalida. 
PARA L A HABANA 
Los s impát icos v habilidosos ma-
úagera del hotel Plaza. 
INDALECIO MORAN 
R o t a r í a nm m t r ^ - Antonio DVÍP Ides ^asaáos tres 0 cuatro anos Vas- que requiere el mismo, y que ha-
ñ , ^ ^ I ^ A ^ A ^ S A ^ l ^ ^ Z Z ' l ¡Eva! (Ie Kritan los inocentes; rueda de uno a otro lado llevada por ría todo lo ibl.e p0r ^ S p 0 n e í el 
í íome^o I n d í l r J S í l o T i ^ ! nÍñoS) ' 1 61 ,nStÍn-t0 malsan0 ^ Perversor ; arreglo de esas dos Importantes vías 
íí0".1,010' Lu i . ' ( k l Castillo Luis . . E v a ¡ la 1]aman log jóveneg para | la ha corrompido coimT un fardo de comunicac ión . 
Emil io He rnández ; Amadeo Eioge-i 8ecretearle alguna indecencia; y | maldito lleno de detritus pestilen-
r^; C. F . Koop; Mark-us E l l i o t ; | ;Eva ¡ le 4[(.9n algunos del' todo1 tes. los cuales riega sobre aquel 
UNA MEMORIA DE L * 
B E LA HABANA UCEl 
Fernando Alvarez Margallo; doctor i despreocupados de la delicadeza y elj que a ella se acerque, mereciendo S T * 
Domingo Urquiola; Earl L . Symes; respeta a los d e m á s . . . la acción enérgica de nuestras au-| ^ 1)1 
. Eusc-Dio Delfín; Alejandro Ojeda; Y por úl t imo ínué de ser verdad'toridades. para conseguir la reclu-; ^, 
tor Morán de la Torre. 
Se han trasladado a la Capital de 
la República, los apreciables y dis-
tinguidos esposos seño ra Virtudes 
Giroud Varona y el doctor Federico | D E ESPAÑA 
Biosca Viñolas, uno de los m á s an-
tiguos y prestigiosos médicos de es-
ta localidad. 
Les acompañan su encantadora hi -
ja Blanqui tá y su linda sobrina Mer-
cedes Giroud. 
Que les sean muy alegres los días 
que pe rmanece rán en la bulliciosa 
urbe capitalina. 
Este culto v distinguido joven, se ^ ^ j ^ ^ . y , wj^v.^, , x p0r uin o (q 
encuentra en la Habana desde hace Evaristo Montalvo; José María Fe r - iSe r í a lo más doloroso) a Eva que sión en donde corresponda, 
unos días m.ndez; Adalbortc Ruiz; Manuel sabe muchas cosas v que de esas Eva roba . .Eva fué acusada 
Deseo que su estada en la Fe rnándéz Vallecil lo; Ricardo Gue-
tal habanera le sea muy feliz ¿1 doc- Freflerk Hughes; Daniel Ar-
¡mada : !< ranlc I'alacio, M r . Bojhr: 
M r . Greentres 
Después de haberse leído algunas 
comunicaciones referentes a la ca-
rretera de Rodas a Cienfuegcs y leí-
da el acia do la cesión anterior, 'jue 
fué aprobada por uVianimidad, ol 
Ya es tá otra vez en Cai^iagüey. 
Lleno de salud y satisfecho, el 
querido amigo Constantino Boves. 
comerciante popuiar ís imo de esta I l)re*!clente S iüm^ a 108 ^v. tadon 
plaza | suplicando ád Alcalde señor 
F u é a España , al t e r r u ñ o amado. 1 An,ouio A.ragonés. informase 
Pedro 
algo 
MI estimado amieo »>i r ^ , 
, raf ín Martínez. Jefe L ^ 0 * * 1 S* 
Pero no obstante, el caso no es: de la Habana, me ha Líf1 
para dejarlo sin gestión constante. i ejemplar de la MemoH« ri ,0 «a 
reciso que el Alcaide Masip, por| bajos realizador en dicho 0S tra-
enta y el Centro de propieta-! c¡miento penal durante sn i'ftab,e-
ríos por la suya, —como lo tiene: Se trata de un trabajo ba t a í t ^ 
sabe muchas cosas y que de esas Eva roba . .Eva fué acusada e n i ^ ^ ^ en el que se h a t ^ 
muchas ninguna es buena -dicen; recientes días por el robo de d i e z , - ^ f ^ 9 fe/^naSa % a ^ ̂  - Clarameníe la ^ 
que dicen" que algunas de nuestras: pesos,. .y con unos días de Vivac 
o t r a , Evas le ins inúan sus secre-: hase cumplido todo. I quedar la cosa como suele quedar-
tos . . E l Juez Corr?cional, D r . Tomás se todo l o quo se deja dormir . 
Y el lector abismado d i rá : ¿Quién ' Estrada sierra teníalo todo prepa-1 
es^Eva? rado para enviarla a la es niela ¡ E J J T A JUNFum-MO K L HEKMANO 
Pues Eva es una muchachlta de'reformatoria de Aldecoa, . .y según: C A T A L A 
ébano que al parecer no tiene pa-i certificados médicos . . . y también 
dre n i madre y dicen haber sido según la fe de bautismo, cuenta Desde el lunes se encuentra guar-
huerfana siempre; pero aunque le diez y seis afios, y el propio Dr . | dando cama, a consecuencia de fuer 
parece no es oel todo verdad. Yo; Estrada, que es hombre delicado y te grippe, nuestro estimado amigo 
no. he querido indagar quien de honor, a más que obligado a la ei 
rreteras. a f in de que no se vaya ^¡üos ailos que l l e v a ' a T V p m . 
mn c„0iQ r..^-,*- Cárce l . "ente de ia 
Hermano Salvador Catalá . profe-
DE APENJRCnTS 
meses al lado rt!ft'rente a u,s ti'abajos que se es-! tan indignamente la representa. ! adminis t rac ión de la justicia, tuvo! g0r de los p a r v u l í t o s ' e u nuostra''s Es 
y aui pasó algunos meses a i iaao ._.foctuando en la carretera de! . . Entre los castigos que a esta mal-i que dictar sentencia. absolutoria duelas P í a s . 
QG SUS LSuullftTGo« 
Content ís imo, pero pensando ^ l ¿ ^ ^ " ^ ^ " ¿ á ^ ^ ^ - ^ ^ L j i n casa, (verdad que no debió te-; guir padeciendo el pestilente eva 
en:Rodas a Cierifuegos donde, según se 
i Camagüey, donde tanto se le qule-, 
I r é , donde tan grata le es la vida ¡ nci35i11. 
^ t a m b i é n señor Aragonés se pone de pie 
Ha s;do operada de apendicltis la, ,,Constantino cs her¡riano de Joa. 'y » ^ á d o con nutridos aplausos 
bella y gentil señor i ta Mar ía Teresa, j á ^ twl<)s del | Mam ifósta que. ha oído decir al-
Carreras Carvajal. « • - K I ^ ^ T , * » ,IQ ™n* v «pH^ría 8P '.e esos lúatoí ía les , y cree han 
los 
En el sanatorio del Centro de la 
Colonia Española -
Con satisfactorio resultado. 
En breve es t a rá completamente 
bien. 
P roduc iéndome a l e g r í a . 
¡UN B A B Y 
Lo besan c a r i ñ o s a m e n t e un ma-
trimonio de todo mi aprecio. 
La señora Rosa Sánchez Barths-
lemy y el señor Emil io Rizo Palo-
mino , 
Raúl Emil io son los s impát icos 
nombres que ha obtenido en el al-
manaque el día de su fe lU adveni-
miento . 
Que fué el 2 6 de noviembre úl-
timo . 
Es el primer fruto do su amorosa 
y pura u n i ó n . 
Reciban mis plácemes, con mu-
chos besoá para el infante . 
"La Gran Señora" , situado en 
1 1 M 7 
nerla nunca), como al n iño bellaco dicidio 
para que no salga a la calle cuan-! • • 
de sus padres no quieren, suelen' ¡ E v a ! — l e segui rán diciendo 
ponerle la camisa de dormir ocul- Inocentes n iños . • • / 
tándole la demás ropa; a esta Eva! ¡Eva! — le l l amarán los jóvenes 
le cortaron lo que muchos equivo-i para imprecar a'l decoro y la de-
cadamente llaman pelo, ya que so- cen^ia. 
bre su base capilar sólo crecen ra-j ¡Eva! le seguirán diciendo los 
cimos de uvas march i tas . . . Y así, despreocupados de la delicadeza y 
Un grandís imo regocijo he e x p e r i - i y ^ ' ¿ i ^ Z ^ Z l l v n c o n una cofia de " ^ 1 gusto, dándo le el respeto a los d e m á s . Y a Eva le 
mentado al estrechar la ca r iñosa ¡ t,'l,10S,asistef cc 11 j a t W T ^ i O n perquo el aspecto que a cualquiera de nos- segu i rán mirando las bayamesas 
diestra del excelente amigo, el joven ¡sabe . 7 a n t ^ f w «a de ser par.-J otros nos dar ía ftn cubo boca aba- como'una i n t e r r o g a c i ó n . , 
comerciante de brillante porvenir . mforme. * « R e l a t i v o a la ciu- jo sobre nuestra cabeza, así es la ERCASIDO 
M i bienvenida, llena del m á s pu-;daa' y 50 s^n,e í,íl.emas C O ^ c l ^ Eva de ébano, la Ev* que unas ve-l Bayamo. Diciembre 5 de 1924 
^xi y«pufT»^uci,, u« a, , . , 1 por verse entro amigos que demues-
ro afecto deseando que c o n t i n u é go-;trrin con £ ^ al ade_ 
zando del carino y s impa t í a de este.lanto ¿ Cienfl,£güs pues se tra+iX 
pue 0• ¡de hombres r e t i ñ í e r epados ' y de bue-
oluntad 
En su lugar es tá dando las cla-
ses el Rvdo. Padre Manuel Mendio-
l a . 
Hacemos fervientes votos por el 
restablecimiento del Hermano 'Ca-
t a l á . 
por el Coronel 'Martínez duran 1 
fíns años e lleva a] fn 
ir
Muchas gracias por el e J e ¿ J 
l i l i SALUDO DEL DIA 
los •iatiiral 
Esta de fiesta hoy mi 8le 
querido y buen amigo Gustavo K 
rodi. uno de. ios políticos mas conS 
cidos y entusiastas del partido T 
beral. 
El estimado amigo Gustavo Mo-
la y el señor Lázaro Padrón 
Muchas felicidades para todos 
ALICIA GONZALEZ 
^ I S Í Q O confirmados íales rumores, por 
„ . :1o cual ha denunciado el hecho a plaza de la Merced. Padre Valencia, e)¡ 'corre ^ Manifiesta que 
1 esquina.a Popular. U vez e, m t a / á 0 por ,!o, ro. 
E L MiAGO D E L A GI ¡TARRA 
AMIGOS D E N L E V I T A S 
na " tad. Manifieí?ita alguna du-
da referente a la c o n t n u a c i ó n de 
lia carretera de Cioufuegos a Sftntti i LAS FIESTAS (DE L A P l RISLMA 
Antonio Hernández , el gui tarr is- j Clara, no obstando y los crédi tos pa-
ta mágico, que ya se halia restable-lra i-u termimn-ión. Cree convenien-
cido de las operaciones qu i rú rg i cas te no se abandone la propaganda y 
que se le pracucaron en el sanato-jcleliH hacerse de manera que al rea-
rio del Centro de la Colonia Espa-Jnudarse los trabajos, que deber ían 
ño l a . ser inmediatamente, emp.iec.ein por 
Cuando llegó a Camagüey , no pu- Cienfuegos nasta Cruces para que 
do hacer su debut por verse a taca-• ' font inúen d&sp-uós desde Cruces al 
do de una dolencia que le' obligó a Ranchuelo cuyo (ramo, hasta San-1 
MANZANILLERAS \ DE LA SALUD 
Solemnes y concurrido^ han resul-
tado los diferentes actos que en he 
blo. 
Diciembre 15 
en Villorreal 
Ayer estuvo de fiesta la graciosa 
niña Aliciá González y Mesa, 1 8e. 
! gunda de los jóvenes esposos Cnn' 
E N L A SOCIEDAD " L A G L O R L V ' i chita Mesa y Camilo González. 
Con tal motivo r e c i b í muchos re-
Leonardo Garrido, e! amable Pre'galos, 
sidente de la Sociedad "La Gloria' ' , 
nos invi ta atentamente para el bai-1 J e sús CALZADILLA 
DE MAYAJIGUA 
Diciembre 9, 
P O L I T I C O S D E P R E S T I G I O 
Nuestro pueblo posee una muy de- '• 
Báife en Villavreal ÍÍCÍe"te » r ^ > a c i ó a polít ica. pues i 
. . aquellos correligionarios y no co« 
tíl-jlla ¿o, primero de. Pascuas, en rreiip;onaj.ios nup riphían ^pfiinfia'r 
ñor de la Pur í s ima Concepción, pa-: los espaciosos y ventilados salones de u n o f a T r o r a Xe t r^Dode^^^^ 
trona de Manzanillo, se han celebrh- 'o ca.sa del s r . Ricardo Gonza. -z. 
do por este culto y católico pue- en ^• l lar reai . se ef . t u a r á un R.an ^ ^ ^ ^ , 1 ^ ^ 
| haile que sera .amenlzano por la p r i 
de Ciríaco Durante todo el novenario se v i ó ' mera orquesta 
muy favorecida nuestra iglesia pa-' Cruz 
rroquial por numeroso público de-' Hab rá un Perviclo esmerado de 
ingresar en el sanatorio hispano. j ta Clara, crte está ya terminado. ,Beoso de re.ndir cu;lto a ]a v i rgen I n . , "Gast-Car" entre Rincón. La Salud. 
enal tec iéndolo , son los primerps en 
^anta| vilipendiar y obstaculizar los buenos 
deseos de los que siempre han ob-
servalo una conducta intachable y 
una honradez acrisolada. 
E l Presidente de la Cámara , es S I S T E M A WVL D E K E C H U R O 
le en su tou rnée a r t í s t i ca . 
En breve d a r á un •concierto, que 
Tuve el gusto de saludar el vier-
nes a un querido amigo de Kue-
vitas. 
El señor Miguel Perozo. -
Tuvo por objeto su viaie asistir 
a los exámenes de Telegraf ía que Í.U 
hijo mayor ce lebrará en la Compa-
fija de Cuba. 
Mis afectuosas expresiones para 
el amigo invariable, de luengos años. | ha_de ~sey'tri~u'nfai~ 
y que su hijo obtenga el t r iunfo | 
que merece. * 
También me complací en saludar 
A otro viejo y apreciable amigo de 
esa amada ciudad r ibe reña . 
El señor Alberto H e r n á n d e z , alio 
y antiguo empleado de la casa con-
signataria de vapores de Bernabé 
Sánchez y C ía . 
Motivó su venida a és ta el hallar-
se gravemente enfermo su hermano 
don Arcadio. quien ya es tá bastan-
te mejor. , — 
A los vanos días de asistencia, s a i . i an i f esta deseos de. que sean ln-ima,cu]adat y de o í r ]ag heraiosas p]á. j Güira y Alquízar . par.-, comodidad 
hal ló con án imo de a s i ^ i r a una ¡vitados para la próxima sesión. lon%icas ^ M(mseülor Alfonso Blázquez Jde Ios asistentes al baile, 
velada del Centro, y el auditorio pipi-¡señores Cabpllero, Presidente de haj dignfoimo qU(,irido párroco de esta! EI organizador de esta fiesta, se-
tióse deleitado al escuchar las pie-. Cámara de Comercio, y Laredo P™-! ¡gies-a ¡ ñQr González, como una ga lan te r ía 
zas que ejecutara, con genial maes-;para que expliquen detalladamente! Amanecjó el d ía 3 hermoso como 1 c°n el bel10 &exo• abonará el pasaje 
tría, en su gui tar ra . K>8 trabajos que so han efectuado en|nu'nca ¿, azul cie]o cuba¿01611 el Gast-Car a toda dama que de 
Después volvió a recaer y ha per- | la oirretera de Rodcs a Cienfuogos. Inos rec(/rd6 e] ,m,anto .ázul de aquella i I™, PUebl0S meilCÍOnaños _asista al 
manecido en esa quinta de salud| _ ^ .aceptada la proposición del se.|ben(iita señma> dir igiéndose a baile-
baste verse l ibre de la enfermedad, aor Aragonés, a quien se aplauae Bernard.ta le ^ ..Yo soy la ^ 
que Cruelmente hubo de perseguir- con la mayor &iiioer.dad. maminHo rnnr>o.r,r>iAn" 
imaculada Concepción . 'cuarenta de la noche p a r a r á en V i - mientc de su tierra nata l . . Ha esta-! f » ^ con ^4 « 
Nos dirigimos al templo que pre- ¡ l larreal el día del bai'e j ¿o siempre dispuesto generosa y de-I ! ^ rúsUci .16? 
L E Y O R G A N I C A D E L O S 
M U N I C I P I O S 
N U E V A E D I C I O N ANOTADA, COMEN. 
T A D A Y P U E S T A A L DIA, 
Por E D U A R D O COLON 
L a nuf-va Ley Orgánica de los 
Municipios, es de imprescin-
dible necesidad para los 
Abogados. Concejales y Al-
caldes y de gran milirtart 
para los estudiantes de De-
recho Administrativo, por 
constituir un verdadero tra-
tado de las Instituciones lo-
' cales. 1 tomo en 4o. rús-
tica. . . . ^ . $ 2.00 
U L T I M A S OBRAS CIENTIP1CAS T 
L I T E R A R I A S 
Mucho me alegra poder dar esta 
objeto constantemente, s in razón al-
guna, de ataques dirigidos por per-
sonas poco escrupulosas, que quizás 
uo resistinan un ligero anál is is de 
su r e p u t a c i ó n . 
Vázquez Bello, viene luchando 
El tren procedente de la H a b a n a ' a ñ o +ras año por el ves t ig io del 
Partido Liberal y por el engrandeci-
Acto seguido hizo uso de la pa 
labra el doctor Adalberto Ruiz, ma 
MAIVU A C T U A L , por M . F 
Sayiény. \eisioii española 
ere Jacinto Alesia y Aianuel 
l'oley, con un prólogo de JL>. 
ftlánuel L>urun y l ias, tíegun-
ilu edición, ü tomos en 4o. 
pasta española 
EKtíAlcOS if CUME.NTAKIüS 
CtLilNit'OS BU C H i U G I A AB 
DOMINAJL, por el doctor Fe-
Hx Lanclin. l a . serie ilus 
guras interca 
to. l tomo en 
nifestando gue en ' Cienf uegos ' eé t to l ^ ' Í S E ^ ^ S S ? l ^ Z ' . Proraete ^ este baile, como to- sm*fresaclameQte ^ •serv'ir las C*U8ftt J T R A ^ A D ^ UH M A T K K N O L Ó -
ocurriendo cosas tan perjudiciales á 5 ° « " « u y a ^ confección v i r tuo- dos los que se efectúan en Vil larreal , ° o b 1 ^ y cuantas • personas sensatas' 
noticia tan halagadora, del restable-jla r-iudad. en cuanto a composición 
cimiento del guitarrista andaluz. | do carretera-, y ictUes, con inclu-
¡sión del acueducto, que estima llega-
EL PRIMER VASTAGO ¡dr el memento 
jVigr.j la ley 
Lleno de vida y alegre como una to que tan hditiRbeote había 
mañana de primavera, ha hecho sujs'eiifado el sonadi-r señor Manuel Ri-
acjvenimiento • u n niño, que es e l p ' ^ o Gándara , poniendo el acu:duc-
sasxmanos de Hijas de María ador- lucidísimo, por el embullo reinante han seguido paso a paso su actuación 
naron nuestro tempJo que parec ía la en la juventud bailadora y por ¡a como polít ico, lo admiran y secun-i 
¡antesa/la del Cielo. festividad del d í a . i dan. 
A las seis y medía hubo numerosa I Ricardo Artigas, Corresponsal E l Presidente de la Cámara no ne-1 
.0vdn Se f0n5a enl Comisión de Hijas de María y fieles. A í lhuon y el provee-1 „ , 1 ,1 
OLA.—Medicina. Higiene. Alo 
ral y Jurisprudencia del ma-
trinionío. embarazo y parlo, 
por el doctor Joaquín Castell-
saguer. 1 voluminoso tomo 
en 4o. mayor, pasta españo-
la . 
leaitre ellos algunos caballeros. 
La misa mayor fué oficiada por el ¡sM, formaban un cordón intermina-
N U P d A I i E S 
Me congratula referirme a la bo-
da de un querido amigo m í o . 
Del señor Luís M . Córdoba Silva, 
con la señora Angela M . Porcada. 
El acto fué en la más absoluta 
in t imidad. 
Y al mismo sólo asistieron las más 
allegadas familias de los contra-
yentes . 
primer vás tago de un matrimonio de to v la paviment í c i tu de las calles, 
todo m i aprecio. jba;o la vigilancia y admfnlstl'altftn 
E l formado por la señora Josefita'de ,m Patronato compuesto por re-
Mil la Marín y el señor Enrique Lio-fpresontpntea do ¡ t s corporaciones 
cosita obtener honores, prestigios.' M J - . U I C I N A P U P U L A K H O -
j popularidad, todo esto lo tiene más 
que adquirido a costo de su hombr ía 
de bien. 
E l joven presidente de la Cámara 
51S.00 
| 2.0» 
? 4. 
P. Alcubil la y cantada por un gru- ble. Las Hijas de María y d e m á s so-
po de señor i tas acompañadas de bue - ¡ño ras y señor i t as seguidas de mu-
ña orquesta dirigidas por el maes-jehos cabadleros y pueblo, rodeaban ne Representantes y senador electo, 
tro señor Luis González. El se rmón . a l a Virgen Inmaculada que en a r t í s - Por 'aa Villas tiene una ejecutorial 
a cargo de Monseñor Blázquez. que;tica e iluminada carroza recorr ió Jas i insuPerable como liberal y cubano. 
, siempre es oído con gusto y aten-.principales calles, como bendiciendo Durante sus tres períodos de re - l 
relia Hernández , que hoy se sienten: mas importantes do la ciudad. • p u . . . * _ L , mimeTOSO pU€bto aue c o n t e m p l a P ^ e n t ^ n t e ha sido uno de los más i 
dominados por una a legr ía Inefable.! vemos con .sentrnnento se esfuma < ( A ^ ^ COMISIOIIES D E LAS H Í - 1 aquel edificante y religioso acTo que! « f o r a d o s Paladines de su par teo i 
jas de María y de la Asociación Ca-1 quedó (lucidísimo. j Como jurisconsulto y como poli-! rústica 
tólica de Manzanillo con los PP. I Nuestra felicitación a Monseñor i l ico obtuve en 1918 un tr iunfo clá-; LITERATURA ^ARGBNTI-
Blázquez y Alcubilla fueron a l o©-1 Blázquez, dignís imo párroco , a ]as Imoroso al haber obtenid'o del Tribu 
menterio a depositar en el panteón | Hijas de. María , a los caballeros de 'naI Fu?remo ^e Justicia la anulación 
Doy m i feJicitación a los afortu- dinero y cada vez t í i tamos peor. E l 
nadoo papás , así como a los abucl í .>->¿íor R u i z ' f u é muy aplaudido npr 
los cariñosos de Enrique Francisco I-su acierto V. tratar ta l cuest ión y 
Sabás, señora Cacha Marín y soñoi |por sus cívicas palahras lender.tes 
Francisco Mil la Agüero, por ia faus-la Oeneficar a este pueblo que, por 
M E O P A T I C A , por los docto-
res Hermg-riaehl. Traduc-
ción y adaptación al espa-
pañol por 1-t. J . -tílaby, ba-
jo la dirección y revisión de 
los mejores doctores homeó-
patas españolea. 1 tomo en-
cuadernado en tela 
P R I M E R A P A R T E D E L C A L -
C U L O M E N T A L . — Obra de 
gran utilidad para todos aque 
líos que deseen ejercitarse en 
las matemáticas , por M . 
(."•uiu Casa no va. 1 tomo eu 
$ 3.00 
$1.60 
ta nueva. la rnorme cantidad V^e paga, es dig 
del nunca olvidado Monseñor Fran- la Asociación Católica de Manzani-ide m á s de cuatrocientos colegios 
Y que al monís imo bebé. Dios le «le obtener mayor atención 
rest.rve un porvenir r i sueño . 
l ía fae l PKRO.V. 
DESDE JARÜCO 
L A N T E V A D I R E C T I V A D E L L I C E O 
Diciembre 15. 
En la tarde de ayer ce lebró elec-
ciones generales, la prestigiosa socie-
dad de Recreo "Liceo". F u é tal el 
entusiasmo, que votó el 80 por cien, 
lo de los asociados, reinando el ma-
yor orden, apesar de la excitación de 
ios án imos para obtener el t r iunfo 
de las respectivas candidaturas. 
La n ú m e r o 1 resu l tó victoriosa, 
con una mayor ía de 9 votos y es la 
Biguiente: 
Directiva que habrá de regir los 
destinos de la Sociedad "Liceo de Ja-
ruco" para el próximo año de 1925t 
Presidentes de honor: Antonio 
Borges Piloto: Amado González Ru-
bio; Juan Bruno Zayas Baquero; Ge" 
rardo Aguiar Curbelo; José do J 
Zamora Fundora. e Isidro Mart ínez 
Verdugo. 
Presidente efectivo 
Espinell. 
Primer Vicepresidente: Ernesto 
Araoz Ledesma. 
Rodulfo 
Hizo asimismo I I S J de la palabra 
•señor M a r ^ i i l o y 
cisco P, Acevedo. flores naturales y Uo a los directores de los colegios1 electorales .de la Provincia de San-
,el recuerdo del afecto amorosís imo católicos señor José Coronas y se-1ta Clara' "onde algunos conserva-
- w r o V l / ^ ' Í . V i ! ique todos le conservamos. Tanto en ñor i tas Cachito Sotto y Rafael i to Be- floreí' hab ían cometido los más inau-
^_ «-- Kî  „ u,_ _ i ditos fraudes. 
Segundo Vicepresidente: 
de la Campa Alonso. 
Secretario Contador: Jorge Borges 
Fernández . 
Vicesecretario: José Emil io Petit 
Sales. •)« oom'.micar/óp y al Acuei'u 
Tesorero: Miguel A. Pé rez Por-1 la ' iudad . 
en otros varios lio pueblo este panteón como preBencia ia rreteras mt'aresa do los 
llevó la Cáma a cada uno con medallas y bonitos; ha regresado en compañía de sus 
1 detentes. 
t i l la . 
Vic^tesorero: Lisardo A n d r é s Ro-
disio. 
Director: Néstor Linares Gonzá-
lez. 
Vicedirector: Miguel Cándano Her 
nández. 
Vocales: Angel Herrera León , Fio 
riberto Puente Hernández . Juan Cas-
tillo Semines. Ju l ián Romeu Sivils, 
Jovito de la Grana F e r n á n d e z . An-
drés Alcalde Corpas. Santos Caso 
Todos ofrecimos poner cuanto es-
t é de nuest-'a parte, correspondien-
do c su galante solicitud. 
A la terminación de la ses ión se 
cantó , mejor (jue havta el presento, 
el Himno Nrc onal por haber contn-
do con afinadas voces de dos pro-
fesores como son los señores Anto-
nio Siquier y Ensebio Delf ín. 
L A PROCESION 
Resul tó una verdadera manifesta-! 
ción de catolicismo y religiosidad. 
Loe colegios católicos Santo T o m á s ! 
de Aquino. La Pur í s ima Concepción I 
y Santa Teresa, unidas a la Cáteque- ¡ 
N A . — Ensayo filosófico so-
Bre la evolución (ife la Cul-
tura literaria en el Plata, 
por Ricardo Rojas . 
Tomo I . — Loa Gauchescos. 
Vol . I . 
Tomol l .— Los Gauchescos. 
Volumen ÍL 
Tomo I I I . — Los Coloniales. 
Volumen I , 
Tomo I V . — Los Coloniales. 
Voh'nnen I I , 
Tomo V . — Los Proscriptos. 
Volumen I . 
Tomo V I . — L o s Proscriptos. 
Volumen I I . 
Tomo V I I . —Los Modernos. 
Volúmen I . 
Tomo V I I I . — L o s Modernos. 
Volúmen I I . 
Precio de cada tomo en rús-
tica 
Vázquez Bello ha sido el que ha A L M A N A C H H A C H E T T E P A -
ano., don M a n u ^ „ es ire ^ ^ . . ^ . o C L A S . C « B S P A . O . 
. acierto y exacto en todas f us cosas. ¡ 
¡ V-^Tiuez Bello ha sido qíma de la i 
^nrv ,^^ " • | candidatura del Liberalismo Su lla-
mado amigo, competente, l i l ldad e inteligencia, c o . . . ^ oyeron i 
ro do Liberal 
bellas hijas el señor Arca a este Mañ: rr^udlel0ReI,reSentanteS Con el nÚTne' 
zamllo donde tonto se le quiere. y ¡ v á z o u e z B«l¿i h , 
donde desarrolla importantes negó ' I lléva lo l cabo las obi 
P O R F I R I O D E L A R I E G A 
i 1.20 
s 0.50 
s o.so 
nio S quier, y t i aplaudido bar í tono 
| señor Ensebio Delfín, desgranando a^ ' i ' c e j a l Secretario de nuestro Ayun- ' eficazmente a q u T e f 'pa 
d ^ d ú o las deliciosas notas del "Cruci- amiento ha estado enfermo dur.mts i r i u n f i r a . 
varios d ías en los cuales fué vi.?:ta-
máticas y comedias de los 
mejores escritores españoles. 
Volúmenes publicados. 
AMAR D E S P U E S D E L A 
M U E R T E , por P . Caldferon 
de la Barca . 
berto F e r n á n d e z >García. Bienvenido 
Michelena J iménez. Augusto Simeón 
to ofoctuado el pasado miércoles , ¡era numeroso y escogido y la más p á n d e s e al presente completamente! car a la mayor ía de popiíTares y 
c-n nuestra santa 'glesia Catedral, i refipada. e lesanci í 'mperaba en to-^ restobleeido. ! eilos ha ido a la victor ^ Ha 
Fa l t a r í amos a nuestro deber / j ü iMiite' í r i u n f i r a ;- ^ I D E L R E Y A B A J O 
corresponsal, id no dedicásemos al- f i x " de un excelente autor. # Ivarios d ías en los cuales fué visita-i Elevado a la Presiden-la ¿ei Oran1 Í Í O N R \ D O A B A R C I A D E L 
Duchain. Emilio Pet t Estalella. A l - gimas lineas al regio y suntuoscr ac-j El acompañamir 'n to de los novos "O Por sus numerosos amigos y ha-i Par t ido .Libera l ha cons^aido acer-'• C A S T A Ñ A R , por Rojas Zo-
I rr i l la . _ J.^-¿«,«T con I p K R l B A x E Z Y E L COMLN-
González. Ju l ián Perdomo Aparicio i de^de cuyo lugar eagradp salieron do. sin faltar les lindos "Heraldosl . ' e l organizador de iá'wcTo'ría^ClttdiU 
y Argollo J iménez Gómez. nu dos por e; lazo eterno del m a - ¡ d e Cupido" —regando flores— por SRTA. HORTENSIA B E R T O T dan&. 
Vocales suplentes: Oscar Borges t r imónio . do.-, jcvenes muy estimadla sond.? de la felicidad, r ep resen- ¡ Todo lo expuesto hacvn del Dr 
Fernández , Julio A. Somodevilla, Ma-jdos:' la igentií y, encantadora seño- j t ados por la¿ l indís imas n ' ñ a s Yo- ' EMfi interesante y linda señor i t a ' v'ázfiuez Pello, una ¡as más po-
nuel Larrazaleta García , Ernesto;r i ta Raquel Teresa Eruni , encanto; ¡anda y Liliau.la Cantisany A d u r i z . k u y a belleza pudimos contemplar en' rulare-i figuras dentro ds s i p a n i -
Felipe Pérez Araoz Puente, Isidoro Mar t ínez Her- |do nuestros salones, y el mer i t í s i - Y el l ln?trí?inio y Revmo. señor jel DIARIO DE L A MARIXA con mo-!do- Yo que siempre le he adm'ra-
nández. Mani:c¡ García González y > c jpvon doctor Maffo Font Alenda, Obispo diocesano. Fray Valentín Zu- tivo de haber resultado Reina de do y secundado, deseo hacer cons 
Juan Anta Gago. 
D E S -
reto. CALZAS 
Campa, Corresponsal. 
• • • • • • 
t o n las E S E N C I A S de C o l o n i a 
: d e ! D r . J O H N S O N : m á s finas:::::: 
EXQUISITA PARA Q BAflD T El PASüElO 
I ^ P e venta: DROGUERIA I0HNS0N, Pl MARGAL, Obispo. 35, esqiifeJ i AjHlr J 
habanero muy distinguido. ¡bizarre ta . se dignó actuar en tan im- . l a Belleza en el coircu.rso Inter-social! lar ' (>UQ en este Pueblo al igual que 
La • iglesia estaba adornada como portante y lucido acto de bendecir ¡poco ha celebrado, ha estado algunos!en Yaguajay, Caibar ién y Remedios, 
acontece en la* grandes solomnida-|la un ión eterna de dos almas e n a - ' d í a s enferma. Celebro mucho su res-16e me ha Pedido por elementos de 
de?; mult i tud de plantas de salón y f loradas , a la vez que las magníf i - i tablecimiento. | s ignificación dentro del liberalismo 
guirnaldas do fiores naturales y ver ¡cas voces de Del-in y Siquier, acom- ^ ¡que haga público por mediación del 
de follaje en conihinacíóu a r t í s t i c a . ; p a n a d a s por los acordes del flaman 
hacían de aquol nigar una verda- te ó rgano de la Catedral, entonaban 
deia mansión celestial. lalabanzas para la e t é rna felicidad 
Cn murmullo de satisfacción sejde los desposado?, 
oyó al Hegar tan sugestiva pareja; En la impcsibllidad de hacer una 
la novia, radiante de belleza, del Icompileta resfña de tan suntuoso ac-
bra?o de su amante padre, nuestro ¡to. sólo me resta decir qUe ha sido 
F E L I Z ALUArBRAMTENTO 
sus castos amores, y como este joven 
gocen cierna relieídac 
Luis SIMOX. 
pe de Vega. 
U L D E S D E N CON E L 
D E N . por Agust ín Moreto^ 
UON a i L D E L A S 
V E R D E S , por Tirso de Moli-
sa. 
Precio de cada ejemplar. . , 
S H B L L E Y Y B R Y O N . — Sus 
últ imos díast por J . Trclaw-
ny. 1 tomo en r í i s t ica . . . . • 
L A V E N G A N Z A D E L C O N -
] .OR .—Colección de »ove'?f 
cortas de A'cntura García 
Calderftn. 1 tomo rústica. • 
LA. E S C U D I L L A D E DTOGE-
• N E S . — Epopeya de! cínico, 
por Fernando Lies y Berda-
yes. 1 tomo en rústica, 
0.!0 
J o.so 
gran vocero DIARIO DE LA M A R I -
j NA. estas manifestaciones y estar i n - | ^ r l a cj-axANTUS da R- v ^ o s 0 
y CIA i 
s ; Avenida Ital ia 62 (Antes O j g g í ' 
1 Apartado 1115. Te l . A-4958. ^Kao» t 
una linda niña primer fruto 
fesor de piano y canto señor Anto millas Coroua-Fajardo: 
E l Corrtsponsnl. 
¡ ¡Viva el futuro Presidente del .Se-
nado! 
Así lo desea el pueblo. 
Corresponsal. 
A N U N C I E S E E N e P I a R í G 
D E L A M A R I N A " 
ABELARDO ÍOUi 
TRLRFOSrb M-;ífK>r..--Cl BA >0 " f 
Máquinas de ¡sumar. CalL',,Bui1-
Eeciibir, Alquilerei , Venta* » v 
Xodoa lo» trabajos sen g^**-
eolar 
Amé. 
'iado 
»sos Con. 
:ález. 
uchos re-
2.09 
$ 4,00 
$ 3.00 
$ 1.60 
$ 1.20 
$ 0.50 
s 0.S0 
A 5 I O x n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 4 
P A C I N A M n T . 
^ C o r r e s p o n d e n c i a s e I n f o r m a c i o n e s G e n e r a l e s d e E s p a ñ a 
;AS DE LA VIBi 
n>ara el T H A K I O D E L A M A R I N A ) 
. i VHTIÍICIOV ib E U N T I T I L O . — E S T A D I S T I C A C U -
¿ P A N D O J I M V ^ U I O S D E V I G O I N V E N T A N V N A I M P O R -
¿ • « T E V A O L ' 
r>áti. 
ha. 
o». 
X4NTK 
« - 91 de n o v i e m b r e 1924 , 
Coruna, - a f iesta s i m . 
a e x h i b i c i ó n de l t í t u -
i l u s t r e " concedido a l 
ra i leKO de la Habana , 
l'xb b ic ión t u v o l u g a r en el 
L o s e s p a ñ o l e s q u e f u e [ ^ ¡ j 
r o n d e t e n i d o s e n 
P e r p i ñ á n 
Esta 
alón 
fedad 
.nos" 
r r r - r ^ i de la ve te rana so-
p r ^ T s a R e u n i ó n do A r t e -c o r u ñ e s a 
d i e r o n el c a p i t á n ge-
f a m i l i a r , t e m a que h a l l a d o ya en e l E n los p e r i ó d i c o s franceses en-
L i b r o de los Reyes de l A n t i g u o Tes- cen t r amos a lgunos de t a l l e s de l a 
l a m e n t o , se ha r e p e t i d o en todas ¡ a s v i s t a de l a causa que se ha i n s t r u i d o 
l i t e r a t u r a s de l m u n d o . (a los 5 e s p a ñ o l e s de ten idos en P e r p i -
R o d r í g u e z M a r í n e n c o n t r ó en A n - ¡ ñál1 el d í a 7 de l ' pasado mes, po r 
d a l u c í a u n r o m a n c e semejante y Hevar a rmas p r o h i b i d a s . E l Juzgado 
M e n é n d e z Pelayo a s e g u r ó que era1 de fli(,ha l o c a l i d a d d e c i d i ó j u z g a r l e s . 
Asunto abso lu t amen te desconocido | ^ g ^ d icen , s in esperar a l a p r ó x i -
l 'en el resto de las l e t r a s i b é r i c a s , es- j ma aud ienc ia c o r r e c c i o n a l , 
te de la c o m p o s i c i ó n que e l doc to r j E n v i r t u d de esta d e c i s i ó n , compa-
-Al acto ^ " ^ r e g i ó n T s e ñ o r A l - l C o t a r e l o ha dado a conocer , unién-\r 
C O S T U M B R E S P I N T O R E S C A S 
L A E X P L I C A C I O N D E L A . Es te paso era l ó g i c o y prec iso , 
( I H A D A . — L A S H I E R B A S antes de s u p r i m i r l a en a b s o l u t o de\ 
M A R A V I L L O S A S . — E L " G E - acto p r o c r e a d o r . Q u i e n generaba era 
.ral de ia . ' ^ a d i rec - dolo para m e j o r a m e n i d a d a u n a ' ^ 0 3 A l e j a n d r o P r a t , A n t o n i o G ó m e z , , ¿ j i na rcud i ( p a r a nue su n i -
e del Manzano la j u n t a ^ d ^ ^ ^ d Pa ^ B t ó ^ ^ . ^ « s ^ n ^ t e n t o é M a n t j e l A g « t t e ^ nazca muert0. . . De a q u í 
la del ' ' C I R C \ YC H ? c X r a y re- M a r i q u i ñ a , r e i d o r a en la j u v e n t u d Franczsco Carce l l e r . todos e l los : o t r a e x ^ l k . a c i ó n de l a c o s t u m b r e , 
todos los centros de c u u u a . saudosa en los amore3 , p icante en !acusado! . de l l e v a r a rmas s m la cu-i so o r : g i n a r f a de l t e m o r de p e r j u -
' ios decires, t r i s t e en el m a t r i m o n i o i R e s p o n d i e n t e l i cenc ia , y , a d e m á s , el , á i w h 0i por t r a n s m i t i r l e defec 
C a r c M l e r de carecer de la 
I j e r o e l h o m b r e . . . R e s u l t a b a d i f í -
E n el a n t i g u o B e a r n , e n t r e los c i l , b in e m b a r g o , saber en c u á l de 
coroi-ados de l B r a s i l , e n t r e los ab i - i los dos e n t r a r a e l gen io en e l p r i m e r 
pones los car ibes, los a c a v o i o s i n s t a n t e , p o r q u e a l cabo de a l g ú n 
etc., aparece a s i m i s m o la cubada con , l i e m n o y en e l i n s t a n t e o p o r t u n o , 
carav-leres a n á l o g o s . E n t r i b u s de | s i empre e l h o m b r e lo pasaba a l a 
l a Guayana , cuando acaba e l m a r i - 1 m u j e r . . . En tonces d e b i ó i n i c i a r s e 
do de ser padre o sabe que lo va a ! l a "couvade" , que s i n d u d a se a f i r -
ser, prescinde de comer o l a g u t í po r - i m ó í 'on poderosa r a i g a m b r e cuando 
que p ' t e a n i m a l es f l aco , y no qu ie - i l a h u m a n i d a d , en o t r o paso, a d m i -
re que su n i ñ o herede esta c u a l i d a d ; I t i ó que el pode r r e p r o d u c t o r e r a ex-
y prescinde del h a i m a r a p a r a que i e lus ivo del h o m b r e . E l gen io prefe-
i s u n i ñ o no le sa lga c i ego ; y pres- r í a d ' i u n a m a n e r a abso lu t a , y é l so 
de La Goruna 
sirvió un c ¡ i a ^ ; ^ r f ef10dneier- y " e n U ^ j e z ' ^ r r a d o r o d V c o n s e l o s I ^ a r c ^ l l e i ; de. ^ c e r de la deb ida ¡ - g " ' d e " l 0 i V ' a n f m a i e s qUe c o m i e r a e l 
ladendo uso de I f . P ^ r a e l d e i e , y e n ^ ^ , d o c u m e n t a c i ó n . D e f e n d i ó a los p r o - , p a d r s . . , ( 9 ) . E x p l i c a c i ó n de l acc i -¡endo "S(J. u " ^ e i ^ - M u y I l u s t r e " es el a l m a d é nues t ro pueb lo , n ú e s 
^ ' " r . n i o de la Habana , don t r o f o l k - l o r e . 
D o m í n g u e z 
lo p o s e í a l a v i r t u d y l a l l a m a de l a 
v ida , p o r q u e e l antepasado se l a da-
b a . . . 
E n e l fondo de l hoga r , f u e r o n to-
das las cosas c a m i n a n d o a l r i t m o de 
estos concep tos . L o que h izo l a fa-
m i l i a p r i m i t i v a , a u n m á s que las re -
cesados el abogado D . P x b l o G r e - | d e n t e . que conviene q u i z á s a l a Gua- laciones de parentesco y a m o r , fue 
q u i e n p r o n u n c i ó E l d o c t o r Co ta r e lo , t o m a n d o u n 
tira del 
el arto 
aron 
nuy 
con 
yana , aunque r e su l t e u n secreto le 
E n e l curso del i n t e r r o g a t o r i o nu | qU€ ei padre c o n t i n ú e s i n comer des-
• ¡ p u é s de nacido el h i j o . . . 
Y e l lo e& que t o d a v í a en estos 
t i empos hay u n romance que d i ce : 
l l é x x o escogia i s imo. . . « n o ue ; A s a d o s d e c l a r a r o n que l l e v a b a n ' l a s I — H a y una h i e r b a en el campo 
f l e x i b i l i d a d , ha ana l i zado como na- m i i n i c i o n e 6 I les f u e r o u • g ^ g l a b o r r a j a ; 
ie nues t r a musa p o p u l a r mos t ran-1 0CupHdas pa ra con ^ 0 ^ ^ que la pisarCi 
la - b e n e m é i t i t a . do sus aspectos de saudade y P-^r- \ üeíe.'derse de c ier tos e n e m i g o s . L a , luego se s iente p r e ñ a d a 
Cu- d í a . D i g n o marco en que h£w;e re 1 
uan Domnisu^, j e ra . lC,s t i i0 Heno de f i n o h u m o r i s m o a b u n - l ^ . ^ J ? u c l q i 
\reve d scurso dando las gid. cb iuu H - Ü U n r . „ r . ^ s e hlzc l a m e n o r a u s i ó n a supues- D1: 
,n nlTb e ^ e s i v a s a la J u n t a D : - dan te en locuciones v g i ros p rop os : to el T r i b u n a l no P l 
^ ^ del " C i r c o " y a cuantos h o n - , de ^nuestro ^ ^ ^ l ^ J l l ^ ™ en tender , po rque ios c inco p r o - I ti< 
nrincipalmentc al D i r e c t o r i o m i - , f] 
•P a S M el Rey po r la d-s-l d 
U 'o torgada a la ' b e n e é i ñ t a ! ,1 
itución eg ional que es en -  
« l e e í t i m a honra de Ga l ic ia y » 
a : nrotectora do sus pres t ig ios | d ^ a m b a s notas 
gtural p r o i t t i a í i p e c t o fo 
lerse 
I c o n t e n t a c i ó n hizo s o n r e í r a l T r i b u -
krión otorgada & 
PÍÓII eg iona l que es en 
tn" l eg í t i a hon ra de a l i c ia y i sa l ta r u n romance que t a n t o t i e n e j u a l . ^ el p res iden te uo qu,is0 i n . 
ota3- , ! s i s t i r en el asunto . E l Pras se n e g ó 
. f o l k l ó r i c o de l a c o n - : a dar n i n g u n a e x p l i c a c i ó n . A l ser 
f ]os comensales, cuyo n ú i n e - 1 ferencia del doc to r Co ta re lo , la re - j de ten ido soiaraente m a n i f e s t ó que la 
" U n d í a a u n centenar , se v e í a | c o l e c c i ó n de numerosos can ta res y | m e n t . ; b a m u c h o no haber p o d i d o en-
" e í o s convecinos ex-residentos e n ' decires a s í como las p rod ig iosas des-j t r a r en E í - p a ñ a , 
ruba. n rante el acto r e i n ó la m á s c o r - ' l a n acabada a l g u n a de el 
j g i a n i m a c i ó n . c a m b i á n d o s e e n t r e ' ¡ a de la "escasula" c o n qu 
1 capi tán general , s e ñ o r A l v a r e z conferenc ia que d i ó e n la " R e u n i ó n j c o n t r a u n p a í s vec ino , cosa que no ger aqu 
Manzano, que es de A s t u r i a s , a l j de A r t e s a n o s " de L a C o r u ñ a , Euge- in te resa a la j u s t i c i a i i a n c e s a . D e ; í 3 o d í a ^ 
lar con él s e ñ o r D o m í n g u e z r e - n io Montes , uno de los j ó v e n e s d a j l o que acusa a los procesados es de l I ^ando 1 
lúe objeto 
^ h o concedida y bien ganada. 
El 
¿el 
ordo su estancia en la Habana y 
actuación en el Cent ro Gal lego 
en calidad de profesor m e r i t o r i o 
Uando aun no p o s e í a l a i n s t i t u c i ó n 
fa suficiente h o l g u r a e c o n ó m i c a pa-
ta poder sustentar clases con u n 
[nerpo docente r e t r i b u i d o 
Y hay o t r o que dice a s í : 
— A l l í nace u n a r b o l e d o 
q u é azucena se l l a m a b a : 
c u a l q u i e r m u j e r que l a come, 
luego se s iente p r e ñ a d a . . . ( 1 0 ) . 
Y h a v una a d i v i n a n z a que p r e g u n t a : 
— T i n a / m u j e r me p i s ó , 
y po r m ó de m i p a r i ó ; 
c a y ó m a l a l a m u j é , 
y r o n m i f ió la c u r é . . . 
Qu.5 h i e rba h i e r b i t a es. 
c r ipc iones de cos tumbres ga l l egas , ' D e s p u é s d e l ' i n t e n o g a t o r i o , u n 
llas c o m o j U j i e r d e p o s i t ó sobre l a mesa las p i e - í 
z aá de c o n v i c c i ó n , que e r a n r e v ó l - I 
asistentes elogiosas impres iones za este t r a b a j o , d a n a é s t e u n v a l o r ! vers> cuch i l l o s , bandas de a m e t r a l l a -
re la va l iosa labor que en c i e n t í f i c o t a n s u b i d o como el de su i, doras, balas, e tc . 
de nuestros e m i g r a n t e s rea l iza aspseto l i t e r a r i o . | E i fisca! en el curso de su i n f o r -
ma Halrina la en t idad gal lega que p j e h o t r a b a j o o b t u v o u n a g r a n i me, n e g ó haber q u e r i d o , a l pe r segu i r , 
de l a d i s t i n c i ó n no ha o v a c i ó n , s iendo m u y comentado . a los i ncu lpados de ten idos , acusar les ! t a ñ o n e s l ' o d í a ! c ° ^ e D / J ^ „ ni„j° 
T a m b i é n fué i n t e r e s a n t í s i m a la | de u n m o v i m i e n t o en p r e p a r a c i ó n 
L a s o l u c i ó n , — l a b o r r a j a . — ( I I I ) . 
Se ve, pues, que en los t i e m p o s an-
c ó n p isar una h i e rba , t oca r o t r a , co-
ger aque l l a f r u t a , comer e s t a . . . Se 
concebi r de l m i s m o m o d o ro-
a p i e d r a H , beb iendo en la. 
f i i e n i p B Y es que l a g e n e r a c i ó n 
mayor t a len to y c u l t u r a de n u e s t r a i aecho de r e c o r r e r el t e r r i t o r i o f r a n - i iueu, 'e '<Jenio" no d e l h o m -
Merra , sobro el t emía " l a c u l t u r a ¡ c é s ; t rmados hasta los d i e n t e s . Te r - e ra cosa ü e l 
gal lega e n el pasado y ol p o r v e n i r " . | m i n o ' r e c l a m a n d o de l T r i b u n a l u n a 
' E u g e n i o Montes , a q u i e n nosot ros sentencia e n é r g i c a y m o d e r a d a a l 
presentamos con afecto , d i j o cosas • m i s m o t i e m p o . 
de g r a n i n t e r é s y de g r a n e m o c i ó n , } E l defensor p i d i ó a l T r i b u n a l que 
en nues t ro i d i o m a . D e j ó en el á n i m o no tuviese en cuen ta t odo lo que se 
b re , y el genio estaba lo m i s m o en l a 
p i e d r a qups en l a fuen te y en l a h ie r -
ba que en l a f r u t a . . . 
O c u r r i ó po r cons igu i en t e e n los 
r o n las re lac iones con e l c u l t o , con 
los antepasados, con los m a n e s . L a 
f a m i l i a p r i m i t i v a no estaba l i m i t a -
da p o r los m i e m b r o s que l a f o r m a -
ban a q u í ; a l a p a r t e de l a t u m b a y 
en p lena p o s e s i ó n de l o i n v i s i b l e , te-
n í a o t ros m i e m b r o s que l l a m a b a d io-
ses y que i m p e r a b a n sobre e l l a como 
dispensadoree de l a fue rza , de l a fe-
c u n d i d a d y del p r e s t i g i o . M i e n t r a s 
se c r e y ó a l a m a d r e en r e l a c i ó n m á s 
í n t i m a con e l los , y como ú n i c a ele-
g ida y únicg , necesar ia p o r l o t a n t o 
p a r a l a r e p r o d u c c i ó n , que aseguraba 
l a c o n t i n u a c i ó n de l a f a m i l i a y de l 
c u l t o , el puesto p r i n c i p a l en e l ho-
«rar io ocupaba la m u j e r ; cuando se 
c r e y ó que e l gen io solo e n c a r n a b a en 
e l h o m b r e , y solo con ei h o m b r e se 
e n t e n d í a pa ra p r o l o n g a r l a especie, 
e l s ac r i f i c io y e l l a r , se a g i g a n t ó , l a 
a u t o r i d a d de l pad re has ta d o m i n a r l o 
todo , y e l s ac r i f i c io y el l a r c o m e n -
t ó a t r a n s m i t i r s e so l amen te de los 
h o m b r e s a los h o m b r e s . . . A s í iba 
c a m i n a n d o l a f a m i l i a a l r i t m o de las 
creencias , y a s í Iba c o n t o r n e á n d o s e 
e l derecho a l r i t m o de l a f a m i l i a . . . 
¡¡La desolada 
Viene de la primera página 
m e n t e r i o , le d a b a n a lgunos rea les : 
a s í Iba v i v i e n d o , v i e j a , es tenuada y 
e s to ica . M e hab l aba de los vec inos 
de su h i j o : s a b í a l a h i s t o r i a de t o -
dos los m u e r t o s que lo rodeaban . 
H a n pasado seis a ñ o s y s igue v i -
v i e n d o de d í a e ñ el c e m e n t e r i o y de 
noche en su c u a r t u c h o ; pe ro a h o r a 
ya c u i d a a lgunas t u m b a s , ya sabe 
m á s h i s t o r i a s de m u e r t o s y ya reza 
p o r t o d o s ; ha conseguido v i v i r cer-
ca de su h i j o . ¡ F e l i z e l l a ! 
Y o , s i t u a d a en med io de estas dos 
madres , no puedo hacer lo que ha-
c e n e l l as : a las dos las e n v i d i o : 
t engo que a r r a s t r a r m i d e s o l a c i ó n 
Del P r o b l e m a . . . 
Viene de la primera página 
del Norte de A f r i c a no dominado p o r 
las naciones europeas. 
Mussol ini dijo "que a ú n habiendo 
pactado I ta l ia con F r a n c i a , que de-
j a r í a a é s t a l ibertad en Marrueco*, 
s iempre que ella la conservase en T r í -
poli, esto no quiere decir que aban-
done el derecho a que se le consul-
ta s i el destino de Marruecos ha de 
ser colocado sobre l a mesa d i p l o m á -
t ica". 
E l Conde Q u i ñ o n e s de L e ó n se ne-
g ó a hacer manifestaciones de nin-
guna clase sobre la c u e s t i ó n de Ma-
rruecos; n i tampoco sobre la (fon-
v e r s a c i ó n que sostuvieron s e g ú n so 
e n t r e l a gente, p o r q u e ocho seres j d i ce C h a m b e r l a i n y H e r r i o t en P a 
r e c l a m a n e l m a y o r s ac r i f i c io que 
puedo hajeer por e l los : v i v i r y v i v i r 
e sc r ib i endo , l u c h a n d o , hab l ando , ba-
t a l l a n d o . . , 
Y o v e í a e l m u n d o a t r a v é s de m i 
h i j o , s i n m á s a f á n que e s t a r l a el 
c o n o c i m i e n t o de las c a l u m n i a s y los 
i n s u l t o s que se me d i r i j í a n : h o y lo 
veo a t r a v é s de su e s p í r i t u , nob le , 
generoso, g r ande y en n o m b r e de su 
c o r a z ó n m a g n á n i m o y generoso per-
dono a cuan tos me h a n i n j u r i a d o y 
c a l u m n i a d o por e l ú n i c o d e l i t o de 
a m a r sobre todo a m i P a t r i a ( a s í l a 
a m a b a él t a m b i é n ) y sus t r a d i c i o -
nes y l a r e l i g i ó n que me r e c i b i ó a l 
nacer , l á b a r o de m i raza y o r g u l l o 
de m i s an tepasados . 
Ese es m i c r i m e n . 
r í s . 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza. 
( C o r o n e l ) . 
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D E N O V I E M B R E 
L l e g a n a B c n - K a r r i k importantes 
n ú c l e o s de fuerzas 
Zona O c c i d e n t a l . — F u e r z a s de 
X a u e n y D a r Acoba se v a n escalo-
nando de l zoco el A r b a a Ben Ka-
r r i c h p a r a p ro tege r la e v a c u a c i ó n de 
aque l c a m p a m e n t o . 
E n Zona L a r a c h e ve ha p roced 'do 
a la e v a c u a c i ó n de enfermos y ma-
t e r i a l de Mexc rach . s in n o v e d a d . 
Y se i n i c i ó l a " c o u v a d e " . . . A l 
aparecer el n i ñ o la m a d r e p a d e c í a 
los t r a s t o r n o s y a g u a n t a b a los do-
lores , mat í q u i e n r e c i b i e r a e l "ge-
n i o " , q u i e n e fec t ivamen te conc ib i e r a , 
Evocó dicho, m i l i t a r los me jo res ! del p ú b l i c o c o r u ñ é s selecto que le ¡ l i a d i cho sobre los d e t e n i d o s ^ que era a l raarido, e ra a l gen io , e ra 
de su j u v e n t u d pasado^ en C u - ! e s c u c h ó , u n recuerdo g r a t í s i m o . 
i , siendo socio de l Cen t ro Gal lego j 1 
identificado con 
caiga fue ra de l a a c c i ó n j u d i c i a l 
L o s acusados a f i r m a n que no se co-
n o c í a n antes de ser de ten idos , y e l lo 
lo c o n c e p t u ó la defensa d i g n o de ser 
los ideales de! Se c e l e b r ó en el t e a t r o p r i n c i p a l 
lliondo patriotismo y hondo a m o r re-1 de Sant iago una b r i l l a n t e ve lada en 
de que es c i f r a perfecta y ! homena je a l i l u s t r e h i j o de Com-1 t en ido en c u e n t a . A g r e g ó que los 
imirable aquella c o r p o r a c i ó n , h o n - l p ó s t e l a y rec tor de la U n i v e r s i d a d I oe tenidos no t e n í a n , antecedentes 
ia de Galicia y E s p a ñ a . i c e n t r a l , doc to r R o d r í g u e z C a r r a c i d o . I j ^ " * 1 ^ ? » c a l i f i c á n d o l e s de oxcelen 
En suma: una c o r d i a l man i fes t a -
ción de ca r iño y en tus iasmo en ho-
Iror del Centro Gallego de l a Haba-
jra y un testimonio de c o n s i d e r a c i ó n 
ly aprecio hacia su d i g n o represon-
Itante en Galicia, s e ñ o r D o m í n g u e z . , 
Imiestro buen amigo . 
El t i tulo de " M u y I l u s t r e " es de 
p r i n c i p i o s de l a h u m a n i d a d , que a ! p r j m e r o Sp s o s p e c h ó que p u d i e r a ser 
q u i e n h a b í a que p e d i r los h i j s , no e l padr€( y luego se c r e y ó que f u e r a 
e l p a d r e . . . L o s do lores y t r a s t o r -
los antepasados o a los manes de l a nos t e n í a n u n a i m p o r t a n c i a secun-
t r i b u . Y como estos e n c a r n a b a n po r | ^ 1 . ^ . el hecho de " c o n c e b i r " l a 
m e d i o de l a m u j e r , l o era t o d o en t e n í a m u c h o m a y o r , y p o r lo que es-
l a f a m i l i a . P a s ó e l t i e m p o , l l e g ó l a 
o b s e r v a c i ó n , se e c h a r o n cuentas , se 
f o r m a r o n c á l c u l o s , y se c o n o c i ó que 
el h ' . m b r e t a m b i é n t e n í a pape l en 
C o l u m n a Carrasco a c a m p a r á ma-
A l pe rdona r a todos , a los que ñ a n a en inmediac iones Fondac B b e l 
v i v e n y a los que h a n ido a da r cuen-
t a a D ios h a b e r m e c a l u m n i a d o , pe-
r o an t e ese Dios a l c u a l no se pue-
de e n g a ñ a r , y an te la t u m b a de m i 
h i j o , que j a m á s he pensado n i hecho 
n i d i c h o nada de 'lo que me h a n 
a t r i b u i d o ; n i s i q u i e r a las cosas m á s 
i n s i g n i f i c a n t e s y r i d i c u l a s . 
T o d o l o hecho lo r e p e t i r í a de l an -
te de l c a d á v e r de m i m u e r t o inse-
p u l t o , y por lo m i s m o como h a n co-
m e t i d o c o n m i g o i n f a m i a s , q u i e r o 
pe rdona r l a s en n o m b r e de a q u é l , p o r 
e l c u a l m á s me d o l í a ser c a l u m n i a -
da, t e m i e n d o que l legasen las c a l u m -
nias a su c o n o c i m i e n t o . 
U n a sola vez d u r a n t e esta v i d a 
de l u c h a s innob les , he t e n i d o que 
para apoya r e v a c u a c i ó n de Mexerab 
de posiciones v a n g u a r d i a , s iendo 
s a t i s í a c t o r ' a ^ las not ic ias sobre la 
t i t u d de los poblados de B e n i - Y h i a , 
B e n i AbdalHih. H a í n d a d - D i y f r a c c i ó n 
de T i l i d i do la ca lv la de A j m a s , l u 
q'ue de pCúUfirmftrs^ f a v o r e c e r á la 
m a r c h a de las operac iones . 
D e T e t i m i L c o m u n i c a n de ta l les de 
l a e v a c u a c i ó n d é X a u e n . donde se 
h a b í a n l l evado numerosos camiones 
pa ra recoger el m a t e r i a l . 
E l d í a s e ñ a l a d o para l a evacua-
c i ó n y poco antes de e m p r e n d e r l a 
r e t i r a d a se d i ó a las t ropas l a or -
den de m a r c h a r en s i lenc io , y ee 
p r o h i b i ó encender hogue ra s . 
Al amanecer sa l i e ron las fuerzas 
l l eva r a los t r i b u n a l e s a u n c a l u m - Ue,! c a m p a m e n i o para hacer la d i a r i a 
n i a d o r : j u r o t a m b i é n q u ^ de t a l c a - j i t egcub ip r t a y establecer el servic o 
l i b r e e r a n las c a l u m n i a s , que no l a s ' . e p r o t e c c i ó n de la c a r r e t e r a . 
t o i m p l i c a b a de p r e f e r e n c i a de l ge-
n i o y has ta de g r a t i t u d a l benef ic io , 
a l meterse en la cama la m u j e r por-
, que e l p a r t o l a ob l i gaba , e l h o m b r e 
C o n s i s t i ó en lo s iguiente ' : en u n j ^ f ^ T - 6 / 0 * ' I®1"™1110 P r e n d o que se | Cstas cosas; m á s no c a b í a supone r l a i m i t a b a y se acostaba p o r q u e e l 
que la t u v i e r a p o r s í , s ino p o r q u e 1 p a r i r de su esposa e ra su p r o p i o pa-
los senios o los manes t a m b i é n e n - ] . , ^ l i b r a r l e de su p r o p i a c o n c e p c i ó n 
t r a r a n en é l . Q y i e n " g e n e r a b a " , e ra y da r ' e paso a u n a v i d a que desde l a 
e l g e n i o ; pero la o b s e r v a c i ó n ya de- r e g i ó n de l o i n v i s i b l e h a b í a pene t r a -
raostraba que no t a n solo en l a h e m - do en " é l " . . . Y e l p r i v a r s e de va-
b r a . . . • j r i o s a l i m e n t o s q u i z á s p r i m i t i v a m e n -
te f u e r a acto de sen t ido r e l i g i o s o , y a 
m o d o de s a c r i f i c i o , de p recep to , de, 
h o m e n a j e . . 
C. C a b a l . 
d iscurso del Rec to r de la U n i v e r s i - j l e s ^ ' ^ « e l a l ey co i i l a m a y o r be-
dnd gall%ga, en u n a a u d i c i ó n m u s i . " e v o l e n c i a . 
ca l a ca rgo de l a r o n d a l l a de la t u n a | Cai-cellei m e condenado a qu ince 
y t n el estreno de l c u é n t o de l obos , ' .as de P r ^ i ó n ; y B a r r i e n t e s , A g u s -
t i r u l a d o " L u b i c á n " , o r i g i n a l de l se-1 ^i11' Gomez a ^ U d l a r res to 7 
ñ o r Co ta re lo . | 50 f rpncos ú e m u l t a -
Es te cuen to de lobos es m u y i n - i i 
lercce'cnte gusto a r t í s t i c o . Consiste en | te resante , de g r a n fuerza d r a m á t i c a | 
luna gran águ i l a i m p e r i a l de p la ta I y h a b í a v e r d a d e r a e x p e c t a c i ó n p o r | 
[repujada y est i l izada que con'. iene conocer lo . F u é m u y a p l a u d i d o 
l in pergamino enmarcado en an cua-
Idro también d^ p l a t a . F i r m a n e l 
jierpimiDo el Rey y P r i m o de B l v e -
Ira. Y en el pergamino hay una serie 
Id? alegorías que sobraban en ab-
IBOIUIO. 
El pergamino es obra de Asensi—-
I lástima que no lo fuera d e l g r a n 
miniaturista gallego N o m b e l a , s i n 
rival en estas cosas—y el t r a b a j o 
de plata de los tal leres de Otero , de 
Madrid. 
He aquí, lectores, unos da tos esta-
IdiBticos curiosos. E n el p r i m e r se-
huestfe del co r r i en te a ñ o , s e g ú n loa 
Ofe l i a N i e t o , l a i n s igne soprano 
gal lega , r e c o r r i ó las p r i nc ipa l e s po-
blaciones do n u e s t r a t i e r r a dando 
conc ie r tos que h a n s ido o t ros t an-
£ 1 A t e n e o d e S e v i l l a y l o s Q u i n t e r o 
L a c u l t a casa, por boca de su i lus - ' A m o r , H o n o r y Poder , 
t re socio d o n L u i s M o n t ó t e , h a en- | Mvy de l a m e n t a r es que en esta 
v iado a los s e ñ o r e s A l v a r e z Q u i n t e - i o c a s i ó n fa l t e a! A t e n e o p a r a t r a s l a -
tos é x H o s E n todas par tes se ia | r o . con m o t i v o de l es t reno de " C a n - i da r a l papel su p e n s a m i e n t o a q u e l l a 
o b e q u i ó con versos f lo res y á p a l o - i cio?.eAva'1'' e l e s c r i t o : i p l u m a de oro con que u n i n g e n i o se-
j j jas ' * A los s e ñ o r e s d o n J o a q u í n y ' v i l l a n o , todo e s p í r i t u , a l m a de esta 
d o n S e r a f í n A l v a r e z Q u i n t e r o . ' casa d u r a n t e muchos a ñ o s , ! donde se 
— A c a b a de r e u n i r s e la J u n t a d e j E l A t e n e o de Sev i l l a que, con o t ros ¡ H o r a su e te rna ausencia p o r l a 
Obras d e l P u e r t o de L a C o r u ñ a para G e n t í o s de l a c u l t u r a , m a n t i e n e e l | m u e r t e — n o hay pa ra q u é dec i r que 
proceder a l e x á m e n y a m p l i a c i ó n de fuego de i a m o r a l a bel leza en l a j evocamos la m e m o r i a de Josp M . Iz-
las obras de l m i s m o . E n el proyec to | c i udad en todo t i e m p o e m p o r i o de las j q u i e r d o , — s u p o e e c r i b i r l i b r b s p r i -
se inc luye u n m a g n í f i c o m u e l l e pa ra i L e t r a s y las A r t e s ; y desJe los p r i - ! morosos consagrados a ia c i u d a d en 
t r a s a t l á n t i c o s . E l p resupues ta as-i meros di?? de su f u n d a c i ó n r i n d e que se m e c i ó su cuna , 
ciende a dos m i l l o n e s de pesos. ' p l e i to homena je a cuan tos ingen ios i E l y solo é l que p e n e t r a b a en las 
— E n C o r c u b i ó n f u e r o n descuar^i ca ldean las almfcs y l e v a n t a n los in te l igenc ias 
la f a c t o r í a es tab lec ida en d icho l u - el c u a l l a a n t i g u a A t e n a s E s p a ñ o l a Como rayo de so l en c^aro r í o " , 
ga r c o n ta* ob je to . ¡ s o b r e s a l e en t re los pueb los m á s f l o - í ^ h a l l a b a en e l f o n d o ue todas las 
— E l p r ó x i m o d í a 23 se c e l e b r a r á i l e c i e n t e s : esta I n - t i t U c i ó n , ya g l o - ! cosas el r a u d a l de p o e s í a que las 
en San t iago el Cen tena r io de Gamo-! ?'Í08a- no Puede menos de u n i r su voz ennoblece, a c e r t a r í a a ¿ x p r e s a r los 
' ens, con una velada a cargo del Se ' h1 (;01'0 de las a la t )Hnzat í ^"e E s p a ñ a s en t imien .o s que a n i m a n a todos y 
m i n a r l o de E s t u d i o s Gal legos v e l ' e n t o r i a en | o o r dT los au tores de i j cada uno de los a t e n é i s : a r ; s en t i -
27 c e l e b r a r á s c en L a C o r u ñ a bajo ^ ' .Canc i0n / r a ' c,um,jre4d(; una l abo r n r e m o s que son los ie Ir. c i u d a d 
U I J U , de oro dd nulchos q u i l a l e ^ , 
J , . . . . ' — •• — " v-u ̂  IV̂ Ü L \í^í yj LL VICOVv U Cll^i ^ * 11 ' i - - 11 1 . ti ^ 
i ií o L ' sa l ie ron de E s P a n a ¡ t izadas t ras e s p l é n d i d a s ballenas, en 1 corazones, a u m e n t a n d o e l tesoro po r i " como a r o m a s u t i l en á u r a p u r a , 
19,875 hombres y 9,634 muje res . To 
tal 29,509 emigran tes . • 
Los puertos que m á s con t ingen te 
|de embarque han dado son : 
Vigo, con 11,173; L a C o r u ñ a con 
^ 2 1 ; Barcelona, con 2 ,388; G i j ó n , 
p n 1,620; V i l l a g a r c í a con 1,649 y 
Bilbao, con 1,089. Les s iguen San-
¡ander y Santa Cruz de Tene r i f e , 
-anta Cruz de L a Pa lma , M á l a g a , 
Las Palmas, A l m e r í a , C á d i z y Va-
I lencia. 
Los pa íses a donde e m i g r a n s o n : 
^gentina. 12 .Ü89; B r a s i l , 8 5 6 ; Cu-
rt,14--372 ; M é j i c o , 246 ; U r u g u a y , 
lJ-"3; varios 173. 
El exceso de emigran tes sobre los 
«Patriados en i g u a l p e r í o d o de t i e m -
P0- na sido de 12 152 
ano pasado sa l i e ron de Espa-El 
93,246 emigrantes , o sea 29,734 
" que el a ñ o 1922. Es to es lo 
t i p a t r o c i n i o de la Rea l A c a d e m i a 
Gal lega y con l a as i s tenc ia d e l m a r 
C a í d a d e u n h i d r o a v i ó n y 
m u e r t e d e s u s d o s 
" ( 9 ) L u b o c k , O r í g e n e s de l a c i v i l i -
z a c i ó n . T r e d , J . De Caso, M a d r i d , 
1 8 8 8 . 13 , 16 E x i s t e n o t r a s v a r i a s 
t e o r í a s acerca de l a c u b a d a ; cuando 
t r a t e m o s de l a c o n d i c i ó n soc ia l de l a 
m u j e r en l a A s t u r i a s p r i m i t i v a , ano-
t a r e m o s o t r a i n t e r e s a n t e . L a m á s 
in t e r e san te , s i n emba rgo , es s i n d u -
da l a de T é m l i n s o n , que !a cree su -
p e r v i v e ñ e i a de los t i e m p o s en que e l 
h o m b r e " a m a m a n t a b a " a sus c h i q u i -
l lo s como lo hace h o y l a m u j e r . . . 
Ilast.p que h u b o u n acuerdo e n t r e los 
h o m b r e s , y a l parecer , t a m b i é n en-
t r e los monos , pues no queda u n m o -
no m a c h o que a l i m e n t e a sus pechos 
a u n m o n í n , y desde él son las m u j e -
res las que se las e n t i e n d e n con l a 
c r í a . E n E s p a ñ a h a y frase que de-
b i ó a p r o v e c h a r este e á c r i t o r pa ra 
c o n f i r m a r su t é e i s : 
— Q u é m a i a leche t i e n e ese i n d i v i -
C d u o . . . ! 
Ese I n d i v i d u o , es dec i r , ese h o m 
( b r e . . . 
Es o t r a s u p e r v i v e n c i a . . . 
( 1 0 ) J . M . P i d a l , P o e s í a p o p u l a r . 
he c o m p r e n d i d o : M i q u e r i d í s i m o y 
f i l i a l defensor e l doc to r M a r t í n e z 
Pedroso, me r o g ó que no p regun tase 
lo que aque l lo q u e r í a dec i r . E l j u e z 
de l a causa d i c t ó au to de p r i s i ó n 
c o n t r a e l inconsc ien te , ( h o y q u i e r o 
j u z g a r l o a s í ) ; supe q u e h u í a y e l 
barco en que escapaba: c a l l é y has ta 
d e s p u é s n i a m i defensor se lo co-
m u n i q u é , h o y ruego a l d o c t o r M a r -
t í n e z Pedroso que r e t i r e l a q u e r e -
l l a por s i conviene a l p r ó f u g o v o l -
ve r a Cuba, no deje por m i causa 
de h a c e r l o . 
¡ D i o s perdone a todos como yo 
los p e r d o n o ! 
Y ahora q u i e r o hacer j u s t i c i a a 
d o n R a m ó n P i n t a d o , P re s iden t e de 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a de P u e r t o 
P a d r e . 
C q n este s e ñ o r m a n t u v e una po-
l é m i c a , en t ab l ada por o r d e n supe-
r i o r de u n d i a r i o en e l c u a l colabo-
r a b a . 
Se t r a t a b a d e l D i r e c t o r i o , t r a í d o 
a c o l a c i ó n po r el s e ñ o r P i n t a d o , q u i -
E n g a ñ a d o el enemigo c r e y ó no iba 
a evacuarse entonces ¡a plaza, y fue-
r o n l l evados los her idos i ' en fe rmos 
a D a r a - A k o b a . 
Se f o r m a l o n i roo c o l u m n a s d i r i -
gidas p o r N ú ñ c z dp Prado , F r a n c o y 
Cas t ro G i r o n a y se e v a c u ó r á p i d a -
men te la p o b l a c i ó i haciendo el ene-
m i c o d ó b i l f u e g o . 
A las ocho l a c o l u m n a de N ú ñ e z 
P i í i d o y la de F r a n c o c o m e n z a r o n 
tt r e l e v a r '.-VÍ fu t rzuR pen insu la res 
í jue p r o t e g í a n la c a r r e t e r a y se sus-
t i t u y e r o n por la m e h a l l a . 
E n l a plaza de X a u e n q u e d ó todo 
i n t a c t o . l l e v á n . l ' F c ú n i c a m e n t e , las 
p lanchas de c inc que c u b r í a n las 
c u a d r a s . Q i í e d ó l i u a c t o el e d l f i c i c 
c o n s t r u i d o pa ra el hopp ' t a l que va-
te c u a t r o m i l l o n e s do pesetas. 
E l t e n i e n t e co rone l s e ñ o r T e m -
p r a n o f u é h e r i d o , yend0 a l f r e n t e 
do u n g r u p o de j i ne t e s q iu í daban 
u n a ca rga ; r e c i b i ó u n balazo en e l 
m u s l o i z q u i e r d o i n t e r e s á n d o l e l a 
( 1 1 ) I g n . de l A l c á z a r Oh. c i t . 154 . 
Come la m a y o r pa r t e de su ob ra , es-
to l o t o m a e l a u t o r de l a de R . M a -
r í n . 
quv s in desatender sus ; u t á r e ? ' ; s ma-
¿ Q u é m u c h o que este Cen t ro de l a i f e r i a l es , f o m e n t a su v i d a in ' - .dc-ctuai^ 
q u é s de F i g u e r o a y del g r a n poeta 1 CUltl'I"a h ispalense W a acordado a ; A g r a n d o que no h a y a s e p a r a c i ó n d e , Ma( f r - t i i g S S , ' { 7 7 y U í l 
l o r t u e u é s VOZ exPresar a Ios h^0& ^ P t 1 " ; par tes e n t r e la S e v i l l a de l s ig lo de 
p o r t u g u é s E u f e n ' « deA C a ^ VOs y p red i l ec tos de Sev i l l a , los a u - j o r o y ]a Sev i l Ia que ^ s u r g e d i f u n -
f ) > T ^ . tores d r a m á t i c o s d o n S e r a f í n y d o n . d iendo sus luce6 p0 r los á m b i t o s de 
' ' J o a q u í n A l v a r e z Q u i n t e r o , su a d m i - | ia P e n í n s u l a y a ú n m á s a l l á de los 
r a c i ó n y su g r a t i t u d , e n !a o c a s i ó n ! mares , po r los pueb los de l a o p u l e n -
t n que E s p a ñ a r e p i t e con entus ias- ¡ t a A m é n c a , a que t i e n d e amorosa 
mo sus nombres , s i en e l los ve a dos su& brazos y los c i t a p a r a ce l eb ra r 
ingenios , o r g u l l o de l a p a t r i a , h i jos ; glls bodas e s p i r i t u a l e s a o r i l l a s del 
a m a n t í s i m o s que se a p l i c a n a c a n - ' g r a n r{o qu.e s u r c a r o n las naves de 
ta r y a d i v u l g a r las excelencias de su .Co] (3n i Maga l l anes y E l c a n o , adere-5 
m a d r e a d o p t i v a , la a p e l l i d a d a en jus- |ssando con todog sus p r i m o r e s , como 
t i c i a " L a C i u d a d de l a G r a c i a " ? . n o v i a que a g u a r d a ansiosa a l g a l á n 
¿ Q u i é n , como el los , ba j a a lo m á s j su p r o m e t i d o 
t r i p u l a n t e s 
E l d í a 19 do N o v i e m b r e a l mc-I Ricial * f 1 *• - * 
L '. a ñ a d i r l o que a r r o j a i d i o d í a . en u n h i d r o a v i ó n de l a Aero - hondo de l c o r a z ó n del pueb lo , y con 
snn, a c i ó u c iandes t ina , que es! r á u t i c a N a v a l en B a r c e l ona, v o l a b a n m á s f i d e l i d a d expresa los i n i f i n i t o s 
I amente i m p o r t a n t e . ¡ e l m a r i n e r o J o s é P u l l e r y el m e c á - matices do su s e n t i m i e n t o ? ¿ Q u i é n 
^a - — • j noc T o m á s P é r e z , que p r o b a b a n 61 p i n t a con (o lo res m á s v ivos l a no-
Cali, 
E n m e m o r i a d e D o n 
F r a n c i s c o L a s t r e s 
Peste del cerdo es l a m a y o r I a p a r a t o . Cuando se h a l l a b a n a una blezf». l a h i d a l g u í a y l a generos idad 
* de la r iqueza ganadera de 1 a , t u r a de 700 m e t r o s se d e s p r e n d i ó sev i l l ana? ¿ Q u i é n , como e l los , i n -
*la- Efecto de esa peste po rc ina u n a la del h i d r o a v i ó n , cayendo é$ixí l l a m a sus poemas d r a m á t i c o s con el 
/^dta la p é r d i d a de m á s de c u a - i s o l j r e '1H casa n i i m e r o 7 del pasaje fuegn de t s t e sol y los emba l sama 
millones de pesetas anuales ' de E s c - ^ i ^ e r s con e n o r m e v io l enc i a , con l a a r o m a de las f l o r e s de nues-
se ut i l izaron diversas vacunas s i n ' y envue l to en t r e escombros p e n e t r ó ^ros campos? ¿ Q u i é n , como el los , 
j£an resultado. Pero a c t i i a l m p n t « 1 1:asta 31 comedor de la m i sma- A f o r - neva po r todos los escenarios a los 
t u n a d a m e n t e no h a b í a en e l l a en pe reg r inos personajes dechado de l 
aque l los m o m e n t o s n i n g u n o da los decir ingenioso , de l c a n t a r a p a s i o n a - j j 
vecinos que la ocupan . ¡ do y de l a a l e g r í a cana con dejos de 
Los dos m a r i n e r o s q u e d a r o n mr .» r m e l a n c ó l i c a s r emembranzas? ¿ Q u i é n , 
tos en el acto, r e c o g i é n d o s e los -a- Como el los , r e t r a t a a l a m u j e r sevi-
- - 7 d á v e r e . co inp le r f , . r . t n t e dest rozados. : iana p r i m o r o s a y l i m p i a , a s í de 
i l a c i ó n Pvnn . u raV smo a l a | E l apara to l l egaba e l n ú m e r o 150. CUerpo como de a l m a ; amorosa has-
e x p e n m e n t a l de sangre y h a b í a vo lado so lamen te dos o t r e^ ta l a p a s i ó n : r e s i g n a d a con sus pe 
8 pesetas anuale t 
srsa 
Pero a c t u a l m e n t e 
iGrela narios de Vi&0> 103 s e ñ o r e s 
L a . y Asu inaga , h a n dado con 
asta +m,UnÍZadora con t r a l a P ^ t e . 
I W Tal Punto, que los cerdos a 
ten al 86 leS apl ica no so10 res5s 
lamenta 
^*n* ^ P r o b a r la eficacia de su 
^ l a hnn s e ñ o r e s Grela y A g u i n a -
Kos pvn apllcado a numerosos cer-
cen e a ^ í 0 8 al contagio o que v i -
^ u n o 8 ^08 i n f € c t a d » s - que 
l'este. ellos en fe rmara de 
,No contento 
veces. Isares p i e u i » a n g u l a r de l a casa y de 
'El p ^ o de l a r e f e r i d a casa e s t á l a f a m i i i a - o b r e r a i n f a t i g a b l e que 
hab i t ado po r don J o a q u í n As t r / t y t r aba )a en el t a l l e r meciendo la cuna 
dos h i j as suyas, las cuales hab; -m d h i i o d e v o t í s i m a de sus Cr is tos 
m»1tAn a-n ..niiQl'r.c.. m r. m on t no Maoa , „ i j „ I lü» t-o¡Jlgat> i l l gu ipe Uf iX UllUUlU, 
M c e r UTÍHS compras Pa-a, y de sus \ . r g e n e s ; a legre y r eca tad canta en * a t i o -e ]d 
..acer tmas compras . | e n las f ^ t a s ; s o b r i a . y s e n c i l l a ; 1 d i6 t rae r de sus £¿# | , ¿6 i011M a l 
Sea este h u m i l d e e s c r i t o — t a n b i e n 1 
sen t ido como m a l exp re sado—ap lau -
so fe rvoroso que el A t e n e o t r i b u t a a 
los excelsos au tores de " C a u c i ó n e -
l a " ; los enamorados de S e v i l l a , cu-
y o e s p í r i t u i n f i l t r a n en sus ob ras ; a 
los apasionados de l a m u s a p o p u l a r 
de que se h a escr i to que es l i b r e co-
m o el v i e n t o ; can ta xen las c iudades 
p o p u í o e a s como en los campos y en 
las aldeas; s e ñ o r e a de los pa lac ios y 
de las c a b a ñ a s ; a r r u l l a e l s u e ñ o de 
os n i ñ o s , r i cos o pobre? ; a l i e n t a a l 
o b r e r o que v i v e a t ado a i a m á q u i n a ; 
i m p e r a en las f ies tas m o v i e n d o el 
c o l u m p i o , r ep i cando las c a s t a ñ u e l a s 
y go lpeando l a p a n d e r e t a ; p r egona 
e l p o r t e n t o del m i l a g r o a las puer-
tas de l s a n t u a r i o ; a c o m p a ñ a a l la-
b r i e g o en l a so ledad de los campos , 
m i e n t r a s el pa rdo buey ab re e l surco 
s e p u l t u r a d e l g r a n o , o en t a n t o caen 
las espigas al go lpe de ' a a f i l a d a 
r i r« lenta 
E l accidente f u é presenciado ca- s i empre piadosa y c a r i t a t i v a 
¡ sua lmep te por el c o m a n d a n t e de Se-
s con este r e su l t ado ' E a r i d a l s e ñ o r H e r m i d a y el cap i tAn 
aron fuertes dosis de =Q"<riJ!d<3 Ca! .-illería s e ñ o r Lasa r t e , q m ee 
rosa 
La 
^ • w e B ^ r » - ^ 1 * 8 hechaa Por loí 
eacia a b s o h , / . mos t rado la efi-
h ^ n i z a m l , a <ie l a mi sma como 
I f a l t a ^ " e se general ! . 
r E 8 P a ¿ dichre?ón y en ei resto 
uictia vacuna. 
^ ' e o n ^ J ^ " in te resante l a 
r - ^ r i o Je e " C a J € Í ( Í a en ^ Se-
ínt ia8o. o0r ^ U \ á l 0 8 « ^ e g o s . de 
desta 
¿ Q u i e n , como e l los , hace s e n t i r a 
m u c h a gente congregada en los t e m -
plos de arte" l l e v a n d o a sus corazo-
nes ios e f luv ios de l a belleza a q u í 
na t iv ; ' ? ¿ Q u i é n , como el los , con sus 
preciosas comedias da l a s e n s a c i ó n 
de esta Sev i l l a que t i e n e el p r i v i l e -
- • ' e i o , v i s t a una vez, de no ser o lv ida -
E n una azotea ac una casa p r o x i - J*"» nnZm io nHViPra mfclar 
, J 1 1 aa l anms , como ia p r i m e r a m u j e r 
mii s& han e n c o n t r a d o uno de ¡os J „ „ ' ,+__ - . « , ¿ ^ 0 * 1 - . n ^ m n ? 
„. . , J , -1 oue en nues t ra mocenau a n i a m o s : 
f lo tadores del h ' n r c a v i ó n , el a la (¡ue 1 ^ , " ,R „,QT,^,.M„ QC. 1TL „ „ „ „ 
! preso, 7 en la i n m e n s i d a d cíe los m a 
por su h e r m o s u r a , v i o l e t a po r lo mo- sa l i ida B ^ m a d r e d 
y a l o n d r a por lo c a n t o r a . ' ' 
sangre 
H o n o r y g l o r i a a loó c a n t ó l e s de 
' A n d a l u c í a la b e l l a " , a 'os e n a m o r a -
dos de " L a Giudad de la G r a c i a " . 
M A D R I N A S I>K G U B R R A 
Los c a d á v e r e s de 
31 f u e r o n l l evados a 
jos m a r i n a r o s 
la A e r o n á u ¡ i c i 
E n ia Escuela de R e f o r m a de 
Santa R i t a , de Carabanphe l , se ha 
ce lebrado con toda s o l e m n i d a d ¿i 
acto de d e s c u b r i r l a l á p i d a dedicada 
a D o r F r a n o i í - c o L a t r e s , f u n d a d o r 
do d icha i n s t i t u c i ó n . 
D e s p u é s de u n a m i s a de R é q u i e m 
por el a l n y i del s e ñ o r Las t r e s , el 
s e ñ o r M a u r a d e s c o r r i ó la c o r t i n i l l a 
que ocu l t aba el m á r m o l , y , como 
pres idente del P a t r o n a t o , p r o n u n c i ó 
un sen t ido y p locuente d i scu r so , enal-
tec iendo l a ob ra dv* a q u e l i n o l v i d a -
ble j u r i s c o n s u l t o a l i n s t i t u i r el p r i -
m e r r e f o r m a t o r i o de j ó v e n e s ex t r a -
viados establecido en E s p a ñ a . 
U n o de los a l u m n o s l e y ó u n sone-
to t a m b i é n dedicado a eua l t ecor la 
m e m o r a del f u n d a d o r . 
E n t r e la^ personas q u e c o n c u r r i e -
r o n a l a s o l o m n i d a d f i g u r a r o n la 
s e ñ o r a de Las t r e s e h i j a s . 
^ ' u y e n t e s v ^ ^ n a ' pues- Nava l , y luego a l h o s p i t a l Mil i tar 
se h a b í a desp rend ido y va r i o s t o r n i -
l los . 
G l o r i a m u y merec ida es l a que a l - ] 
i c a n z r n los excelsos au to res de " E l ! 
Parece ser que cuando el apara- ; P a t ¡ o " ' * L a s fl.ores"- " ^ v a l o c a " y 
c ien o b r i s e s c é n i c a s m i s ; p o r q u e — 
TOPÍ A lonso P i n a v A l e j a n d r e L ó 
nez G a r c í a S a r c f i i t o s d e l E j é r c i t o 
E s p a ñ o l d e onerac icnes en M a r r u e -
cos, p r r t e n e c i f n t ' ; * ; i l B a t a l l ó n Ex -
p e d i c i ó n a r o del F e r r o l n ú m e r o 0 5 
« T r e n de C o m b a t a ) , desean m a d r l 
na de e u e r r a . 
T a m b i é n s o l i c i t a n m a d r i n a s 
l ^ e l o ' 8o0brreSU-d!reCtor e l T o c t o r 
| ! 4 k t r a t a d* ' 
romance gale-
en e l t c r i i . d o de 1111:1 .•:i-.a euer ra los soldados Cé'-av G o n z á l e z cay > 
m a r i n e r o s a s i s t i e ron las a a t o n ú s a o s 
de M a r i n a , el fi'.caldo de l a c i u d a d l í o s en qü_ 
íoelf manifestaci(Sn 1 i m a e t oda l a o f i c i a l i d a d del c ruce ro ha, t r a s p o n í a c u m h r 
sobre un >. ü e nues t ra - R Í O j e la P l a t a " v de la A e r o n á u - dezas; pero m a n t e m 
n n h o r r e n d o c r i m e n , t i ca - ^ v a l . 
tualec con el e sp lendor que en aque-
E s p a ñ a , so l q u e dec l ina -
es de sus g r an -
endo a ú n en l a 
escena la empresa de í>u escudo: 
ras, del R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a , 
Se r ra l lo n ú m e r o Oí), 3 e r . b a t a í l ó n . 
? n . C o m p a ñ í a Oe i t t a ; Ovid-'o Váz -
fiuez S a ñ é , P a r q u e de Al r t iü le r í a . 
Maes t ranza , M o l i n a . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E I 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Deducidas por el procedimiento eeaaia-
do en el Apartado Quinto £el 
decerto 1770 
Habina 3.888450 
Mzuanzas 3.978750 
Cáídenas 8.916250 
«agua * 3.961875 
Ma .zanil'o 3.900C25 
Cienfuesos 3.950625 
zá/S s i n necesidad y es t ropeando la ¡ F e m o r a l . E l c a p i t á n M i e l a n , a y u d a n -
r a z ó n a t e n d i b l e de rechazar u n e u a - ' t e d e l t en i en te co rone l T e m p r a n o , 
d r o regalado a la Colon ia p o r él p r e - j r e c o g i ó a l h e r i d o . P ó r f a l t a de ele-
s i d ida , po r mamar rachesco . L a po- men te s c u r a t i v o s no pudo con tene r -
l é m i c a se d e s a r r o l l ó casi e n b r o m a (Se la h e m o r r a s i a dc-I je fe de r e g u l a -
p o r m i p a r t e : é l se h izo eco de a l - res de A l h u c e m o s . y f a l l e c i ó . E l ca-
d á v e r s e r á embalsamado y c o n d u c i -
do a M a d r i d . 
L a s gua rn i c iones de L o m a R o j a 
V i e r n e s , Co l l ado y T a g u a r d a , d i s -
pe r sa ron lac g u a r d i a ^ enemigas que 
s; h a l l a b a n cerca do las pos ic iones . 
gunas m e n t i r a s i nven tadas p o r o t r o s . 
E n t r a b a t a m b i é n el s e ñ o r P i n t a d o 
e n e l p e r d ó n que t e n í a pensado o t o r -
ga r a todos, pero é l , con nobleza que 
le h o n r a , con del icadeza que ha l l e -
gado a m i a l m a y m i h i j o bendice 
desde e l Cielo , donde yo lo veo, por -
q u e e ra m u y bueno y e l p u r g a t o r i o 
lo ha pasado en l a t i e r r a , sobre t o -
do or.». l a e n f e r m e d a d c r u e l y la r -
ga que le l l e v ó a l sepulcro le jos de 
noso t ro s ; e l s e ñ o r P i n t a d o , r e p i t o , 
m e ha esc r i to , se ha hecho d u e ñ o 
de m i g r a t i t u d y deseo que l l e g u e n 
a é l estos m i s s e n t i m i e n t o s . 
Dice l a c a r t a de d o n R a m ó n P i n -
t a d o : 
" R a m ó n P i n t a d o y R o d r í g u e z 
Comerc i an t e 
P u e r t o Padre . Cuba. 
H o t e l F r a n c é s de Oviedo , 27 de 
n o v i e m b r e de 192 4 . 
S r a . D o ñ a E v a Caue l . 
H a b a n a . 
Respetable y c u l t a s e ñ o r a : 
L a ca sua l i dad quiso que en esta 
ve tus t a c iud t t d que f u n d ó don F r u e -
l a , en que me h a l l o pasando una 
p a r t e d e l i n v i e r n o , u n a h i j a d o suyo, 
a l h a b l a r m e e n t é r m i n o s generales 
de Cuba, me d i j e r a que su h i j o E l o y , 
h a b í a f a l l ec ido r ec i en t emen te e n l a 
A r g e n t i n a , d e j a n d o extensa p r o l e y 
a us ted s u m i d a por t a n i r r e p a r a b l e j 
p é r d i d a , en e l m á s angus t ioso y | N e w . York Cbale 
acerbo d o l o r , que con us ted c o m - j N e w york vista, 
pa r to . I Londres cable . 
A u n q u e he con tend ido c o n us t ed , j L0n(jreg vista . . 
en las c o l u m n a s de la prensa , n o ' Londres 50 días 
p o r cu lpa m í a c i e r t a m e n t e , d e f e n - j p a r i S cable . . . 
d i e n d o el h u m i l d e ca rgo de P re s i - p a r í s vista . . . 
dente de l Casino E s p a ñ o l de P u e r t o Hamburgro cable 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Poco activo estuvo ayer el mercado 
local de cambios. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheques sobre New York a 1132 y 
3|64 premir> y pesetas cables a 14.11. 
Firmes las divisas sobrs New York: 
al cierre los compradores pagaban a 
3]64 premio por cheques. 
Los cambios sobre Europa sosteni-
0*08. 
L a s pesetas cerraron a 14.11 cables 
y 14.10 cheques. 
L a s compensaciones ehtre los bancos 
asociados a! Clearlng House subieron 
ayer a $8.420.785.04. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
Padre , y sos teniendo l a l i b e r t a d de 
a c c i ó n como p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l , 
no po r que me haya c o m b a t i d o si-
go ante e l d o l o r que en estos m o -
mentos a us ted embarga , a l e j ado de 
l a p a r t i c i p a c i ó n que en su j u s t o pe-
sar debo t o m a r , y t o m o , como lo 
. ius t i f i can estas l í n e a s . 
Que D i o s d é a us ted l a r e s igna -
c i ó n c r i s t i a n a que l a c o n f o r t e y con-
suele, h a c i é n d o l e s o b r e v i v i r muchos 
3 |32 P. 
1 ¡16 P. 
4.70 
4.09 yí¡ 
.67 Vi 
5.40 
5.39 
23.82' 
Hamhurgc vista 23.80 
E^pai'a cable . . 
España v i s t a . . . . 
I tal ia cable . . 
Ital ia vista . . . . 
Bruse'as cable • . 
Bruselas vista . . 
Zurich caole . . . . 
Zurich vista . . . 
Ams-tordam cable 
Amsttrdan. vista 
a ñ o s , an te el r u d o golpe que e l i n - Toror.to cable. 
IVIEKCADO Díí A LGOD ON 
Al cerrar ^.yer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón romo sigue: 
Diciembre. . . . 
Enero (1925) . 
Marzo (1<«25).. 
Mayo (1925) . . 
Julio (1925) . . 
Octibro (1925) 
46 
23.9G 
24.32 
24.47 
23.87 
f o r t u n i o le asesta, y que reco ja en 
se. seno el a l m a del ú n i c o v á s t a g o 
que l a i l u s t r e m a t r o n a a s t u r i a n a ha-
b í a l egado a l a h u m a n i d a d , para 
que é l s i g u i e r a d i f u n d i e n d o l a c u L 
t u r a y las v i r t u d e s que la d i g n a 
I - rogen i to ra le h a b í a i ncu l cado . 
Reciba, pues, respetable s e ñ o r a e 
i l u s t r e paisana m í a , estas l í n e a s , las 
m á s ins ign i fean tes an te e l a l t a r de 
vues t ro j u s t o d o l o r , pero d i s p é n s e -
•es e l honor de ser p o r t a d o r a s de l a 
e x p r e s i ó n de l m á s p r o f u n d o sen t i -
m i e n t o que deposi to a vues t ros pies, 
envue l to e n u n r a m o de f lores que 
e n v í o a l ser desaparecido. 
Besa vues t ros pies a f f m o . , devo to 
y a d m i r a d o r , 
( F . ) R a m ó n P i n t a d o " . 
Y ahora , po r necesidad de l a he-
renc ia ado rada que d e j ó m í h i j o , 
Toror.to vista . . . . 
l i o n a KOIIÍ; cable 
Hong Koiig vista 
14.11 
14.10 
4.34 
4.33 
5.00 
4.99 
19.41 
19.40 
4.35 
40.34 
3 |32 P. 
1 ¡IG P. 
55.85 
55.70 
necesidad de siete inocentes , y u n a 
m u j e r que h izo fe l iz a m r h i j o en 
el hogar , d u r a n t e # v e i n t i ú n a ñ o s , y 
de esa Fe l i s a que en el t r anscu r so 
de v e i n t i t r é s me a y u d ó a l l o f a r m á s 
que a r e í r , po rque hemos l l o r a d o 
m á s que r e í d o ; en e l sagrado r e t i -
ro de nues t ras soledades, a h o r a , re-
p i t o , a t r a b a j a r de nuevo m i e n t r a a 
m i s males f í s i c o s no me v e n i a u . 
A l u c h a r . . . y a c a l l a r . 
E l m u n d o no q u i e r e ver a q u i e n 
l l o r a . 
M i g r a t i t u d s e r á e t e r n a p a r a 
cuantas personas se h a n asociado a 
por l a m í a no, pues yo h a r í a lo que ¡ m i d o l o r y me h a n p r o b a d o su ca-
Da C a r m e n l a de l O m c n t c r i o , como riñf l d u r a n t e la g rave e n f e r m e d a d 
l l a m a m o s Fe l i s a y yo a la m a d r e de la c u a l comienzo a convalecer 
que v ive y goza en t re t u m b a s . P o r 1 ¡ D i o s se lo pague a t o d o s ' 
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IMPRESIONES F L O R 1 D A M S C O R R E O E X T R A N J E R O 
M U E R T E D E I Z Z E T P A C H A bibliotecario y organizador de expo-
' • - . - • • • • i | siclones a r t í s t i c a s . , 
(Apuntes p a r a el D I A R I O D E L A pues, el actor que aun conserva fra - j E n H e l i ó p o l i s ha muerto como I Sus a r t í c u l o s de c r í t i c a de arte en | 
M A R I N A por Octar io M o n í e r e s s l y gantes lo» laureles de mi l triunfos [ saben los lectores por nuestra J n - j numerosos p e r i ó d i c o s y revistas le 
• M I S C E L A 1 T E 
V a l d é s ) 
T a m p a . Diciembre 6. 
L A R E O O N S T R U C r i O X D E L A 
I G L E S I A D E Y B O R 
A m é n de la hermosa Catedral del 
Saerado C o r a z ó n , e s p l é n d i d a joya en 
irá a C u b a . . . 
No hemog visto "Covadonga", pe-
ro cediendo v. la galante i n v i t a c i ó n 
de su autor, veremos esa su crea-
c i ó n u otra cua lquiera para traer 
a estas co lumnas imparc ia l juic io , 
que el m á r m o l y el granito, en com-[s i bien m o d e s t í s i m o como nuestro . 
y Ucados arabescos forman un con-1 ^_ 
junto e s t é t i c o , admirable , tiene T a m - l T P E X E M O S T.'N I N S P E C T O R D E 
pa un p e q u t ñ o Convento semejante I E M I G R A C I O N M A S ; Y S U M A N Y A 
a l que pose-? la Congregaa on eu | ON C E 
K e y West , con la diferencia de que | 
a q u é l es de c a n t e r í a y un verdadero | E s t a m a ñ a u n . y con el fin Je pres-
aU anzados en su p e r e g r i n a c i ó n ar- ( f o r m a c i ó n c a b l e g r á r i c a — I z z e t P a - j han conseguido envidiable reputa-
chá , cuya c a r r e r a es verdaderamen i c i ó n . Su competencia en lo relat i -
te digna de contarse, ya que de vo a las l lamadas artes industr ia les . 
D A T O S C U R I O S O S 
^15,0_?Vly Parecido le p, 
fué en 51 
¡ i loázar, y é s t e es m á s p e q u e ñ o y de 
c o n s t r u c c i ó n de m a d e r a . Y al l í co-
mo a q u í , existen m a g n í f i c o s plante-
les de e n s e ñ a n z a . 
E n nuestro Ybor , y entre tupida 
floresta, se levanta a l Cielo, como 
en solicitud de p e r d ó n para los pe-
cadores con sus brazos abiertos en 
medio del inf:nito é t e r , la p e q u e ñ a 
eruz de madera c u e corona la vie-
j a y ú n i c a torre de la casa de Dios, 
• t a m b i é n p e q u e ñ a como un bibelot. 
Nosotros o í m o s desde nuestra casa 
la voz sonoramente m e t á l i c a de su 
tar sus servicios en la oficina de in-
m i g r a c i ó n , l l e g ó a asta c iudad, pro-
e f d é n t e de V á s h i n g t o n D . C , el 
inspector M r . E . K . E v a n s . L a in 
rorporac ón del nuevo inspector a la 
oficina de T a m p a . suman en la m sma 
once individuos, que representr.n e! 
doble de los funcionarios "no t e n í a 
el pasado a ñ o . 
OTROS P U J Í C l D N A T t l O S F E D E R A -
Aunque l a mater ia de que voy a cierto es que luego se supo que 
m o d e s t í s i m o y oscuro escribiente sobre todo en h is tor ia del mueble, t ra tar eg sobradamente conocida, aquel la noche, en efecto, el n i ñ o ha-1 ta Colerldg'e q u e \ 
l l e g ó a ser el brazo derecho del le han dado autoridad mundia l en l>ue(le (lue algun(>'d^ mj3 iectores i g - i b ía estado enfermo c u r á n d o s e en ¡ t a n famoso como^el ^ SU8 Üeiií! 
s u l t á n A b d u l - H a m i d y su consejero; esta clase de saberes . Colecc ionis ta nore las proeza8 qUe reallizau m u - menos tiempo del que se neces i ta de mesa " T r e s Ríos"SmT,riVal KI 
de mayor conf ianza. experto, son notables sus colecciones! clioa s o n á m b u l o 8 en pleno s u e ñ o . 
D e s p u é s de su huida de Cons tan- |de esculturas en piedra de los siglos, . 
t inopla, cuando c a y ó el r é g i m e n a b - : X I l y X I I I , muebles de estilo R e - , E1 . lo ado puede considera 
solutista, p e r m a n e c i ó a l g ú n tiempo gencia y dibujos franceses . el si lo del sonambul ismo, 
en E u r o p a , marchando d e s p u é s a . E n t r e sui3 obras c i taremos "Co-1 n ú e s durante él se han dado casas 
Egipto , « londe c o n t i n u ó residiendo Ion", novela de asunto campesino, y|fP" pxtraordinarios de este f e n á m e 
sin hacer m á s que una r á p i d a v . s i t a . s u . s tudio sobre Maupassant . e ^ a " cial^^^ que pone " a 
a Constantinopla en 1514 . t"u' ^""'^ cvo ñ„oirt0 
V i v í a muy ret irado, sin tomar par E L G E N E R A L D A W E S Y B A L T A - K u s q u e l i a en sus p a ñ u e l o s , 
te en los actos p ú b l i c o s . Poselaj S A R G R A C I A N „ , , , , • , 
una gran fortuna que algunos es t i - ¡ No deja de ser grato para los ts- F u e r o n de tal í n d o l e , que a u n los 
man en dos millones de l ibras es- p a ñ o l e s el saber que el nuevo yi.^e-! médicos , que gozaban de tanta fa-
terl inas, o sea alrededor de 68 m i ; presidente de ía R e p ú b l i c a de los E s ' como el ron B a c a r d í , confiesan 
llenes de pesetas. ; tado» Unidos, general Dawes , e* un 1» imposibi l idad de poder explicar-
E r a hijo de Holo P a c h á , á r a b e ferviente lector del P . G r a c i á n , una' los-
por su nacimiento, y p r o s p e r ó a m 'de las mas puras glorias d e ^ n u e í t r a s l T a l vez lo m'ÁS e x t r a ñ o en el se-
pila y lucrat ivaments como favo-1 letras c l á s i c a s . jnambul i smo, es la faci l idad con que 
rito del s u l t á n A b d u l - H a m i d Al - i E l famoso j e s u í t a es muy l e í d o en ' e l que lo padece dist ingue los obje-
gunos le l lamaban el orna condena- N o r t e a m é r i c a . A lguna de sus obraos i tos s in verlos, 
da del s u l t á n L o g r ó su p o s i c i ó n e n ¡ s e tradujo a l ' i n g l é s en 1694, estol 
para surt irse d « zapatos en L a C a -
sa I n c e r a de M u r a l l a y Aguacate , 
compuso mientras estaba ! 
una de sus m á s famosas n <l0 -
Mulada " K u b i l a l K a n " Poesíi 
Pocas noches d e s p u é s otro prdfe-
sor de la m i s m a escuela , d e s c u b r i ó 
Designados para prestar ÍUIc im-
p e q u e ñ a esquila en sus diarios to- portantes servicio:-; en el d'strito de 
queR de Angelus , y en los domingos I.Tacksonville. m a ñ a n a domingo par-
de ruidos que c imbrean en el am- de la g u e r r a , 
biente inmenso l lamando a los fie- E s muy probable, que v e i í g a n a 
l e s . ¡ T a m p a u mitad de l a semana que 
E s t e temple» es chico, y para dar- empieza el p r ó x i m o lunes . E - t o s 
func'onarios federales decidieron gl-
l a r una vis i ta v. la F l o r i d a a ins-
i l a corte por los halagos y l i sonjas , | es, treinta y cinco a ñ o s d e s p u é s de! Porque es indudable que aunque 
L E S Q U E L L E G A R A N E N B r . L \ E i a s f Cotmo por su gran conocimiento haber muerto G r a c i á n . De modo que t e n g a n los ojos abiertos, los s o n á m -
de los hombres y de los> asuntos, su fama no t a r d ó en pasar las fron-;.bulos no ven ni el brillo, de una pre-
que le h a c í a n Inapreciable para su t e r a s . Nueva t r a d u c c i ó n se hizo enje iosa piedra de " L a C a s a Quintana", 
amo y que , permitieron a Izzet de-, 1592 y uno de e6t0S e jemplares , rá-1 De esta suerte, se Ies puede acercar 
rr ibar a todos aquellos cine Intenta- pidamente agotados, es seguramente una b u j í a encendida cas i hasta que-
y d í a s varios, cuando puebla el es-j tiran de Washington los ingenieros ¡ r o n suplantarle a l lado de su Jefe. el que Mr Dawes ha leido y re le í -1 marles las p e s t a ñ a s , s in que les pro-
p a c i ó con sus toques a misa ; c m t a s j d e ríos y puertos del departamento se le atribuye el haber inspirado do por cierto que 6U biblioteca es i duzea el menor efecto. 
al s u l t á n el resurgimiento del ca- tan COpiosa qUe pasan de i o . 0 0 0 los! • 
si olvidado Califato, y p r o m o v i ó e r volumenes 1)or él reunidos en 6U cu . , j u a n M1gUei F e b e r , notable t e ó -
entusiasmo pamslamico. tanto para Ba de E v a u s t o n ( I l l i n o i s ) . logo de la Univers idad c a t ó l i c a de 
complacer a su amo como para go- Aliufiiones al p G r a c i á n Se encuíj.'i Wurzburgo , en 1820, refiere el ca-
zar él mismo, de la v e n e r a c i ó n de tran en dos ]lbros ^ M r Daweg: 1 DE UNO DE SUS ALUMNOG ^ FERA 
mi l lares de musulmanes que no eran .(A of Grea t ^ su KUefto 
t a n c í a s del senador por el e s H d o : subditos suyos y que hasta entonces . .The ^ Y e a r of the B u d g e t " . e n c e n d í a fuego, calentaba la leche 
le m á s e x p a n s i ó n , se le acaban de 
fabricar d o s . a l a s laterales t a m b i é n 
de m a d e r a . L a "entusiasta agrupa- ., 
c ó n de j ó v e n e s crist ianos de la Con- M r . F l e t r h e r . L o s ingenieros a m é n ' h f b l a n A Prestado poca o ^ n g u n a 
g r e g a c i ó n se dispone a celebrar u n a ^ e vis i tar T a m p a . lo h a r á n a^mi^mo a ^ , „ 0 ! , , „ " „ _ „1 f » . J ¿ - . ¿ o J n é B predilecto del general estadifita 
tserie de fiestas para introducir en a los cercanos nucblos de Sarasota , 
San T etersburgo. Sanford, P a l a t k a , 
Daytona, W e ? t P a l m B é a c h y Mía-
H J a n i c a u d que h a b í a abandonado el 
lecho donde horas antes d o r m í a en-
tre s á b a n a s imper ia les " V e l m a " . I b a | que durante su 
Como casos verdaderamem 
de sonambulismo, se cita ? 6 
francesa l lamada Adelaida * 
a la s a z ó n paseando dormido por e l 
j a r d í n y el profesor a p r o v e c h ó l a 
o c a s i ó n p a r a preguntar le : 
- r - M i h i jo tiene u n quiste en l a 
oreja y el m é d i c o abr iga ser los te-
mores, ¿ u s t e d cree que p o d r á c u r a r -
tas a sus amigas que Pra:' 
d é l o de estilo y corrección Ul1 
T a m b i é n es 'muy cur:oSo .1 
E u f r o s i n a Bonneau, que H ^ 1 
con los ojos .cerrados d i s t i l ! 1 ^ 
colores y hasta conocía a , Ula 
sona cuando le mostraban ^ 
to de parecido exacto CUa, , ^ 
ha»ce el s e ñ o r Gispert de 
P o r ú l t i m o , c i taré el casn A 
blo V a u d . muchacho suizo ^ 
ce a ñ o s que a ú n no había n ^ 
el vermouth P e m a r t í n . ESIB 
estando dormido dist inguía lo 
, los de los l ibros y no ^ 
H a y t a m b i é n personas que s in ser I di t ri . ^ no solo escrj 
H o n á n m b u l a s hab i tua lmente . s u f r e n j ^ a S1*0 que d^Pués re 
una o dos cr i s i s de sonambul i smo du- | ^ ^ ^ " ^ y rregía las f^s 
rante su v ida . E s t o f u é lo que le 1 b ^ m ^ u c a . 
E l s o n á m b u l o le dijo que no a b r i -
gara temor a lguno, pues a ú n no ha-
bía llegado l a h o r a de o frendar le 
una corona de Gelado. A s í f u é , a n -
tes de un mes el h i jo es taba s a n í s i -
mo y dispuesto - « • c o m e r s e dulces se-
lectos cua l los de Marte y B e l o n a , 
por docenas. 
sueno a Lefei escribí 
iOV: 
A h o r a , antes de pasar 
eü edificio importantes mejoras . 
C R I S T I N O R O D R I G U E Z I N C L A N 
L O S R A L O M P E D I S T A S C U B A N O S 
Una cita del gran escritor arago- <'Lechera" y para cerc iorarse de que j 
-_s estadifita los carbones estaban encendidos l o s ' 
é n t u f i L í r s u ^ ^ t a l - ^ t o ^ t í S n Í H ' ^ ^ ^ l ^ Z ^ Z al oído para *T'0S chisp0-la conveniencia de tender el ferro- f ' e r V » 1 ™ ^ a la entrada, sino rrotear como ^ tocar un ina. 
carr i l de Hedjaz . que h a b í a de per- ^ am/a , f r l l d a L ^ ^ i ^ r r ^ ' t r u m e n ^ de L a C a s a IgleSÍaS-
mit ir o faci l i tar al v ia je de la Me.: P ^ ' ^ e J ^ 1 " - D a w e s aspire a que 
é s t a m á x i m a ee cumpla cuando él 
V e n í a m o s hoy dev vuelta del co-
rreo por la s é p t i m a avenida, á lveo -1 
lo p r n c i p a l de esta c iudad conges-1 Hpy s á b a d o se e f e c t u a r á el desa- cado 
tionado de p ú b l i c o por ser s á b a d o , 1 fío entre los hnlompedistas venidos. Gozó de gran inf luencia en la 
y ser a l l í en donde finca m á s pu- ide Cuba con los a lumnos del "Sou-• corje y tan provechosamente, que 
jante el comerciu. teniendo que a n - j t h e r n Collage", a cuyo efecto, los | cuan(30 e s c a p ó a bordo de un barco 
dar a paso moderado y serpeante. 1 jugadores cubanos e s t á n perfecta-! {ngiéS) obligado a ello por los a c ó n 
Inn iando el bulto :i los t r a n s e ú n t e s ¡ mente preparados 
embarazados con sus compras y á 
las mujeres ? c n uifios en brazos o 
l l e v á n d o l e s de la mano, cuando tro-
pezamos en un claro, con el aplau-
dido b a r í t o n o v autor asturiano se-
ca, y a d e m á s c o b r ó y r e c o g i ó en . „ , . 
T u r q u í a y fuera de e l la considera- abandone el cargo para que h a sido con chorizos de L a L u z de A v i l é s 
bles sumas con el p r o p ó s i t o Indi- , les ignado. que je pUgieran delante, este estu-
R A R I N T ) R A V 4 T T T T 4 G O R F F V 'diante f u é a la sala ' 56 seiltÓ ^ P " ^ R A B I N D R A N A T H T A G O R E , E N no y sacando del mu3iquero la ó p e -
JoL-hiNUS AlKhí.S 
o c u r r i ó a l famoso n a t u r a l i s t a A g a -
sslz, y por cierto que su a v e n t u r a 1 pascir a otra « 
f u é de tanto provecho p a r a la c i e n - ¡ he de r e c o m e n d a r una vez más 
cía como son los pantalones " P i t l - , casa de M . M o n y Co. que está 
r r e " con "Piesco" para los obreros , j O'Re iUy 7 3, como inmejorable 
1 r a hacerse cargo der cualquier 
D u i a n t e dos semanas h a b í í i es ta ,1 bajo o r t o p é d i c o por difícil que 
do tratando de descubr ir las formas i atendiendo t a m b i é i ^ toda orden M 
de un pez f ó s i l en la p iedra en qus , le h a g a n del i n t e r i o r de la isia 
se ha l laba Inc lu ido , has ta que un d í a I — 
cansado de t a n i n g r a t a t a r e a , t o m ó | H a b l e m o s a lgo de hombres cgl 
A ú n cuando no v e í a n i mi l latas ¡ u n c o g ñ a c P e m a r t í n y se d e c i d i ó a brss , que. ganando sueldos tan en» 
A bordo del vapor "Andes" l l e g ó 
| r a " M e d e a " - t o c ó toda la part i tura 
'con la mi sma faci l idad que emplea 
un bebedor para "empujarse" una 
L A S A N I D A D D E T A M P A E S T A A t A b d u l - H a m i d se v l ó obligado a 
teclmientos p o l í t i c o s que se p r e c i - ' a B'ienos A ^ e s el; gran poeta y fi- g inebra a r o m á t i c a de W o l 
pitaban, y la v í s p e r a del d ía en qtie hlndu R a b i n d r a n a t h Tagore . 
de fama m u n d i a l . 
^restaurar la C o n s t í t u c i - f c de Desgraciadamente, en los ú l t i m o s 
¡ é l p o s e í a en lugar seguro una for-1 d í a s del viaje su salud se q u e b r a n t ó 
ñ o r Cris t ino R o d r í g u e z I n c l á n , que 
parece l i a quedado entre nosotros en 
espera de una o r i e n t a c i ó n hacia m á s 
amplios horizontes . 
Cambiamos el saludo y luego se 
e n t a b l ó entre ambos la p l á t i c a todo 
lo m á s l levadera en el cauce de ?.quel 
G R A N A L T U R A 
Otro caso tan notable como las 
Se sienten grandemente los e f ec - j tuna de m á s de dos mil lones de 1I-'por efecto, s e g ú n parece, de un ata- tarjetas de f e l i c t a c i ó n que vende 
fe. 
tos de la intensa c a m p a ñ a (« .mita-¡ bras esterl inas, t e ó r i c a m e n t e .\así I que de influenza y fifc ha l l aba muy ¡"El P ince l" , f u é el de T e ó f i l o J a -
r la desarrol lada por el departamen-• e c o n o m í a s de s u — n o percibido—•'debilitado y fatigado en el momento; nlcaud, d i sc ípu lo" de l a escuela nor-
te i i las sabias ó r d e n e s del doctor A. sueldo anua l de menos de 300 11-: de desembarcar 
C . Hambl i tr c a m p a ñ a que mejora | bras desde 1 895 en que H a j j i Al i ¡ Dijo que lamentaba que el estado 
de d ía en dfa; ha sido afectado por; Bey se lo r e c o m e n d ó a l s u l t á n . ¡ d e su salud no le permitiese atender 
mal de Gueret, 
U n a noche, en 1860, J a n i c a u d lla-
m ó a la puerta del cuarto del Di-
osas mejoras en sentido progresivo í U N N U E V O M I E M B R O D E L A ACA-1 como serfa su deseo a las personas rector. Iba con una camise ta "Ama-
el s istema de e s t a d í s t ' c a d e m o g r á -
caudal humano cas i e p i l é p t i c o . L a r - ¡ f i t a en r e l a c i ó n con los ante dichos 
go rato platicamos, con decir siem- trabajos . 
pre amable e Interesante por. parto Al ienta el laborioso e Incansable 
del celebrado b a r í t o n o , y a n a l í t i c o e; doctor H a m b l i n , el deseo plausible. 
- M . P O L ¡ q u e fueron a s a l u d a r í e . D E M I A G O N C O U R T 
N E V E U X Tiene 64 a ñ o s : es el menor de 
L a Academia Goncourt ha ce lebra- ' ocho hermanos . E l mayor tiene 84 
do s e s i ó n para nombrar el sucesor a ñ o s , 
de M . H e n r i C e a r d . 
do" dormido completamente. 
Cuando el profesor le a b r i ó , dijo 
haber estado en su casa donde ha-
Rebindaranath T a g a r e es m a t e m á - b ía visto a l n i ñ o que estaba enfer-
Investigador, y en p a r é n t e s i s a t i s - 'v con especialidad, el de tener todos | F " é elegido para ocupar esta va-1 tico, f i l ó s o f o y poeta: es viudo des- mo, agregando que se r e s t a b l e c e r í a 
hante en fuerza del h á b i t o profesio-jior datos de nacimientos y defuacio- c a f e te J> ^ Z ™ * ' * • i de. . í ,aCe maS de tremta anos . tan pronto como los catarrosos que 
™ „ I 1— I L o u i s Po l Neveux n a c i ó en R e i m s I "Tengo, a g r e g ó dos h i jos : u n a hi-j toman el Grippol Bosque. na l , por nuestra parte , •nes. as í como do casos que se pre-
abandonar la empresa . mes como el gran surtido en corbJ 
tas que tiene L a Rusquella, paJ 
ban la v ida q u e j á n d o s e de lo j l 
ellos l l amaban mala suerte, por a 
Aquel la m i s m a noche s o ñ ó que es-
taba viendo el pez con todas las p a r -
tes que fa l taba descubr ir , pero, c u a n - | poco que cobraban. 
do d e s p e r t ó le f u é t a n imposible i — 
res taurar la imagen que h a b í a so- ! E l c é l e b r e Kube l ik , cuando cobril 
ñ a d o , como a d q u i r i r buenos m á r m o - | ba tres pesos por cada nota qj 
les s in acudir a la C a s a M a n f r e d l tocaba con su v io l ín , pensaba, j j 
que e s t á en Oquendo y M a l o j a . j g ú n c o n f e s i ó n propia, que debía jJ 
gssnar seis pesos por nota. Paderenj 
E l s u e ñ o se r e p i t i ó a l a noche s i - k i que l l e g ó a ganar nada menoij 
g u í e n t e , pero, cuando v o l r i ó a e s tu- q u é veinte duros por minuto, mic|.| 
diar el f ó s i l se e n c o n t r ó de nuevo t ras tecaba, t a m b i é n creía que » | 
con que h a b í a vuelto a o lv idar los taba mal pagado, 
contornos.; P o r fin v o l v i ó a tener el 
mismo s u e ñ o , y a l despertar , descu-
br ió sobre la^mesa el d ibujo comple-
to del fós i l que él mismo h a b í a t r a -
zado mientras d o r m í a . 
Hablamos de la b e l l í s i m a zarzue-1 sentan de enfermedades contagio-
l a "Covadonga'-, su p r o d u c c i ó n re- sas, e x p r e s á n d o s e el galeno en sen-
cientemente es trenada en el teatro tido de la falta de c o o p e r a c i ó n de 
del Centro Asturiano*. H a gustado muchos m é d i c o s al departamento de 
mucho, pero I n c l á n su autor, nos sanidad, just i f icada en el descuido 
h a b l ó de el la modestamente y a p u n - l e n el e n v í o de los referidos Infor-
A l g o semejante o c u r r i ó una T«J| 
con Sara B e r n h a r d t que fué gran 
consumidora de los perfumes "MÍM 
l i n d a " de P a r í s que reciben lo; se-
foves S u á r e z y R o d r í g u e z de Mura-
Corr ió con aque l bosquejo j u n t o i 1,a 75 U n a vez se n e g ó a reprTs». 
a la piedra que e n c e r r a b a el pez. y , Lar Porque no le pagaban mái qd 
g u i á n d o s e por las l ineas t razadas en pesetas por hora, 
su s u e ñ o f u é v i é n d o l o tan c laro y — 
con l a m i s m a fac i l idad con que po-I ^e todo esto se deduce que nadit 
demps ver las preciosas c a m a s de l ^«-á conforme con su suerte y ma-
t ó luego: H e cemouesto otra obra 
y pienso s e g u ^ é s e g é n e r o de lite-
r a t u r a . Probablemente , "Covadon-
ga" rec iba los honores de la repe-
t i c i ó n , cosa que no sucede a q u í con 
frecuencia; easl i n s ó l i t o . Y , des-
mes a la oftelnn n su cargo . 
; S e ñ o r e s m é d i c o s ; haced un es-
fuerzo, y con p e q u e ñ a dosis de' bue-
na voluntad, contribuid a l mejor éx i -
to en sus labores a l doctor H a m b l i n 
por bien de todos! . . . 
el 25 de agosto de 1 8 6 5 . C a s ó con j a que vive en la India y un v a r ó n , 
¡ u n a sobrina de Jules F e r r y . E s of i- ingeniero a g r ó n o m o , que se reuní-1 L a fami i ia del profesor v i v í a en ' h e r r ó esmal tadas que vendeR m u y • to mas se gana, mucho más s« de-
j c ia l de la L e g i ó n de Honor y l i c e n - j r á conmigo-en el P e r ú . V e n d ó m e y Jan icaud no h a b í a es - | baratas en la f e r r e t e r í a " L o s Dos S'ea ganar . Por eso es pertinente re-
¡ c i a d o en Derecho . H a d e s e m p e ñ a d o "He sido invitado para as i t ir co- | tado a l l í n i mucho menos, pero lo ' Leones" de G a l i a n o 32 
varios cargos administrat ivos como mo h u é s p e d oficial a l centenario de 
| l a batal la de A y a c u c h o . ! • " — 
1 " D e s p u é s v i s i t a r é a M é x i c o , inv l 
A un hotel ae l Vedado fueron los fado t a m b i é n por el gobierno, e Iré 
novios a pasar la inspiradora y a g r á - lue(fJ? H E s p a ñ a e I t a l i a . 1 
dable luna de miel j de poes ías1 . Es t e dijo, es el i t inerar io de mi 
tantas v i a j e . Pienso no al terarlo , pues de-
A mi carnet l legaron algunos seo hal larme en fecha determinada 
C r ó n i c a S o c i a l 
D E P A S E O 
nombres que transcribo: S r a s . Mer- en S a n k i Nihetan , para a s i s t i r a 
cedes Gamboa de sandr lno , hermana las r eun iones f i l o s ó f i c a s a que in-
del novio; Amparo R i u z de V a l d é s . v i t a r é a los intelectuales de A m é r l -
Margot R u í z viuda de S i lva , E r n e s - ca • 
t ina M a n t e c ó n de Fonst , Mar ía D íaz "Vengo ahora de C h i n a y del J a -
viuda de la Guard ia , tan bella y a i - p ó n . A p r o v e c h a r é este v iaje para 
rosa siempre T r i n i d a d - D í a z de conocer a los p a í s e s sudamer icanos . 
G o n z á l e z , E s p e r a n z a D í a z E l o í s a "Deseo dar algunas conferencias 
V a l d é s de R o m a y , C a n d e l a r i a R o j a s P_ara difundir el conocimiento de mis 
de Moya, y otras 
S e ñ o r i t a s : Mar ía D o m í n g u e z T r i - ! Ja obra f e l Inst i tuto de Sol idar idad j C u b a " . 
, Ae^nr.i^n Pr.w„r>r.^r, wQriP i j . -a U n l v e r s a l . . . . . Aquellos amplios salones han do 
" E s posible que en el P e r ú d é dos! H 
I N O C E N T A D A D E L " U N I O N C L L W 
H A B A N E R O " 
E l lugar escogido no puede ser 
mejer : Prado y Neptuno . 
Que es donde e s t á s i tuada U casa 
I ideas, e interesar a estos p a í s e s en j sociai de l a " U n i ó n Cas te l lana do j 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
y t ierna voz el deseado s í que s i r v i ó lio, s u c ó  ortuondo, F r a n c i s c a 
^ ^ , , l a l Reverendo sacerdote que es P á - Romay, Glor ia R o m a y , R a s i l l a Pé-1 ?a c" ^ J CJ11 uc. V " ^ ser m u d o s , testigos del resonante 
De C a l a b a z a r de s a g u a , lugar don rroco de l a Ig les ia de San N i c o l á s , ! droso. Mercedes Moraies , Dora , iSau'conferencias , y en el programa ^ í a n ; n{o • ^ noche se anotar ¡ l 
do ocupa e]_ importante puesto d é | Padre Lobato , para fundir sus a lmas r a y »)u lce Mar ía M a n t e c ó n Ai ic ia : comprendidos los poemas T r a n s i t o 
y M . E s t e l a D u f á , A l e j a n d r i n a y C&-| ^ "L86 P o d r a s hambr ien tas" , 
r idad V i l l a r . T/fargarlta y otras m á i J D e c l a r ó el poeta que sus l ibros 
Y con la abuel l ta ca l r iños í s ima se-1 prefendos son dos ' L u n a Nueva ' y 
la madre c a r i ñ o s a v buena de la i n - l ñ o r a Slxta Izass i . los hermanos A n - ' 'Piedras hambrientas ' E s t e s e g ú n -
í e r e s a n t e s e ñ o r i t a M a r í a R e g l a . | d r é s . Alfonso, Fe l lp i to . Pedro y. ^ con.sta d9 una( serle de cuentos 
Juan i ta A l d a m a , que acaba de gra- Para n i ñ o s . 
E s t u d i a r á el movimiento intelec-
Jefe de la P o l i c í a , ha llegado en la 
noche de ayer el teniente Hi lar lo Cas-
ti l lo, padre del joven Fernando Cas-
t i l l o . 
V iene en uso de l icencia, a pasar-
Be un mes entre nosotros. 
B O D A , 
Ante un n ú m e r o de famil ias dis-
t inguidas y estimados amigos, Vincu-
laron sus s o ñ a d a s i lusiones de a 
y su porvenir en un s ó l o ideal , la 
felicidad y el a m o r . 
A p a d r i n a r o n la nupcial ceremonia 
tual de estos p a í s e s , asi como hizo 
Y el distinguido c a b a l l e r o ^ e ñ o r , . 
Dionisio A l d a m a , Alca lde de barrio; íIuarse. de m a e s ^ a de. I n s t r u c c i ó n en 
de B o l o n l d ó n y p o l í t i c o l iberal dei los examenes ú l t i m o s 
Díinnlariflart v rnntjifi^npirmoo o» i J A l despedirnos de l a s e ñ o r a en n.uropa. 
p í o v i m i a L L n c e r a I a | E d u v i g e s Izass i viuda, de A l d a m a y " E n 1921, a ñ a d i ó , angustiado ppr . 
en las p á g i n a s de l a h is tor ia el 
" U n i ó n Club H a b a n e r o " con «u or i -
ginal "Bai l e Inocentada" . 
Son var ios los proyectos que hay 
entre l a Direc t iva p a r a la Inocen-
tada que se d a r á esa noche a la con-
c u r r e n c i a : una sorpresa a g r a d a b i l í -
s ima h a de ser de seguro; sobre to-
do p a r a las d a m a s . 
H a y que anotar t a m b i é n que los 
r n m o f i - f t ™ o^^, 1 « !hacer Votos Pcr l a inacabable dicha las consecuencias de la gran guerra 1 carnetg seTán de gusU) exquisito, 
™or r ^ ^ S ¿ a ? ^ & ^ d ^ n f ^ " de es03 t ó r t o l o s del amor que 3e- lian- f f1 . '6 /03 hombres f u n d é el m s t l t u - , obrag de verdadero arte.' para que 
la agrac iada y elegante s e ñ o r i t a Re- ; C e t a r i o de l a ^ a r t e l a 8uciedad ^ue ,os tó internacional l lamado V sna B a - ! los C0¿Cttrreilte8 Io COI1Serven como 
gla Marla A l d a b a Izass i y el c u m - l f • wi ,x E d u c a c i ó n de dtetingue, agradecemos en lo que ra th i . que quiere decir, " S o l i d a r i d a d , 
p l i d o y correcto joven s e ñ o r Leoncio i a ooblacíón ^"e menciono representa y vale l a amistad que universal" , qu 
U n a e s p l é n d i d a J a z z B a n d se en-
c a r g a r á de los ba i l ab l e s . 
P r ó x i m a m e n t e daremos m á s deta-
lles de este sugestivo y cr - traordina-
rio "Bai le I n o c e n t a d a " . 
H I J O S D E L C O N C E J O D E P O N G A 
E l d í a 21 del ac tua l mes, de u n a 
a tres p . m , , se c e l e b r a r á l a J u n t a 
Genera l de E lecc iones , en el loca l 
de la S e c r e t a r í a ( T e n e r i f e , n ú m e r o 
3 1 ) . 
E n estas elecciones cesa toda l a 
Direc t iva a c t u a l . 
Orden del d í a : L e c t u r a d e l a c t a 
anter ior; asuntos generales y elec-
ciones . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S P í a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
le hueca la paz y la 1 souven ir . 
Gamboa , emiiieado de la C o m p a ñ í a ! ^ va"?Íüaot,0f,-HUeoUé 3 I l^Preseutante n0-s p r o p o r c i o n ó de esos dos estima- a r m o n í a entre los hombres del mun-
P a n A m e r i c a n E'xpress en la E s t S Í B l f u í ! P f 1 ^ 0 Conservador y Tito bles s e ñ o r e s que e n ^ B o l o n d r ó n ocu-; do entero 
c i ó n T e r m i n a l i ^ 0h"er' L u í s H e r n á n d e Z y Miguel pan carg0ÍJ ^ saben honrar con be-} " E s t e i 
• M a r t í n e z . 
A'\ri„m",.: C J ; " - « . x t j v - o nog ia ae i icana novia, fué reealn A m a m a viuda de Izass i v de nn qn- 1 i, , " w n t i , iut3 icgciiu 
t u r a r e l acto d f n K L e ñ u ™ ^ & \ S g " . ^ l l ^ An-
n e p l á c i t o de lodos. 
L A S F I E S T A S D E L M I E R C O L E S 
S | E . Unidos cable 
S | E . U n í a o s vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 5 3 d |v . . 
Paris cabl« . . . , 
10 196 P. 
3 ¡48 P. 
4.69 
4.69 
4.68 % 
5.42 
5.40 
5.00 
comendarles a los agricultores • 
semi l las para hortalizas que venden I 
e u la casa L a n g w i t h y Co^ de Obis-
po 6 6, por ser las que más abundan-
tes cosechas producen. 
E f e m é r i d e s . • 
1 6 6 6 . — (Dic i embre 17) . Creación dt 
la E s c u e l a Médica de Méjico. 
1 8 3 0 . — M u e r e B o l í v a r en Santa Mar-
ta ( C o l o m b i a ) . 
1 9 2 4 . — S e hace saber a todos Icsl 
que deseen comer bien, qcí 
l lamando al teléfono M-62lfl 
que es e l del café y restan; 
r a n t " E l Paraíso" , le senKj 
r á n e n cualquier momento 
co'midas bien sazonadas ?« 
m ó d i c o s precios y con gr.'»] 
rapidez. 
1 3 6 1 . — L a s tropas españolas ocupan | 
a V e r a c r u z . 
1 9 0 5 . — I t a l i a y Dinamarca firma'| 
un tratado de arbitraje. 
1 4 4 0 . — J u a n I I publica una ley con-
t r a los vagos y holgazanes. 
1 8 1 3 . — E l m a r i s c a l Suchet toma» 
mando de Cataluña. 
H o r ó s c o p o del d ía . 
L o s nacidos e l 17 de diciembres*, 
r á n desgraciados en su primer ain<H 
14.14 
4.33 
instituto e s t á Instalado en 1 52 a ñ o s , p o r vez pr imera e s c r i b í en 
la c iudad de Bo l fur , en que.) yo re- I n g l é s " . 
sido habi tualmente . Durante el v iaje , a l pasar la l í-1 Par ís vista . . 
"Durante mis viajes , impresionado nea del ecuador, todos los pasajeros Bruselas v ista 
por el nacional ismo rad ica l del pue-1 del vapor f irmaron u n mensaje de l'-spaña cabie 14.16 
E n San J u a n de Dios 12%domicilio blo j a p o n é s , p u b l i q u é mi tratado so- s a l u t a c i ó n a l p ó e f a . ¡España vista 
c í a l e s de las persona reunidas d-¿ ; t"CttU" uc ia J;'iin -^mprican ü J x p r e s s . ¡ de la dist inguida dama s e ñ o r a M a r í a bre el nacionaliismo, e i n i c i é mis t r a - j Numerosas personas fueron a sa - í Ital ia vista . 
ronle .^ra.-tivo c u - i8 todo- h a l a r á bonito 7 m » y c h i c . L u i s a P é r e z de Capote, h a b r á una bajos para la f u n d a c i ó n del institu-1 Indar al i lustre v ia jero a su '.lega-i Zurich vista . . , 19.40 
\ 1 riie d i /• • • 3 I E1 de torna boda le i u é obsequia- s o i r é e y para la cual se nos inv i ta , j to, pues t e m í a que aquel la tendencia ' da a Buenos A i r e s . Se hal laban pre-i Hon& Kone vista 55 40 
° f = sa?t l s . ima_ir^^s®n de!do Por la gentil s e ñ o r i t a Amel ia A l - E n Manrique 17, altos, residencia1 del J a p ó n se difundiese por l a In-1 sentes delegaciones de la F a c u l t a d 1 Amsterdam v is ta 40.35 
ante y amable s e ñ o r a R u - día*' . de F i l o s o f í a y L e t r a s , del C í r c u l o de i Copenhague v s i t a . . . . . . . . . . . 
Maza de G o n z á l e z , t a m b i é n , R a b i n d r a n a t h Tagore e s c r i b i ó l i a P r e n s a , del Centro de E s t u d i a n - 1 Chriatianla vista . . . . . 
na devocionaria r e c e p c i ó n a siempre en lengua h i n d ú . tes de F i l o s o f í a y L e t r a s , de los re- Estocolmo vista . . . . . 
T O , el santo mi lagroso . j "Mi segunda »visita a I n g l a t e r r a , sidentes s ir iol ibaneses y de o t ras ' Montreal v ista 
Alberto C O F F I G X Y O R T I Z ' d i j o , se e f e c t u ó en 1 9 1 2 . A l l í , a los asociaciones e inst i tuciones . 'Ber l ín v i s t a . . 
L a nota f inal . 
U n fresco. 
• — ¿ C ó m o se atreve a pedir la 
no de mi h i j a , cuando me conSt* L 
tiene que pagarle su familia to ]| 
los gastos en el hotel R i t z ? . -
— P u e s , precisamente por eso. 
mo mi fami l ia se v a cansando, 
c o n v e n d r í a casarme con su hijai 
r a que los abonara u s t e d . . -
15 |32 D. 
S o l u c i ó n . ],,( 
¿ Q u é es lo que m á s prestan 
E s t a d o s Unidos a Cuba? ^ 
Pres tan a t e n c i ó n con muen 
t e r é s . . . 
¿ P o r q u é l l evan los carboneros 
sombrero negro? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u l a M . S O M W l » 
P A R A L A S 
V I A S D I G E S T I V A S 
V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T I S M O 
E n v a í a d a Bolamente en ios manantiales situados a 80b pies 
Te í u b a . " €n 61 PUel,h3 m á s Sano y m á s P i n t o r i c o 
A g u a d e S a n M i g u e l 
L A M A S F I N A D E M E S A 
Proveedores de S. M . Alfonso X I I I . Dec larada de ut i l idad pbllca desde 1 8 9 4 . — G r a n Premio 
en las Exposiciones de P a n a m á y San F r a n c i s c o . 
24 '4 Botellas. . . $1.]0 
Botellón de 20 litros $1.00 
Complet . mente j i a t n r a l sin la 
a d i c i ó n del gas c a r b ó n i c o m ^ 
c h a s veces p e r j u d i c i a l para 
s a l u d . 
la 
H a g a sus pedldoe a los Agentes a n l a H a b a n a . 
S R E S . G A B C I A , R A M O S Y C a . 
A l m a c é n de V í v e r e s F i n o s " L A L U N A ' 
C a l z a d a y Paseo .—Vedado . 
T E L E F O N O S : F - 1 0 7 8 , F - 2 3 9 8 . 
E X I J A L A K N S I S C O M I D A S NO A D M I T A O T R A E X C A M B I O 
